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R O S I L L O E N E N C R U C I J A D A A C T U A L I D A D E S 
fíO H A Y " Q U O R U M . " A V E R A N E A R O A L A L U C H A E L E C -
T O R A L . E L C O N G R E S O A B I E R T O P A R A L O S L E G I S -
L A D O R E S Y C E R R A D O P A R A L A S L E Y E S . ¡ O T E M -
P O R A . . . ! — L A T I G O I N A C T I V O . 
Congresu n o iunclona, para bien se creaba para bieu del país y no para 
jkáste para el usufructo del pingüe 
sueldo de los legisladores. 
Y para su inmunidad. 
l̂ rneba de ello es que no hay q u o r u m , 
jorque los orientales están incomoda-
¿os con el Senado y porque hay algu-
nos representantes que- no quieran 
aprobar los presupuestos. 
Pero a la vez no conviene a los le-
gisladores que se cierre el Congres'), 
para no perder, durante el período 
eleetorai su inmunidad representativa, 
y por esa sola razón permanecerán 
abiertas las Cámaras durante todo el 
verano. 
Habrá, pues. Congreso y no habrá 
0, lo que ya dejamos dicho, seguirá 
abierta la legislatura para beneficio 
de los legisladores, pero no para bene-
cio del país. 
Esto demuestra que la ley por que 
se rigen los Cuerpos Colegisladores, no 
es perfeeta. 
Aunque también es verdad que los 
que la hicieron no podían tener pre 
sentes todas las debilidades humanas. 
Ellos, como es natural, contarían coa 
el civismo de los favorecidos con el vo' 
to popular. 
Si después ha resultado que. muchos 
de los elegidos, por haber suprimido 
el latín en los, Institutos el doctor Va-
rona, no saben lo que significaba y lo 
que valia el orgullo con que los roma-
nos decían: cims r o m a n u s s u m , ¿qnc 
culpa tienen los que al señalar los de-
beres de los legisladores no juzgaran 
necesario advertirles que el Congreso 
ed servicio de los partidos, y menos de 
los grupos, y menos aún de los intere" 
ses personales ? 
Hay preceptos que no están ni pue-
den estar escritos en ninguna le>, 
porque todo el mundo los na llevado 
siempre grabados en la conciencia, 
Pero ¿qué tiene que ver ila concien-
cia con el q u o r u m t 
¿ Hace calor ? Pues a tomar baños 
al extranjero. v 
¿Hay que trabajar la reelección 
propia o ayudar la de algún correli-
gionario? Pues a la lucha, sin perder 
el carácter de padre de la patria por 
si es necesario defenderse de atrope-
llos gubernamentales o usar el revól-
ver contra adversarios tenaces. 
Y esas y otras reflexiones no me-
nos peregrinas, se cohfiesan a la faz 
del país sin que nadie se ruborice, co-
mo si se tratara de la cosa más natu-
rai del mundo. 
Admirémonos en latín, para que no 
lo entienda más que Lanuza: 
O t é m p o r a ! O m o r e s ! 
Según E l M u n d o , el Secretario do 
Instrucción Pública "está persuadi-
do de que no es persona grata, pero 
se vale de sus medios para continuar 
actuando.' * 
No lo creemos, porque ¿de qué ser-
virían los medios de que se valiera pa-
ra continuar actuando si el general 
Menocai quisiera daríe la absoluta? 
Lo que salva a ese y a otros Seere' 
tarios es la inactividad absoluta en 
que yace el célebre látigo de Chapa 
rra. 
R o s i l l o e n e l e s p a c i o . 
El Sr. Presidente 
la Repúbl i ca s a l i ó 
A las once de la noche anterior, salió 
el señor Presidente de la República en 
tren expreso para Rodrigo, Santa Clara, 
a f in de dirigirse después a las aguas de 
Amaro, en cuyo balneario, como saben 
nuestros lectores, se encuentra desde 
hace días el mayor general de las fuer-
zas armadas, señor Monteagudo. 
Acompañan al Jefe del Estado en su 
excursión el Secretario de Gobernación 
señor Hevia, los señores Primit ivo del 
Portal y Carlos Pío Aju r i a y tres ayu-
dantes. 
A despedir al Jefe del Estado acudie-
ron a la Estación^ Terminal, el Jefe del 
Partido Conservador, señor Cosme de la 
Torriente, los Jefes de la policía nacio-
nal, de la Secreta, señores Sánchez Agrá -
mente y Llanuza; los señores Dolz (don 
Ricardo) y Coronado (Manuel María.) 
E l general Monteagudo se ha empeo-
rado en su enfermedad. 
R o s i l l o e l e v á n d o s e p a r a 
h a c e r e l r e c o r d C a l a b a -
z a r , M a t a y e l C . M a c a g u a 
E n e l c a m p o d e a v i a c i ó n . 
Crónicas del Puerto 
L l e g a r o n d o s b u q u e s d e l a f l o t a b l a n c a . - E n 
u n o d e e l l o s v i n o u n e n f e r m o s o s p e c h o s o d e 
f i e b r e a m a r i l l a . - L o s D r s . R o b e r t s , G u i t e r a s y 
o t r o s a c u d e n a r e c o n o c e r l o . 
v o s 
L A O B R A D E L O S F E R R O C A 
L E S U N I D O S . 
Los productos cubanos con nuevas facilidades para su ex-
portación. - D e la Habana a California sin salir del c a r r o . - L o 
que dice Mr. Mason. -El "ferry-boat" y las frutas del país . 
Mr. T. P. Masón es un caballero ama-
"^ísimo, que sabe el inglés como Mr. Orr, 
[ eso que los dos son criollos de Ingla-
^Jja. Mr. Masen habla, también, el es-
pañol, y en este viejo idioma me dijo 
muchas cosas nuevas. 
Han de saber ustedes que Mr. Masón 
el Contador General de los Ferrocarri-
les Unidos y tiene una gran facilidad 
í^a contarlos cómo entran, cómo salen 
t Qué es lo que llevan dentro. No se 
univoca ni en una "plancha." 
Actualmente está Mr . Masón haciendo 
w Mr. Orr. Quiero decir, que le sustitu-
^ como administrador general mientras 
"ega el simpático amigo Roberto con el 
pillón que ha ido a buscar exprefeamen-
.e a Chicago para inaugurar con un bai-
p la casa de Mr. Marx, que ha arrenda-
0̂ mientras Mr. Marx se pasea por 
jancfort y come franefurter y bebe cer-
ve!a legitima de Munich. 
í-sta noticia social la hemos sorprendi-
Wep el carriet ^el bien informado se-
íor- i 1 1 ^ ^ 1 ^ , quien si como es cronista 
Cial lo fuera político, iba a descubrir 
ŝas que dejarían pasmados a los m á s 
^ ,m^éPÍdos para sorprender un secre-
"e Estado honesto. 
rafnCaZa de una 1:>uena información pa-
HlO nada i^noren los lectores del D I A -
,JotÍ ' rUpliqué al muy estimable caballero 
0 i'Tancisco Steegers, que es Secreta-
rio de los Unidos, que le pidiera "audien-
cia en justicia" al señor Masón, porque 
m i necesidad era apremiante. 
Y he aquí cómo el señor Masón, a pe-
sar de tener en.su cabeza mi l atenciones 
y de disponer de escaso tiempo, me reci-
bió a los cinco minutos, cuando cualquier 
Secretario del Despacho le hace esperar la 
uno cinco horas y luego . . . no lo recibe. 
Es verdad que a Mr . Masón no le i r r i t an 
los señores representantes y senadores, 
ni nadie va a pedirle destinos, como a los 
señores Secretarios; pero es lo cierto 
que más fácil es que pase un camello 
por el ojo de una aguja que un postulan-
te por la puerta de la Secre tar ía de Go-
bernación. 
Dije a Mr . Masón: 
He sido informado que la Empresa 
e s t á construyendo ferry-boats y wagones 
especiales para que al salir de nuestras 
líneas puedan penetrar los carros en las 
paralelas americanas y llegar hasta los 
puntos más recónditos de la Union. ¿ Que 
hay de eso? 
Lo cierto es lo siguiente— nos res-
pondió Mr. Masón.—La Empresa ha es-
tudiado un problema que afecta podero-
samente los intereses agrícolas de este 
país A l considerar el caso, usted com-
nrei iderá que la Emjresa ha mirado su 
provecho, pero éste es muy inferior 
VEZ LOS E S -
PAÑOLES DE 
MEJICO 
Vera JhCtTa' Junio 
^ P i c í ! i"1^"138 noticias recim 
, 8 españoles residentes en di-
23 
ti i  recibidas de 
Porqy ^ están amenazados de muer t» , 
^ ci„HUc^08 de ellos han rehusado ha-
•̂entn , ano8 mejicanos en cumpli-j ica  
K i?5 órdenes dictadas por el 
t'iza. a,>allero. Comandante mil i tar de la 
Cal)a]1 
P?ra Qu*!0 lla dado un Plazo de 24 hc'ra!S 
Pllr su l108, ^Paño les se decidan a cum-
MUcUh mandato. 
"Piedad espailoIes han abandonadu sus 
C1e,•0 alemí 'efllgiándose a bordo del cru-
Ste Püerf^ Dresdcn," que ha llegado a 
ill -
5^teSSa l inglé!: ^"e se hizo carge de 
Rulado jOS ^Pañoles al desaparecer el 
^ d« iJ:spano1 ¿e Tampico, está cui-
E L REGRESO DEL 
PRESIDENTE DE 
LA REP11BLICA 
Según nos ha manifestado hoy el Sub-
secretario de Gobernación señor Montal-
Jo el viaje del Jefe del Estado a las 
Aeuas de Amaro, no ha tenido por causa 
fomo de público se dice, el haberse agra-
dado en su enfermedad el general Mon-
teagudo, sino a pagarle una visita hecha 
de antemano. 
Dicho señor nos dijo también ser casi 
seguro el regreso esta noche a la Haba-
na del general Menocai. 
íüRAN INCENDIO EN PANS 
París, Junio 23. , . . . 
Un violento incendio na destruido es-
ta mañana un almacén de depósitos si-
tuado en el barrio Este de la ciudad. Las 
pérdidas se estiman en unos cien mil pe-
beneficio que representa para Cuba. Oi-
ga usted: 
Sucede con la fruta—continuó Mr. Ma-
són—con la piña, por ejemplo, que es la 
que m á s se embarca, que toda se lleva 
a Nueva York, y que muy frecuentemen-
te el mercado es tá allí flojo, o abarro-
tado. En ese caso el fruto se vende a 
menos precio, o se t i ra . ¿Qué diría us-
ted si al embarcar sus frutos, y aun 
durante el viaje, recibiera usted noticia 
de los lugares de los Estados Unidos que 
estaban escasos de la mercancía y allí 
pudiera usted ordenar que se llevara? 
Sera el ideal—prosiguió Mr. Masón—y 
he ahí nuestra obra. Entre Jaruco y Bai-
noa, verbo y gracia, hay un gran piñal. 
Allí se ca rga r í an veinte fragatas, que 
saldrían expedidas para la Habana. A l 
llegar al muelle en t r a r í an en el vapor, y 
al tocar éste en Key West seguirían las 
fragatas para Chicago, por ejemplo. Pe-
ro en el trayecto el exportador tiene un 
informe telegráfico comercial de que en 
San Luis, o en Boston o en California 
hay demanda del fruto. Pues no hace 
m á s que enviar una orden, y allí manda 
la mercancía, con la ventaja de que ha 
ido ráp idamente y no ha sufrido daño 
alguno en las cargas y descargas a que 
hoy es tá sometida. 
Esta es una faz del negocio. Vea usted 
esta o t r a : ^ 
El azucarero tiene que envasar su 
azúcar, y a más del saco hay que pa-
gar el acarreo y el almacenaje. Con el 
nuevo sistema, la fragata, construida ad 
hoc interiormente, se aproxima a las cen-
tr í fugas, se llena au tomát icamente y se 
precinta. De ahí hasta la refinería, en 
Nueva York, o en cualquier otro Esta-
do, no hay más que un soplo. 
¿Cuán ta fruta no se pierde en Cuba 
por falta de acercamiento fácil a un mer-
cado que la adquiera? ¿Qué dificulta-
des no se vencen con un aprontamiento 
inmediato? Créame que estos son nue-
vos y verdaderos horizontes. 
—Bueno—dije, yo cuando pude meter 
mi "cuchare ta"—¿cómo son esos barcos? 
—Por el estilo de los vapores que van 
a Regla; con capacidad para veintiocho 
wagones, porque tendrán cuatro líneas. 
Por ahora, que se comienza, no hemos 
pensado sino en la carga. Nada impido 
eme en un near future se lleve pasajeros. 
Y nada impide, tampoco, que a la vuelta 
esos carros veneran llenos de muebles, fe-
r re ter ía , quincalla, etc., etc. 
—;.Dónde a t r a c a r á n ? 
—En un muelle especial que estamos 
construyendo. Ya le avisaré cuando lo 
inauguremos, que será muv pronto; tal 
vez antes de terminar el año. 
Saludamos a Mr . Masón, en nombre 
del DIARIO y salimos de su oficina con 
la mente llena de wagones y el alma 
henchida de esperanzas. 
E L " T I V I V E S " 
El hermoso vapor "Tivives," de la Un i -
ted Frui t Company, llegó hoy de Boston 
con ^arga general y seis pasajeros. 
Entre estos figuraban: 
E l doctor Alberto Méndez, médico de la 
citada Compañía de vapores, acompañado 
de su esposa; el estudiante cubano A l -
fredo Tumer; el arquitecto Mr . Sheffield 
A . Amald , que viene a d i r ig i r unas obras 
en el yacht Club de Marianao y eL doctor 
J. Royse, catedrát ico de la Universidad 
de Harward, que se dirige a P a n a m á . 
E L " M I A M I " 
LUevando 20 pasajeros salió hoy parn 
Cayo Hueso el vapor americano "Miami . -
E L "CARTAGO" 
E l vapor "Cartago," perteneciente tam-
bién a la United Fru i t Company, e l t r ó en 
puerto esta mañana , procedente de Bocas 
del Toro y Colón, Panamá , con carga ge-
neral y 21 pasajeros, de ellos 11 para la 
Habana y el resto de t ráns i to para Nueva 
Orleans. 
E l "Cartago" fondeó en bahía a las diez 
de la m a ñ a n a y cuando los médicos de la 
Sanidad mar í t ima fueron a bordo para 
reconocer al pasaje y la tr ipulación, en-
contraron que uno de los camareros, de 
nacionalidad inglesa, t en ía alterada la 
temperatura. 
Los doctores examinaron detenidamen-
te al enfermo y como les pareciera que 
éste padecía de fiebre amarilla, dieron 
aviso al doctor Hugo Roberts, Jefe del 
Departamento de Cuarentenas, quien a 
su vez avisó al doctor Guiteras, y a los 
demás médicos de la Comisión de enfer-
medades infecicosas. 
A la hora de entrar en prensa nuestra 
edición, permanecían los médicos a boi 
do del "Cartago," examinando al enfermo 
en cuestión. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
E l vapor español 'Conde Wifredo" en-
t ró en puerto esta mañana , procedente de 
Barcelona y escalas, con carga general y 
57 pasajeros. 
Entre Io í ; de cámara figuraban se-
ñores R. Misioul, Antonio Monson, señora 
Luisa Ramírez , Luis A t se r í a y famil ia; 
Mateo Guix Ribas, Ar tu ro Miró González 
y señoras María Maimó Bonzet y Luisa 
S. Germán e hijo. 
POLIZONES 
Como polizones llegaron en el "Conde 
Wifredo:" Severino Morin Dia, Eduardo 
Alonso Alvarez, Juan Ortega Llanes, Cel-
so Morales Salazar y José Hernández 
González. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó hoy ej 
vapor americano "Olivette," que trajo 
carga general y 43 pasajeros. 
Figuraban entre estos los señores : Jo-
sé Arango, F. R. Díaz, Ramón A . Fer-
nández, Antonio Pérez , y famil ia ; C. A . 
Spencer, Carmen Gómez e hijos y J. R. 
Sanders y familia. 
El Delegado del Public Health Service 
en Key We t, doctor Gregorio M . Guite-
ras y el estudiante José Gut iérrez . 
DANDO L I J A 
E l carpintero Juan Chcda y Cheda, de 
Carmen 2, recibió una lesión en la mano 
derecha, que sufrió ai pillarse dicha 
mano con un aparato de dar l i j a . 
•LA M A L A F A M A 
Jul ián Valdés Alvarez de San Nicolás 
248 y Antonio Guzmán Sariba, de Lom-
billo 22, son dos individuos que es tán 
tildados de rateros. 
Ayer el vigilante 539, vió que ambos 
pasaban por Salud y San Nicolás, llevan-
do un corte de flus, por lo que los detu-
vo conduciéndolos a la 5a. Estación. 
Como no pudieron justificar la proce-
dencia del corte, fueron remitidos al 
Vivac. 
EL LANZAMIENTO DEI 
TRASATLANTICO 
" C U B A " 
EXPRESIVO DISCURSO 
Los principales periódicos franceses se 
han ocupado del lanzamiento del nuevo 
t rasa t l án t i co francés "Cuba" y han pu-
blicado ín tegro el discurso pronunciado 
con este motivo por M . Jules Charles 
JRoux, presidente de la poderosa Compa-
ñía Trasa t l án t i ca Francesa. Sus pala-
bras respecto a Cuba, han sido las si-
guientes de las cuales debemos tomar 
h ^ ^ f l , nota. 
"Señor Minis t ro: 
" E l navio que acabamos de lanzar ai 
agua lleva el nombre de la República 
aue renresen tá i s tan diornamente en Pa-
.¿tfs. Nos sentimos profundamente a g r á 
decides por habernos hecho el honor de 
asistir a la fiesta. Madame Mart ínez Or-
tiz es l a madrina de nuestro t r a sa t l án -
i tico, y yo os suplico le expreséis con qué 
sentimiento tan profundo lamentamos sir 
íiusencia y con cuanta satisfacción la hu' 
biésemos visto presidir esta reunión, 
Mme. Allest se ha prestado a suprirlff 
y apenas si me atrevo a darle las gracia? 
porque desde hace mucho tiempo he po-
¿ido apreciar que digna compañera de 
su laborioso y distinguido esposo se i n -
teresa tanto como él en nuestras empre-
sas. 
"Permidme, señor Ministro, asegura-
dos que estamos muy deseosos, como lo 
está is vos, de desarrollar nuestras rela-
ciones comerciales con vuestra Repúbli-
ca, y que uniremos nuestros esfuerzos 
a los vuestros para obtener de nuestro 
fJobierno atenuaciones a los rigores de 
las tarifas aduaneras. E l sabio econo-
mista que tenemos la fortuna de sentaf 
a nuestra mesa, M . Edmundo Thery. sa-
be aue soy un ardiente partidario de la 
política de los tratados de comercio, y 
que la invención de las famosas tarifas 
de m á x i m a s y mín imas no me han pro-
ducido mmea entusiasmo. Siendo nues-
tro pa ís , gran productor de arroz po? 
sus colonias de Indo-China, y vuestra 
República gran consumidora de este ar-
tículo, se r ía de desear que Francia pu-
diera abasteceros y que nuestra bande-
ra flotara con m á s frecuencia en vues* 
tros hospitalarios puestos. 
HABLA E L ALGALBE 
CANCELARIA 
C e n s u r a a l o s R e p r e s e n -
t a n t e s c o n s e r v a d o r e s . -
E s t i m a q u e d e b e 
e x i g í r s e l e s l a 
r e n u n c i a d e 
s u s a c t a s 
L A ENTREVISTA 
Cambiamos impresiones con el doctor 
Antonio Rivero, Alcalde de Candelaria. 
En la Provincia de Pinar del Río. Vino 
a gestionar distintos asuntos, relaciona-
dos con su término municipal. Y deseoso 
de mejorar las condiciones del mismo. 
E N LAS SECRETARIAS 
E l doctor Rivero encontró—según sus 
propias declaraciones—propicios a los 
señores Secretarios del Despacho. E l 
doctor Rivero los visitó a todos. Espera 
mucho de la cooperación de éstos. Es-
pecialmente, el doctor Rivero ha salido 
complacidísimo de su entrevista con el 
señor Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación. 
(Pasa a la tercera página.) 
A D E L C A F E 
C U B A N O 
C o m i s i ó n q u e n o s v i s i t a . - L o s p r o d u c t o r e s d e c a f é 
d e l a R e p ú b l i c a s e a g r u p a n y c o n s t i t u y e n l a " A g r u -
p a c i ó n N a c i o n a l d e P r o d u c t o r e s d e C a f é , , . - U n 
m a n i f i e s t o a l p a í s . 
Nos ha visitado hoy la Comisión Ges-
tora de la Agrupación Nacional de Ca-
fetalistas Orientales. Hemos tenido opor-
tunidad de departir largamente con los 
señores Antonio Thaureaux Casade y A r -
mando Villalón Morales. Nos han ex-
puesto la verdadera situación de la pro-
ducción del café. Nos han significado la 
necesidad de tomar posiciones en defensa 
del café cubano. 
—Los cafetaleros—nos decían—esta-
mos agradecidos al D I A R I O DE L A M A -
R I N A porque es tá siempre al lado de los 
intereses económicos y l ibra campañas en 
pro de la riqueza nacional. En Oriente 
el DIARIO DE L A M A R I N A circula ex-
traordinariamente y comerciantes, alma-
cenistas y cafetaleros lo reciben y lo 
leen con gusto. Es una tribuna econó-
mica imparcial y nosotros deseamos ser-
vimos de esta tribuna. 
Les hemos expresado a nuestros visi-
tantes las m á s cumplidas gracias por sus 
corteses palabras. 
En Reina 129, se ha constituido la 
asociación nacional de productores de 
café, integrada esta reunión por los se-
ñores siguientes: 
Por la provincia de Oriente, los seño», 
res Santiago Duvallón Guibert, Armando 
Villalón Morales y Antonio Thureaux 
Cazade; por Pinar del Río, los señores» 
Enrique Pazos, González y Benítez, Na-
nerto Bocourt y Bernardo Ugarte; por 
Cienfuegos, el doctor Federico Laredo 
Brú; y por Trinidad, los señores Ricardo 
L. Piloto y Acosta y doctor Miguel A . 
Varona y Guerrero. 
Se designó una Directiva provisional 
encargada de la organización final de la 
asociación, al propio tiempo, que, de la 
constitución de asociaciones locales en ca-
da zona productora de café. 
Integran esa Directiva los señores si-
guientes: 
Presidente, Santiago Duvallón Guibertj 
Vicepresidente, Enrique Pazos; Secreta-
rio, Doctor Miguel A . Varona y Guerrera; 
Tesorero, Ricardo L . Piloto y Acosta; Vo-
cales: Armando Villalón Morales, Anto-
nio Thaureaux Cazade, Federico Laredo 
Brú, Bernardo Ugarte Urquiola, Mamer-
to Bocourt, señores González y Benítez, 
Miguel A . Duque Estrada 
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A C O T A C I O N E S 
£ 1 " P a t r i a " i r á a G a l i c i a 
En el Consejo de Secretarios ce1.tí" 
brado ayer, se acordó que el crucüro 
Patria" visite el puerto de la Cor li-
ña en su viaje • de Instrucción, Con 
esto se responde a la solicitud del al-
calde de aquella hermosa ciudad ga-
lega, y a la del Cónsul de Cuba. Por-
.que uno en representación de todo su 
pueblo y otro en nombre del afecto 
que une a los pueblos hermanos, quie-
ren que llegue el "Patria" a aquellas 
costas como Mego a las de Cuba "La 
Nautilus"; como un símboio. 
Así también se le recibirá. Adonde 
quiera que vayan, encontrarán loy 
marinos de esta República el respeto, 
y la consideración. En las costas de 
España encontrarán ed entusiasmo y 
el cariño, Galicia los llama ahora: des" 
^ :':pués, los llamará Asturias; después 
"los llamarán todos los puertos, Lo^ 
que sabemos como siente y como pien-
sa la madre tierra española, sabemos 
también los triunfos con que se reei-
. ,biría este pedazo de Cuba, Para los 
" marinos del crucero "Patria", el via-
je de puerto en puerto sería un ca-
mino de amores: les parecería que 
tomaban a su país después de una 
. larga ausencia en que se los creyó 
perdidos; les parecería que aiquellos 
hombres que salían a su encuentro, 
eran los que con ellos convivían en 
todos los cariños del hogar; y al pisar 
-.ítierra española, también les parecería 
' que pisaban tierra suya, y que la 
misma tierra les hablaba de lo que 
fueron sus antepasados. 
El "Patria" debe ir a la Coruña, 
Ha hecho bien el Consejo de Secreto-
rios accediendo a los deseos de aquel 
" pueblo. De los españoles ded Norte di-
ce el americano Jaime Bryce que son 
los mejores inmigrantes del mundo: 
tos que aportan más vigor, más salud, 
Ihás energía a los países donde se es-
tablecen; los que llevan más ansias de 
¿- .arabajo, más caudal de iniciativas y 
más grandezas de espíritu. Jaime Bryoe 
no ha debido conocer a los demás es-
pañoles, sin duda porque la emigra-
ción no es tan intensa como en la par-
te del Norte, en otras partes de Espa-
ña. Los marinos del "Patria" ya co-
nocen a los gallegos que vienen a Cu-
ba; ya saben de su honradez, de su 
amor a este país, de su labor fecunda 
e inagotable- Ahora, deben i r a Espa-
ña, a conocer a los gallegos de allá; a 
palpar el hondo afecto con que se si-
gue allá la suerte de esta República; 
a sentir la intimidad con que toda la 
Coruña y toda G-alicia, y toda España, 
se une a los pueblos de América. A 
comprender la justicia con que habla-
mos nosotros de la comunión de idea" 
les, entre la madre tierra descubridora 
y las tierras hijas suyas. 
Creemos en la necesidad de que se 
hagan estos viajes: servirán para nues-
tro porvenir. Los pueblos de la Amé-
rica latina deben hoy agruparse y con" 
fundirse. Y deben mirar a España, co-
mo España mira hacia ellos. Se con-
vencerán así de que España mira ha' 
cia ellos: yendo—como irá el "Patria" 
hasta sus costas y recibiendo en ellas 
homenajes que no han de olvidarse 
nunca. Y se convencerán así también 
de que España es digna todavía d^ 
contemplar de frente el porvenir e 
ir a él sin recelos ni temores, confiada 
en su vigor, y en su valor. De Italia 
dijo Lamartine:—Es una tierra de 
muertos, E Italia se levantó con fuerza 
propia, 
España, aún en sus horas de agonía, 
siempre fué tierra de vivos. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15^. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN E L VEDADO, C E R R O Y J E S U S D E L M O H T E 
V e d a d o . 
V I C E N T E F . V I L L A Y E 8 D E . 
F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro , J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
H E R E D E R O S DE G O N Z A L E S . 
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S E A O M I X E N S U S C R I P C I O N E S . 
I M P R E S I O N E S 
i A l fin, m i l i t a r e s ! 
¡Hombre, m i querido señor %SuárezI 
, i lo creía c a p a z de incurrir en la vu l -
garidad de d i r ig i r frases incorrectas es-
- Cudado en el anónimo. Si en otras ocasio-
nes le contesté, fué precisamente por m» 
? parecer descortés con quien tan razona-
" blemente y con delicadeza tanta me escri-
'•— ' bía, no obstante ser inapropiada m i sec 
L ' t n para contender con nadie. 
La índole de m i trabajo, basada en el 
comento de los cables, impide esta espe-
cie de carta abierta a que habr ía que ape-
"lar para no desairar a nadie, sobre todo 
aquellos que discuten con argumentos y 
no descienden al arroyo. Usted fué una 
; : excepción y este honor ha tenido por reci-
- fprocidad frases molestas que no creí es-
cribiese quieh tan atinadamente se expre-
-> eaba en sus anteriores, 
v:.r Claro que todo ello lo dice usted por 
escrito porque, naturalmente, es incapaz 
• de hacerlo de palabra: siempre es mas 
• cómodo, sobre todo para ciertas personas, 
- recurrir a medios que, aunque indignos, 
nos garantizan de que nuestras palabras 
no van a entrar por el mismo sitio que sa-
lieron. Tiene usted la ventaja de cono-
cerme y poderme escribir: yo no sé quién 
es usted n i tengo el gusto de poderle di -
rigir una misiva contestando como mere-
ce su úl t ima carta. 
De todas suertes y dejando que la ca-
sualidad me proporcione el placer de des-
cubrirlo, voy a contestar sus argumentos 
sobre los militares; pero antes, me voy a 
permitir advertirle que bandido no se es-
cribe con v. 
Nosotros nos concretamos a áecir, jal 
fin militares! ¡malditos seanl 
PARA REGALOS 
NO DEJE DE VISITAR 
E L P A R A I S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene un precioso surtido 
de artículos para obsequio, ju-
guetes y fantasías, baratísimos. 
EL PARAÍSO, San Rafael, 3 4 
10-16 
¿ Qué diablos le han hecho los militares 
para merecer de usted tan tremendo fa-
llo ? Lo que me llama la atención es qua 
incluya usted a los militares de todas par-
tes del mundo y hace excepción d.e i8-8 ad-
miradas huestes de Vi l l a . ¿ E s que por su 
fortuna perteneció usted al ejército de 
ese buen señor, <ves que le debe a él parte 
del botín recogido en Méjico? 
¡Al f in militares! Sin duda ignora us-
ted todo el orgullo que representa un uni-
forme, por lo mucho, también, a que el 
uniforme obliga. Ser mi l i ta r es un sacri-
ficio perpetuo: es tener que ser doble-
mente caballeroso,más atento y delicado 
que nadie, obliga a despreciar continua-
mente la propia vida y hasta se le niegan 
sentimientos familiares cuando la patria 
necesita de sus servicios. U n mi l i t a r no 
puede tener debilidades n i aun en el mo-
mento de cruel despedida. Sería segura-
mente ridiculizado, A l mi l i t a r le es tá 
vedado hasta el divertirse con alguna 
manifestación de regocijo, con expansio-
nes propias en ciertos actos por decoro 
del uniforme. Lo que en todo el mundo 
es corriente, en él ser ía censurado, Y us-
ted, en tanto vive tranquilo al amparo de 
esos militares de que abomina, porque 
sin ellos no tendr ía usted quien le garan-
tizase su hacienda, su vida y hasta su ne-
gocio, 
¡Con cuanto afán no pedían refuerzos 
los vecinos de Torreón cuando las hordas 
de Vi l l a se aproximaban a la plaza! Si us-
ted se hubiese encontrado allí, seguro es-
toy que hasta habr ía hecho una promesa 
porque el general Maas llegase a tiempo 
con sus refuerzos. Pero los hombres como 
usted no pueden dar de sí otra cosa y hay 
que disimularles majader ías como la de 
que tratamos. 
Ya me permi t í en otra ocasión dudar de 
su españolismo, y ahora lo ratifico. Dice 
usted que en España hay españoles de to-
das clases, hasta de los que no pueden sen-
t i r vergüenza, Y como eso no es verdad, 
porque allí todo el mundo tiene vergüen-
za, he ahí que usted no puede ser espa-
ñol. 
Y^ termino, m i querido, si que también 
distinguido señor Suárez, rogándole qup, 
cuando quiera decirme algo lo haga en 
persona, pues siempre existen argumen-
tos m á s convincentes que por escrito. 
Lo demás es una cobardía a lo Vi l la . 
J, Gil del Rcr.l. 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S S A B R O S I S I M O S 
L A D U L C E R I A M O D E L O 
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El S r . J u a n B. S a s t r e y B a s a b a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 24, a 
l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s a , h i -
l o s , h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i -
c o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e M a n r i q u e , n ú m . 8 7 , a n t i g u o , p a r a , d e s d e 
a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e 
d e s p i d e e l d u e l o , f a v o r p o r e l c u a l v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r á -
d e c l d o s ' H a b a n a , J u n i o 2 5 d e 1 9 U . 
Angela Arrufa t , viuda de Sastre.—Angela, Juan Manuel y Jorge 
Sastre y Arrufat.—-Juana Sastre, viuda de González.—Fran. 
cisca y María de las Nieves Sastre y Basabc.—Doctor Eduar-
do Arrufa t y Bisbal,—Rosina, Manuela, Manuel S. Juan y 
Enriqueta Sastre y Valdés.—Juan, Cosme y Máxima Sastre y 
Valdés.— Doctor Gustavo González y Sastre.—Eduardo y An-
gel Arrufa t y Mestie.—Doctor Armando Arrufa t y Mestre.— 
Arturo Ochagavia y Reyes.—Aríst ides Rodríguez Batista.— 
Carlos Salazar y Valdés Marqués Du Quesne.—Marqués Ca» 
sa Montalvo.— Ricardo Kavanhg.—Joaquín Villaverde. —Gui-
llermo Díaz.—Luis Oria.—Pbro. Rosendo Méndez,— Doctor 
Luis Ortega. 
No se reparten esquelas. Se suplica no env íen coronas. 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Los liberales de los Palacios 
Hemos recibido el escrito que publica-
mos a continuación: 
Los Palacios, 22 de Junio de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : 
Los liberales que suscribimos, protes-
tamos de lo informado por el repór te r 
que con fecha de ayer da detalles de la 
formación de una llamada Asamblea L i -
beral unificadora: 
Dice que concurrieron m á s de 1,500 
personas cuando sólo fueron 10 o 12 l i -
berales, de muy poca significación y sí 
gran número de conservadores, que han 
querido con su presencia, darle impor-
tancia al acto con fines particulares. 
E l elemento sensato y de valer dentro 
del Partido Liberal en este pueblo, solo 
sigue las mayor ías , porque no hacen po-
lítica de personalismo, ni necesitan com-
padres para sobrellevar la vida. 
Rogándole la publicación en su digno 
periódico, quedamos de usted atestes y 
S, S, 
Doctor R. Cabanvuy. A.gapito Mart í -
nez, Adrían Troncóse, Ricardo Díaz, Ju-
lio Chavani, Floircin Núñez. Miguel La-
roi , Francisco. Solano, Clotilde Capote, 
Fidencio Capote, Ramón Moreno, Manuel 
Moreno, Antonio Linares, Adolfo Mesa, 
Soilo Redoné. Ramón Fernández Figue-
roa, Benito Morejón, Juan Pastor Díaz, 
Lázaro Rodríguez, Francisco Clirino, I s i -
dro Chare, Marcelino Robaínas, Juan 
Rodríguez, Aquilino Díaz, Enrique Díaz, 
Eusebio Moril lo, Luis Núñez y Félix 
Polonio. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
En Santiago de Cuba, don Ramón Me-
dina y Duchernes, 
En Sancti Spír i tus , el teniente coronel 
don Manuel Pema. 
En Matanzas, don Juan Pena, 
En Camagiiey, Luis Ramón, 
En Manzanillo, don Manuel Alvarez F i -
del, 
Huyamos de l a vejez 
Nada envejece tan pronto, nada ago-
ta tanto la existencia como un constante 
padecer. Una de las enfermedades más 
perjudiciales a ese efecto es el asma, que 
con su violenta tos, sus asfixias cons-
tantes, su desgaste orgánico y las ma-
las noches que hace pasar, hacen des-
aparecer las fuerzas y agota y enveje-
ce. 
Hay un preparado, Sanahogo, se lla-
ma, maravilloso en la curación del asma 
y se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas, 
Sanahogo hace curas prodigiosas, ali-
via a las primeras cucharadas y sana en 
breve tiempo. Su uso es indispensable a 
los asmáticos, para dejar de serlo. 
S u c e s o s 
SE HUYO E L LOCO 
En la 3a, Estación, manifes tó Ezequiel 
Colino y San tamar ía , de Amistad 15, 
(zapa te r ía ) que desde hace un mes le 
dió hospitalidad en su domicilio a su ami-
go Manuel Verdes, el cual tiene pertur-
badas sus facultades mentales, habien-
do Manuel desaparecido de su casa hace 
una semana, temiendo que le haya suce-
dido alguna desgracia. 
U N L IO ASIATICO 
A la Policía manifestó Yen San Cheon 
de Zanja 1, que estando celebrándose 
anoche una reunión, en su domicilio, se 
aparecieron varios paisanos suyos for-
mando un gran escándalo, teniéndose que 
suspender dicha reunión. 
Entre los perturbadores estaban Suk 
Quong, Chin Lon, Chin Cheng y Lan 
Wen. 
POR D A R L E A L A M U L A 
En Colón y Animan, a r r e s tó ayer el 
vigilante 784, al carrero José Mart ínez 
Cárdenas , d e San Nicolás 21, porque al 
requerirlo para que no maltratara a la 
muía que tiraba de- un carro que con-
ducía, le fal tó el respeto. 
D E U N A N D A M I O 
En el 1er. Centro de Socorros fué asis-
tido de una contusión en el dorso del pié 
izquierdo el albañil Faustino Amador y 
Alfonso, de San Rafael 194, la que sufrió 
al caerse de un andamio. 
T I E N E MIEDO 
Dice Amelia Alvarez y Palacio, de Sa-
lud 177 que un individuo que solo conoce 
por "Angel i to" y que reside en Salud y 
Chávez, la ha amenazado con maltra-
tarla, no sabiendo ella el motivo. 
EMPRESARIO QUE M A L T R A T A 
En la 5a. Estación manifes tó Ramón 
González Llórente, de Reina 111, que el 
dueño del "Cine Club" Ricardo Llanes; 
de Reina 52, lo ma l t r a tó de obras, sien-
do la causa una reclamación que él le 
fué a hacer. 
H a c i e n d a 
SUBASTA 
Se celebró esta m a ñ a n a en la Secreta-
r ía de Hacienda la subasta para el su-
ministro de efectos náuticos a los bu-
ques de la Marina Nacional, durante el 
próximo ejercicio de 1914 a 1915, ha-
biéndose adjudicado al señor J. M . Za-
rrabeitia. Unico licitador que concurrió 
al acto. , . 
U N A F IESTA D I S T I N G U I D A 
Mañana día 24, celebrarán una distin-
guida fiesta los señores Constantino Pi-
re y su elegante esposa señora Floren-
tina de Pire por celebrar sus días su be-
lla hija la hermosa señori ta Juanita Pi-
re. 
E s t á fiesta ín t ima t endrá lugar en su 
suntuosa residencia del Vedado, calle 12 
número 24. Felicidades. 
Vapor a l e m á n " W e s t e r Ü f 
Según cablegrama recibid 
consignatarios señores He 1W , p°r ^ 
cho vapor l legará a este puert * Co-' & 
te de Hamburgo, Havre ¡ S o ^ ^ e o -
Jón y Coruña, de donde saH¿ 1er' Gi-
actual, sobre el día 4 de fe61 ^ ^ 
E T S e r i i * ^ L ^ 0 M é S c o 8 , ^ El referido vapor trae p a r ^ S 1 
to 95 pasajeros, y a este Puer. 
Un tr iundo i e T ^ 
Una verdadera transformación . 
medio purgativo ha sido la a n S ?? 61 
bombón purgante del doctor m"*011 del 
que bajo la apariencia de una S 
nadie, ni el m á s rebelde r e s i s t ú f 0 1 ^ 
r m ? « 0 ^ b Ó n pur^ante del doctor Mart, 
que es de uso ya muv peñera 
vende en su depósito eferiso" 55 
quina a manrique y en todas 
D I B U J A N T E LESIONADO ' 
En el 2o, Centro de Socorros, fué ^ 
tido de una herida contusa en la r ( S 
frontal menos grave, el dibujante rif? 
l i tografía sita en San José y Ravo i ! 
dro Alvarez Siruelero, de Indusfaía ¿J" 
CON U N A CUCHILLA 
El menor Carlos Giral y Varona, rf 
Figuras 24, sufrió una herida incisa 2 
el dedo índice de la mano derecha, qZ 
recibió al cortarse con una cuchilla do 
bolsillo. 
C E N T R O S S T Ü R I i 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
( S u b a s t a d e l s e r v i c i o d e h a r h e i i a , de. 
e n l a Q u i t v f a C o v a d o n g a . ) 
De orden dfel señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
kaee saber que se saca a pubiiea su-
basta el servicio de barbería j venta de 
libros, pieriódicos, tabancos, cigams, 
billetes de Lotería Nacional, etê  m la 
Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y mDde 
los de proposición se encuentran en es-
ta Secretaría a la disposición de cuan' 
tas personas deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles, en horas de ofici-
na. 
La subasta se llevará a cabo el Imieí 
próximo, día veintinueve del corrien-
te mes, en el salón de sesiones y ante 
la Junta Directiva, a las ocho de la 
noche, hora en que se recibirán las pro. 
posiciones que se presenten. 
Habana, 22 de junio de 1914 
El Secretario 
B . G . M a r q u é s * 
C. 2729 6t—23. 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , ¿L & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
A N T E S D E E N C A R G A R 
S u T R A J E 
R E C U E R D E q u e n u e s t r a c o n d i c i ó n d e i m p o r t a d o r e s 
d i r e c t o s y e l a c r e d i t a d o c o r t e d e n u e s t r a s p r e n d a s , 
n o s p o n e n e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c e r l e u n t r a j e d e 
l a m á s a l t a f a n t a s í a , a m u y r e d u c i d o p r e c i o . , -
P R U E B E L O 
N U E S T R O D e p a r t a m e n t o d e P r e n d a s a l a o r d e n l e 
b r i n d a e l m e j o r s u r t i d o e n M U S E L I N A S , A L P A C A S , 
F R A N E L A S , A R N I U R E S , D R I L E S , S H A N T U N G S 
Y P A L M - B E A C H . = 
J . V A L L E S ' C a s a de 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S nuestro C A T A L O G O I L U S T R A D O d i 
^It 0*-
G 2483 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
LOS PRESUPUESTOS 
El Alcalde de Candelaria, tiene, como 
ontrapeso de esas esperanzas, de esos 
francos ofrecimientos y de la natural 
alegría que los mismos le producen, el 
dolor de una convicción, la seguridad de 
que no s ^ á n aprobados los Presupues-
Ei doctor Eivero estima que esta "no 
aprobación" es un mal grave; especial-
inente para el término municipal que él 
rige y para la provincia de Pinar del 
gio; en los nuevos Presupuestos—1914 
a 1915—se crean a l l i hospitales, servi-
cios sanitarios,—Jefatura de Sanidad— 
teléfonos y otros beneficios para el 
Ayuntamiento de Candelaria; y por to-
do esto, el doctor Eivero deplora que la 
desidia de nnos, el resg-uemor de otros 
la indiferencia de algunos .y las preven-
ciones de los m á s impidan que los Pre-
supuestos coordinados por el Ejecutivo 
no sean objeto de l a deliberación de la 
Cámara. 
QUE E E N U N d E N 
Este drégust© del doctor Eivero le ha 
liecho pensar en l a ^necesidad, en la con-
-veniencía de que p o r los organismos stt-
periores del PartidD Conservador, se les 
exigiera a los Eepresentantes de esa f i -
liación política, que cumplieran en el 
Congreso los deberes inherentes a su 
mandato legislativo^ o díí lo contrario— 
de persistir en no integrar el quorum, 
va por las luchas en tomo del Ayunta-
miento de Yateras—o por las otras di-
versas causas de todos conocidas—el doc-
tor Eivero cree que se debe de exigir a 
esos legisladores remisos l a renuncia de 
sus respectivas actas. 
Y queda ya dicho todo cuanto nos di-
jo el doctor Antonio Eivero, alcalde de 
Candelaria, en l a provincia de Pinar del 
Eio, a su paso por l a Habana. 
De Sagua la Grande 
CICLISTA H E E I D O ' 
; Junio 23. 
El doctor Tejerizo asist ió anoche en 
la casa de socorro al ciclista Eafael Car-
neado Murta, de una herida que le levan-
tó una parte del cuero cabelludo. Tuvie-
ron que darle 39 puntos. También ten ía 
contusiones en la pierna izquierda. Se 
produjo estas heridas al chocar con su 
compañero Carlos, estando trabajando en 
el motodromo de Sagua Park. 
E L COEEESPONSAL. 
Guantánamo 
Junio 23. 
Ayer tarde un fuerte ven ta r rón tumbó 
el mástil de la te legraf ía sin hilos y lo 
partió en cuatro pedazos. La casa quin-
ta del Senador Pérez André y otras su-
frieron ligeros desperfectos. Viento no 
dejó sentir su efecto en el centro de la 
ciudad, afortunadamente. 
Valdés Torres. 
A E R O G R A M A 
Vapor "Flandre," Junio 23. 
DIARÍO, Habana. 
Seguimos bien. Saludamos familiares 
y amigos: Secundino Baños, Faustino 
Díaz, Laureano Falla, Teófilo González; 
Antonio y Dionisio Castro, Segundo Cas-
teleiro, José María González, Marcelino 
García, José Alvaré , Madame A r r e g u i 
Madame Pascual, Caríoá Alverá, Pablo 
Alverá, Patricio Alvaré , Valbino Elcoro 
José Gómez, Valeriano Varas, Ramón 
Campo, Ramón Suero, Joaquín Valle, Ce-
cilio Acosta, Vázquez B-jl'o, Carmen Pe-
queño, Juan Ar t an y Víctor Cier ta . 
Iotas personales 
D o n M i g u e l O l i v e r 
Anoche, por el Central, r eg resá ron a 
Yaguajay, para ponerse de nuevo al fren-
te de su acreditado hotel "Las Vil las ," el 
señor Miguel Oliver y su apreciable espo-
sa, después de haber pasado una tempo-
rada en esta capital, a la que vino et se-
ñor Oliver para sufrir una delicada ope-
ración quirúrgica, de la que va completa-
mente restablecido. 
^Al cuidado de este matrimonio embar-
có también la graciosa niña Zoila Batista 
Hardina, hija política de nuestro amigo 
|1 señor José Guzmán, empleado de la 
Secretaría de Justicia, la que va a pasar 
las vacaciones junto a su abuelita la se-1 
ñora María Larralde, que reside en Ya-
guajay. 
A todos feliz viaje. 
J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO DE 
JUECES M U N I C I P A L E S 
E l señor Presidente de la República a 
propuesta del señor Secretario de Justicia 
ha hecho los siguientes nombramientos 
de Jueces Municipales suplentes: 
Primer Suplente de Ceiba Mocha, señor 
Francisco J. Hernández y Hernández ; se-
fundo suplente de Ceiba Mocha, señor mbrosio Segala y Acosta; segundo su-
plente de Vueltas, señor Juan Manso Mo-
rales; segundo suplente de Máximo Gó-
mez, señor Juan Mat ías Gi l ; Segundo 
suplente de Pedro Betancout, señor Anto-
nio Riaño Mederos. 
E s t a d o 
E L REPRESENTANTE DE NORUEGA 
Esta m a ñ a n a estuvo a saludar al Sub-
secretario de Estado, el señor Hjalmar 
Ohlsen, Vice Cónsul y Encargado de Ne-
gocios de la Legación de Noruega du-
rante la ausencia del Ministro Sr. Strorn 
Lie. 
La fiesta de esl 
R o é 
Toda la v ida con s a l u d 
No se ha encontrado, n i se encontra-
rá probablemente nunca la manera de 
prolongar indefinidamente la vida, pero 
|o que se va obteniendo y ello es bas-
tante éxito, en la consecución de. aquel 
" n , es la manera de hacer la vida lo 
^ á s agradable, lo menos molesta, lo m á s 
saludable. 
La ciencia ha logrado inmunizar al 
nombre contra muchas enfermedades que 
ei'an sus enemigas y que mataban unas. 
0 hacían difícil, pesada, y mortificante 
^ existencia. 
La blenorragia o gonorrea, es u 
deesas enfermedades que va siendo ven-
cida. Muchos años, siglos enteros, ha 
causado molestias, privaciones y dolores 
y "oy, sólo unos días tiene de duración 
el uso del Syrgosol, el prodigioso pre-
parado del doctor Siegfried de Suiza, que 
ura la blenorragia ráp idamente , sin pro-' 
^Ucir trastornos en eL organismo n i en 
ei genero de vida del enfermo. 
For sobre tan hermosa cualidad cura-
v,r el .Syrgosol tiene la de ser un gran 
1 eyentivo y usado previsoramente, des-
des de un contacto que haya motivo 
c-vfv pensar es sospechoso, pues si el mi-
ta™10 Se ha inoculado'1c mata inmedia-
mente, antes de que comience su des-
^ t o r á labor. 
rar i Sy15goso1 e s > pues, medicina para cu-
ta . la blenorragia y para evitar el con-
n i W a lo Primero basta un trata-
Rt)li •'COrto' para lo segundo una sola 
ra iCacion después de ex'stir motivo pa 
^ enfermedad. 
F.MESA l Anuncios en perlfidi-coc y revista». Dlbu ——— Jo» y grabados mo-
nrnoa- ECONOMIA positiva a lo» 
*rn*nciant©8.--LUZ, 53 (Q).—Telé-
fono A-4937. 
A L A S 8 SALDRA L A SECCION T I P I -
CA D E L ORFEO C A T A L A DE SU LO-
CAL SOCIAL.— D E S F I L A R A N LOS 
CORISTAS Y L A ORQUESTA POR 
FRENTE A L " D I A R I O DE L A M A -
R I N A " — E L CARRO BLANCO. —ES-
T A NOCHE NO SE CABRA E N PA-
L A T I N O 
Se reunió anoche la junta directiva de! 
"Orfeó Ca ta lá" bajo la presidencia del 
señor Nicomedes Bas y tomó los úl t imos 
acuerdos relaciónalos con la original fies-
ta de esta noche para festejar la verbena 
de San Juan. 
A las ocho en punto se o rgan iza rá en el 
local ^social del ' 'Orfeó," Aguiar 101, la 
Sección Típica de las antiguas collas de 
San Mus, seguirán los coristas, el porta-
dor de la lujosa "senyera' y la directiva 
y ce r r a rá una banda de música. La "co-
l la" subirá por la calle de Muralla, Dra-
gones, Prado, doblando por Teniente Rey, 
Monserrate hasta Neptuno hasta frente 
al hotel "Plaza," donde tomarán el carro 
de, Bellavista o sea el t ranvía blanco quu 
les conducirá a Palatino. Frente a los 
jardines se encenderán las fogatas de San 
Juan, después en los jardines de Palatino 
h a b r á juegos populares, concierto por la 
masa coral, cena a las 12 de la noche y 
bai'e de ramos después de la cena. 
Sabemos que ha sido un éxito para el 
"Orfeó" la organización de esta verbena, 
como lo son siempre todas las s impát icas 
fiestas que organiza dicha entidad a r t í s -
tico-catalana. 
LA PESTE BU 
SOSPECHOSO FUGADO 
En la casa de salud "La Covadonga," 
tuvo ingreso en la noche de ayer, el en-
fermo Juan Riesgo, vecino de Lampari-
lla 68, pero habiendo sido puesto en el 
depósito de observación por considerár-
sele como sospechoso de peste bubónica, 
se marchó de la referida quinta. 
Las autoridades sanitarias dieron ór-
denes a un médico inspector del Cuerpo 
para que inquiriera a la mayor breve-
dad el paradero del citado Riesgo y fue-
ra nuevamente recluido. 
En la m a ñ a n a de hoy el doctor Rodrí-
guez Alonso, puso en conocimiento del 
Jefe Local de Sanidad haber encontrado 
al enfermo fugado y remitido a la casa 
de salud "La Covadonga." 
Reconocido después por la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas, resul tó tratar-
se de un caso completamente negativo. 
NO H A Y CLAUSURA 
Desde luego, la casa de Correo no será 
clausurada por no ofrecer, según mani-
festación que nos ha hecho el Jefe Local 
de Sanidad, peligro alguno, dada sus ex-
celentes condiciones higiénicas. _ 
Las demás casas que constituyen la 
parte de la cuadra, comprendida entre Te-
niente Rey y Muralla, y en la cual 
se encuentra el establecimiento-bode-
ga, donde reside y trabajaba el pestoso 
Eugenio Rodríguez, tampoco será clau-
surada, ni aun siquiera fumigada con áci-
do cianhídrico, en consideración a estar 
todas esas casas con sus suelos y pare-
des a prueba de ratas y ser además de 
dos .pisos. 
N E G A T I V A 
La Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas, en la m a ñ a n a de hoy reconoció 
al niño enfermo Francisco Sprintor, i n -
gresado ayer en el hospital "Las A n i -
mas," diagnosticándolo como un caso ne-
gativo. 
E N M A L A S CONDICIONES 
El Director de la Gaceta Mi l i t a r , nues-
tro compañero el señor José Natario, se 
entrevistó c q n el Jefe Local de Sanidad, 
para tratar de las malas condiciones de 
higiene en que se encuentra desde hace 
largo tiempo el antiguo hospital de San 
Ambrosio, en cuyo edificio es tán insta-
ladas Oficinas y Almacenfs Militares y 
en la otra parte del mismo numerosas 
familias. 
£ 
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SERVICIQ PARUCÜLAR DEL "OiAfilO 
B o d a a r g e n t i n a 
Madrid, 23, 
Ha salido con dirección a Pa r í s el emi-
nente argentino doctor Avellaneda quien 
va para asistir a una boda de un dis-
tinguido compatriota suyo. 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
e s j u s t o 
Madrid, 23. 
Se asegura que el gobierno condonará 
el pago de contribuciones a todos loa 
pueblos que han resultado castigados a 
consecuencia de los recientes temporales. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Junio 23. 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, lOs. 
41/2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 3d. 
ConscJidados, ex-interés, 74.11|16 ex-
dividendo. 
rriles Unidos de la Habana registrabas en 
Londres cerraron a £80. 
L a c a m p a ñ a s u f r a g i s t a 
Londres, Junio 23, 
La policía informa que la recalcitran-
te leader sufragista Mrs. Pankhurst ha 
salido de Londres y ahora se encuentra 
a bordo de un yate desdo donde dirige la 
campaña de las militantes. 
Esta mañana se encontró una bomba 
con la mecha encendida en la Iglesia de 
Santa María, de Readmg. Afortunada-
mente se vió a tiempo para impedir una 
catás t rofe . Atr ibúyese el hecho a las su-
fragistas. 
E N F E R M O S 
Mi respetable y muy querido amigo, se-
ñor Antonio Garc ía y Gonzá lez , Juez que 
fué durante muchos años , de Artemisa, se 
hal la mejorado de la inesperada y gravo 
enfermedad que l l egó a preocupar a fami-
liares y amigos durante algunos días . L a 
residencia del bandadoso amigo v é s e i n -
vadida por cuantos elementos de C a ñ a s y 
Artemisa encontraron en él un experi-
mentado consejero. 
Su m e j o r í a es un lauro m á s que agre-
gan a su carrera los doctores Moreno y L o -
zano. . , , , . 
Y a p r o p ó s i t o : ayer sufr ió una ligera 
c o n t u s i ó n en el pie derecho, el jefe de S a -
nidad doctor Guil lermo Lozano, al volcarse 
en la carretera de Cañas , el f a e t ó n en que 
viajaba, al regresar de la finca del s e ñ o r 
González , en c o m p a ñ í a del doctor Moreno, 
que le prac t i có la pr imera cura felizmen-
te. 
T a m b i é n se ha l la en p e r í o d o de franca 
convalecencia m i buen amigo s e ñ o r L e a n -
dro Sotolongo, quien se h a visto privado 
de atender sus habituales ocupaciones por 
tal causa. 
Para todos, mis congratulaciones. 
E L TRUST E N A L E M A N I A 
La guerra que se es tá librando entre; 
las fábr icas de cigarrillos comprendidas 
bajo el llamado Trust, en Alemania, y las 
fábricas independientes, se ve que va di-
rigida contra la industria cigarrera mo-
r.opr liJizada y que con ella se tiende a crea 
un monopolio del Estado, o por lo menos 
a interesar al Gobierno en contra de los 
monopolizadores particulares. 
La guerra en la actualidad está tan en-
carnizada que en todo Berlín los precios 
de toda clase de marca de cigarrillos ha 
bajado en 33'3 por ciento y según noticias 
confidenciales que se nos ifan facilitado el 
grupo de capitalistas que forman el lla-
mado Trust es tá trabajando en la actua-
lidad con una pérdida mensual de 400,000 
marcos. 
CULTIVO DEL TABACO 
E N E L AFRICA 
Dentro de muy poco tiempo Afr ica Ale-
mana del Sud-Oeste, la cual ahora es tá 
importando hasta el valor de 175,000 mar-
cos, se rá en condicifnes de proveer su 
consumo local por su propia producción. 
Experimentos hechos han probado que se 
pueden cultivar bien lo-- tipos de rama 
de Cuba y Sumatra. 
CULTIVO DEL TABACO 
E N E L BRASIL 
La cosecha en Bahía por el año 191Z' 
1913, importaba 350,000 pacas, de las cua-
les se exportaron 62,336 a Buenos Aires. 
La cosecha nueva, cuyos embarques hanj 
empezado alrededor del 1 de Marzo, es 
muy probable será mayor. Se habla bien, 
de la calidad. 
MONOPOLIO DEL TABACO E N C H I N A 
Sin embargo de las negativas oficialeí;, 
se cree que los arreglos primitivos se h&ii 
llevado a cabo prác t icamente , para esta-
blecer un monopolio del tabaco en la Chi-
na. La Compañía Anglo-Americana del 
tabaco, la cual tiene grandes intereses al lá 
ha hecho con su f i rma um arreglo impor-
tante, la naturaleza del cual no se ha 
averiguado todavía. 
OPOSICION A L TRUST TABACALERO 
E N NORUEGA. | 
En la Noruega la lucha contra el To-
bacco Trust se es tá llevando a cabo con 
gran energía. Un abogado, con el apellido, 
de Hoesser, ha pronunciado oraciones en 
las Cámaras de Comercio en varias ciuda-
des, las cuales han despertado un graul 
interés , y resoluciones se han tomado al 
efecto, que los detallistas van a hacei* 
todo lo que puedan para ayudar a los fa-
bricantes noruegos a pelear contra el 
trus4-. La prensa noruega también se ha 
hecho cargo, por su parte, en la labor con-
tra el Trust con gran energía. 
0"Patria"irá ala Coruña 
E l Jefe de la Marina Nacional se en-
t revis tó esta m a ñ a n a con el Secretario de 
Estado, tratando sobre el viaje de ins-
trucción del buque escuela "Patria." 
E l Gobierno ha accedido a la petición 
que se le hizo por conducto del Cónsul 
de Cuba en la Coruña y por consiguien-
te dicho buque modificará su itinerario 
tocando en aquel puerto. 
Desde las Azores i rá el "Patria" a la 
Coruña y luego a Cádiz. 
M a r s a n s p e r d i ó e l p l e i t o 
c o n e l C i n c i 
St. Paul, Minnesota, Junio 23„ 
E l Juez Sanborn ha fallado el caso o*. 
Marsans a favor del "Cincinnatti," deci-
diendo que Marsans no puede jugar con 
el San Luís Federal, ni con ningún otro 
club mientras que no se vea el caso el día 
ocho de Julio ante el Tribunal de lee Es-
tados Unidos. 
Mr . Hermann ha tenido que depositar 
una fianza de trece mi l pesos para com-
pensar a Marsans de cualquier pérdida que 
{meda sufrir mientras que no se dé el fa-lo f inal. 
Es probable que Armando Marsans ya 
no pueda jugar en esta temporada. 
E l jugador cubano M . Cueto ha sido 
contratado por el San Luis de la Liga Fe-
deral. 
I n u n d a c i ó n e n C h i n a 
Hong-Kong, Junio 23. 
Durante la semana pasada han ocurri-
do grandes inudaciones en China. 
Millares de personas han perecido y 
las pérdidas materiales ascienden a nnos 
cuantos millones de pesos. 
Una docena de pueblos es tán sumergi-
dos bajo el agua que ha alcanzado una al-
tura de 72 pies y aun sigue subiendo.. 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
EMISIONES E N A L E M A N I A 
La "Frankfurter Zeitung" ha publica-
do, por períodos trimestrales, un ccadro 
estadístico de las emisiones de valores 
de todas clases realizadas en el úl t imo 
quinquenio. 
Los totales, en millares de marcos, son 
en 1909, 1.133,994; en 1910, 1.240,057; en 
1911, 1.194,128; en 1912, 1.359,620 y en 
1913, 1.118,370 millares de marcos. 
En las destinadas a necesidades interio-
res del país , los mayores pedidos de dine-
ro son las emisiones nacionales, las des-
tinadas a ferrocarriles y los . emprést i tos 
municipales. 
STOCK EXCHANGE DE N U E V A YORK 
La negociación de acciones se elevó du-
rante 1913 a 83.362,000 dólares , contra 
131.797,000 dólares en 1912. E l valor no-
minal de las obligaciones tratadas sólo 
fué de 497.991,000 dólares , contra 645 
millones 300,000 en el año anterior. 
BONOS D E L TESORO I T A D I A N O 
U n grupo financiero, a cuyo frente se 
halla el Banco de Ital ia, ha tomado en 
firme 290 millones de liras de bonos del1 
Tesoro 4 por 100, rembolsables en Qctubre 
de 1918. De esta cantidad, el citado grupo 
ha emitido a la par 265 millones de liras. 
LONDON CITY A N D M I D L A N D B A N K 
Las cuentas cerradas en 31 de Diciem-
bre de 1913 acusan un beneficio de libras 
estei.'mas 1.235,185 que con el saldo ante-
rior de 182,993 libras, lleva el total bene-
ficiario de 1.368,178 libras. Después de 
pagar el "income tax," que ha exigido 
43,774 libras, el Consejo propone afectar 
326,000 libras a la amortización de la 
depreciación de la cartera; 50,000, al fon-
do rescate de inmuebles; 20,000, al fondo 
de pensión del personal; 30,000 para dis-( 
tribuirlas entre el personal a t í tulo de gra-
tificación, y, finalmente, pagar un divi-
dendo de 1-2-6 libras por t í tulo, lo que co-^ 
rresponde al 18 por 100 anual. Como esta 
remuneración absorbe 750,410 libras, que-
da un saldo de 147,994 para cuenta nueva. 
BANCO HIPOTECARIO FRANCO-AR-
GENTINO 
Los beneficios del ejercicio que terminó 
en 30 de Junio de 1913 se elevaron a 
6.814,367 francos, deducidas cargas y 
amortizaciones. Este beneficio, según 
acuerdo de la Junta de accionistas cele-
brada en 6 de Diciembre últ imo, se distr i-
buye as í : 2 millones de francos para amor-
tización de la prima de las obligaciones; 
215,718, a la reserva legal; 1.250,000, a 
los accionistas (dividendo de 12 por 100, o 
sea 15 francos por acción;) a tan tés imas , 
116,115; a cuenta nueva, 2.669,530. 
N A T I O N A L PROVINCIAL B A N K OF 
, E N G L A N D . 
Paga un dividendo final de 9 por 100, 
que con el percibido a cuenta hace .un d i -
videndo total de 18 por 100. Se ha destina-
do una suma de 480,000 libras a cubrir la 
depreciación de la cartera, contra 199,000 
en el año anterior. 
LOS DESERTORES 
La Capi tanía del Puerto ha llamado 
la atención de la Secretar ía de Hacien-
da hacia el hecho de que algunos indi-
viduos que llegan como tripulantes de 
los buques extranjeros y se quedan en 
éste y otros puertos siendo rechazados 
por el Departamento de Inmigración al 
ser ingresados por la Policía del Puerto 
como desertores, por cuyo motivo tiene 
ésta que dejarlos en libertad. 
La Capi tanía pide que se dicte alguna 
medida que evite lo que ocurre. 
( A LAS l i D£ L A í w A / í A N A ) 
2 3 J u n i o 
P l a t a e s p a ñ o l a d 3 9 9 ^ a 9?% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ^ a 1 0 9 ^ ' 
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B O L S A PRIVADA. 
COTIZACION B E Y A 1 6 E E S 
A B R E 
BUletes del Banco Español de la Isla a© 
% a 2 
Plata eepaflola contra oro ee¡>a&o} 
99% a 100 




Fondos Públicos Valor. PIO 
Emprést i to de la República 
de Cuba 110 114 
Id. i d . Deuda Inter ior . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda inter ior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoe 
a Villaclara N 
Id. id. segunda Id . . . . . . N 
Id. primera Id. For roca i rü 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Oorarsañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 118 
Bonos g ü la Ha rana Elec-
tric Raihvay's Company 
en circulación N ' 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de 2a Ha-
bana N 
íd. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecr.rias. Serle B del 
Banco Terr i tor ial . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Worfcs . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"CoTadonga" N 
Id. Compañéa Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiís í o Gaa 
r Electricidad de ia Ha-
bana 102% 106 
Eir prf^t'.r. de la Repübllca 
de Cuba. . 99 104 
Matadero Industr ial . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
Circulación N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . » . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la isla 
de Cuba 92% 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la ' Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
UN CEMENTERIO Y 
Bayamo, 23 de Junio de 1914, a las 9 
y 15 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
Han llegado anoche el ingeniero señor 
Kindelan y el ayudante señor Suárez, 
para comenzar los trabajos del nuevo 
cementerio de esta población, necesidad 
imperiosa y justamente reclamada hace 
tiempo por la opinión pública. 
También dichos señores l levarán a ca-
bo los estudios de los tramos de carrete-
ras del Horno a Corojo y de Julia a Buey-
cito, cuyos créditos, recientemente, fue-
ron votados por las Cámaras . 









Compañía Cubana Cemtrai 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas •. > • 
fd. id. (Conune*). . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrad» 
de Gas. . ^ . . . . . « 
Dique de 1* Habana Preí»-
rentee . . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de 
Habana (Preferidas). . < 
Id. id. Comunes. . . «• 
Compañía de Comtruocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba.' . . v 
Compañía Havana Electric 
Railwa\s r 'mited Pov^-er 
Co. Preferidas. . . . 100% Í G í f r 
Id . id . Comunes 8 1 % 82 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubaita N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cubáh Telephone Co. (pre-
ferida 80 96 
.••trL'one Company 
(comunes) 65 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . ' N . 
Fomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Terri torial de Cuba 100 110 
Id. id . Beneficiadas. . . 12 25 
Cárdenas C. Water Woiics 
Comuany N 
Ca. Puertos de Cuba. . 2 1 40 
Ca. Eléctr ica de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . ^ . . N 
Id. id . Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Junio 23 de 1914. 
El Secretar»), 
Francisco Sftnchex. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. Ar 
Centenes, v g -jt s s v. « « *-73 
Luises. . . . . < « s «j-*: s JLM 
Peao plata español*. . * * p >: &.<H> 
46 centavos plata Id. y & • 
20 centavos plata hL . v * O-M 
UN BOTE-AIGIBE 
PARA LA MARINA 
SE HACE U N A TRANSFERENCIA D E 
TRES M I L PESOS P A R A SU AI>< 
QUISICION. 
E l señor Presidente da la República h* 
dictado el siguiente decreto: 
POR CUANTO: para surtir de agua 
a los buques de la Marina Nacional tie» 
ne que acudirse a los algibes de partid 
culares, originando un crecido gasto y 
demoras en las salidas de los barcos cor 
perjuicio del servicio público. 
POR ' CUANTO: es necesario que e. 
Estado adquiera un bote-algibe de capa-
cidad de cien pipas para proveer de agua 
a los expresados buques, los que, por" 
ese medio, podrán acelerar sus salidas 
en momentos en que se requiera reali 
zarlas con brevedad, en auxilio de ot ro i 
buques, o para la persecución de contra-
bandos y otros servicios de igual carac 
te?. 
POR CUANTO: la consignación par& 
"Carbón, leña, gasolina y agua" del 
Concepto "Gastos Diversos de la Mar i 
na Nacional" del presupuesto en curso 
no se rá necesaria en vu totalidad para 
los gastos a que responde. 
POR T A N T O : con la facultad que me 
concede el artículo 391. de la Ley Or* 
gánica del Poder Ejecutivo y a propues-
ta del Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Transferir tres m i l p¿sos del Epígraf* 
Carbón, leña, gasolina y agua, del Con* 
cepto "Gastos Diversos de la Marina Na-
cional," al Ep íg ra fe "Material y U t i -
les" del mismo concepto para que, llo-
r ándose los requisitos legales, se adquie-
ra un bote-algibe para la Marina Na-
cional. 
E l señor Secretario de Hacienda que« 
da encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en la Quinta Darañona , en Ma-
rianao, en 22 de Junio da. 1914. 
M . G. Menocal, Presidente.—Leopoldo 
Canelo, Secretario de Hacienda. 
V A R I E D A D E S 
Una familia de moscas. 
¿ A cuántas moscas puede dar vida una 
mosca en el espacio de un año ? 
E s t á probado que en condiciones atmos-
férica favorables, la mosca produce hasta 
seis generaciones anuales, poniendo cada 
vez por término medio, ochenta huevos. 
Suponiendo que la mitad de estos pro-
dujeran 40 hembras,. y así sucesivamen-
te, llegaremos a la terrible conclusión de 
que, al cabo de un año, una mosca puede 
hallarse al frente de ocho mi l ciento no-
venta y dos millones de descendientes. 
* * * 
Los t r anv ías ómnibus, ferrocarriles ur-
banos y vapores fluviales de la ciudad de 
Londres, transportan anualmente, por 
término medio, 453 millones de viajeros. 
Las mujeres juzgan el corazón del hom-
bre por el suyo propio. 
Pa ís de intelectuales. 
Suiza es la nación que produce más 
libros en relación con el número de habi-
tantes; uno por cada 3,000. Sigue Ale-
mania con uno por cada 3,200; I ta l ia uno 
por cada 3,300; Francia uno por cada 
3,500; Inglaterra uno por cada 6,500 y 
los Estados Unidos uno por cada 12,400, 
l o s H O M B R E S q u e : p a d e c e n d e 
D E B I L I D A D V I T A L . V I R I L I D A D P E R D I D A , 
A G O T A M I E N T O F I S I C O . D E B I L I D A D N E R V I O S A , 
P E R D I D A G E N E R A L D E F U E R Z A S , e n u n a p a l a b r a , l o s 
• I M P O T E N T E S ^ 
V O L V E R A N O T R A V E Z A A D Q U I R I R L A S A L U D Y E L 
V I G O R P E L A P R I M E R A J U V E N T U D T O M A N D O L A S 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
• K VCNOCN CM TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO • 
' k l enisoi.", NcrruNO o» . h a b a n a , c u b a 
w 
i * A G I M A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
filtración del parapo y pre-
paración de abonos 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a 
e n l a L i g a A g r a r i a p o r 
D . W a l d i n j i r o G u e r r e r o e l 
II d e J u n i o d e 1914. 
E S T S A Y O S O O N K I E S E I í G U H R 
En algunos ingenios de Cuba se han 
hecho ensayos de filtración con kieselguhr; 
igualmente en Puerto Rico; y ,en ge-
neral, han dado satisfacción. 
Estos ensayos, es el caso de decirlo, no 
se han hecho demasiado pronto, pues el 
kioselguhr se emplea desde hace muchos 
años para la filtración de jugos en las 
fábr icas de remolacha, y para clarificar i 
jarabes, refundiciones y mieles; y, tam-
bién en las refinerías. Lo hemos emplea-
do con éxito en ingenios de cañas, especial-
mente para las meladuras, y hecho en es-
te sentido una propaganda. También he-
mos publicado en revistas profesionales. 
' ( V é a s e entre otras el "Bulletín de la Aso-
ciación des Chimistes de junio 1910") los 
resultados que obtuvimos con esta ma-
teria que "tiene la propiedad, que demos-
tramos, de eliminar reductores de los j u -
gos de cañas. Repetiremos aquí lo que 
hemos dicho en otras partes, que el kie-
selgohr empleado en la filtración permit i -
ijrá suprimir la decantación, indudablemen-
te. 
Estos ensayos se deben alentar e inv i -
tamos a los experimentadores a comprar 
los efectos defecantes del kieselguhr y 
los del phosphogeloso. Ya dijimos que el 
Phosprogeloso es t á compuesto de fosfato 
hicaloico y kioselguhr. 
En cuanto a hacer una comparación 
económica entre estos productos no cabe 
facerla, porque no se comparan una t ierra 
y un abono. 
Los que empleen solo el kieselguhr, 
ap l icarán una parte de nuestro procedi-
miento, la menos interesante y económi-
ca, la m á s onerosa por todos conceptos. 
Antes enviábamos phosphogeloso y kie-
selguhr separadamente. Desde que encon-
tramos el modo práct ico, por medio de la 
compresión, de aumentar la densidad de 
la mezcla compenetrándose un producto 
en el otro, hemos considerado m á s eco-
nómico para el trasporte y la manipula-
ción del producto de darlo en la forma 
nueva de Phosphogeloso completo. 
Con el kieselguhr se obtiene una acción 
clarificante, esto es, una mejor depura-
ción y un abono. En este úl t imo caso, te-
niendo en cuenta el valor del abono, tan 
necesario en la industria azucarera, la 
defecación resulta incomparablemente m á s 
barata. 
Según hemos calculado (véase nuestra 
hoja especial sobre Disminución de Gas-
tos . . . ) que el costo clarificante del pros-
phogeloso, deduciendo el vapor del fos-
fato Feraz, es de 8 francos por 100 kgs., 
m á s o menos, esto es un promedio ge-
neral. 
En estas condiciones, todo lo que se 
pagara m á s de 8 francos por 100 kgs. 
de Kieselguhr, se podría decir que es 
caro relativamente, comparado con núes 
t ro procedimiento. 
RD P I N T O -
R E S C O 
Asociación de Dependientes 
del Comerc io de l a H a b a i a 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
S U B A S T A 
Se admiten proposiciones para la 
Jtonstrucción de una Guardarropía, cu 
^o diseño y condiciones están a dispo 
¡pición de los señores que deseen tomar 
^>arte en la subasta que se celebrará el 
día 29 del actual, a las 8 p. m. en la 
decretaría de esta Sección. 
Los pliegos de condiciones han de 
feer presentados bajo sobre cerrado 
antes de da bora indicada para la su" 
basta. 
Habana, junio 23 de 1914. 
S a l v a d o r S o l e r 
Secretairo. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
I H I M B R E S D E TODAS G L A S E S 
M D E B I E S M O D E R N I S T A S PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
P1A80S " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Madrid, 18 Mayo. 
Las fiestas de San Isidro, entendiendo 
por tales las excursiones a la pradera y 
cuanto se relaciona con la romer ía del fes-
tejado labrador, ya que no hubo otras, han 
estado muy concurridas. 
Casi todos los periódicos se lamentan de 
que el Ayuntamiento nada haya hecho por 
embellecer el aspecto de esta manifesta-
ción industrial y recreativa del pueblo ma-
drileño. 
Unas ciento dieciseis eran las instala-
ciones hechas en el campo como lugar de 
expendición de toda clase de bebidas y 
comestibles y puestos de dulces, frutas y 
juguetes, aparte de las barracas destina-
das a espectáculos públicos y distraccio-
nes por el estilo. E l día, inseguro por la 
mañana , despejó francamente por la tar-
de y esta circunstancia originó la presen-
cia en la romería de infinito número de 
excursionistas, organizándose bailes y me-
riendas sin cuento. 
La función religiosa de rúbr ica celebra-
da en la ermita del Santo, primorosamen-
te decorada, a media m a ñ a n a , fué solem-
ne, predicando el sermón panegír ico al se-
ñor rector de la iglesia de las Calatravas, 
don Luis Béjar y Colet. 
Una curiosidad especial. Gran número 
de forasteros hicieron un viaje a Caraban-
chel bajo, para ver un mantel, que, según 
antigua tradición, tegió la esposa de San 
Isidro y sirvió en la comida que el Santo 
dió a los cofrades del apóstol Santiago en 
dicho punto, cuando ingresó en la congre-
gación del Santo P a t r ó n de España . 
En antiquísimo cofre es guardada esta 
reliquia por la señori ta Carmen Díaz, hi ja 
de don Benigno, conocido y apreciado pro-
pietario de dicha población. 
Ya es sabido que la catedral de Madrid 
es tá bajo la advocación de San Isidro, por 
lo cual festejó naturalmente de un modo 
solemne al Santo, oficiando de pontifical 
el señor Obispo de Madrid-Alcalá y ocu-
pando la cá tedra del Esp í r i tu Santo el 
deán de dicha basílica, don Bernardo Bar-
bajero. Una fiesta aná loga se celebró en 
la Iglesia de San Andrés , en presencia de 
las infantas doña Isabel y doña Paz y, se-
gún costumbre inmemorial, muchas perso-
nas visitaron la casa número 2 de la Plaza 
de San Andrés , por haber servido de v i -
vienda a San Isidro y a su Esposa, Santa 
María de la Cabeza y de parecida visita 
fuá objeto la casa número 8 de la expre-
sada calle, en que habi tó el amo de San 
Isidro, don Iván de Vargas y donde estu-
vo la cuadra en que el Santo guardaba los 
bueyes con que araba las tierras de su 
señor. En esta casa hay una capilla en ho-
nor del glorioso santo madri leño y en ella 
han orado las personas que desfilaron por 
estos lugares de recordación piadosa. 
Por lo demás, los foresteros deben a la 
iniciativa, naturalmente interesada del em-
presario de la plaza de toros, magníficas 
corridas en que los principales diestros co-
mo Vicente Pastor, Gaona y los Gallos 
h á n hecho proezas en su arte, saliendo 
sin novedad de su lucha con los comúpe -
tos, que esta vez en general se mostraron 
dignos de sus lidiadores y del público que 
paga a peso de oro el tan discutido como 
popular espectáculo. 
E l aspecto de las calles de Madrid, con 
motivo de este aluvión de provincianos, el 
mismo de otras veces. Muchos grupos, 
derrengados por la fatiga, durmiéndose en 
los bancos de los paseos, otros cruzando 
las aceras ,agarraditos de las manos, por 
temor de extraviarse y unos cuantos, re-
negando del momento fatal en que em-
prendieron su viaje a la Corte, porque en 
és ta han tenido la mala fortuna de ser 
despojados de sus relojes y carteras en 
las apreturas de los t r anv ías . 
Ya se sabe. A río revuel to . . . ganancia 
de "timadores." 
E l mismo Ayuntamiento madri leño con-
fiesa oficialmente una rareza administra-
t iva en que hace unos días nos costaba 
trabajo creer según consignábamos en 
üna de nuestras ú l t imas crónicas. De da-
tos publicados en el úl t imo número del 
"Boletín del Ayuntamiento," resulta que 
el total de las casas saneadas en Madrid 
es de 7,710, todas las cuales tienen su co-
rrespondiente placa de saneamiento, es-
tando exceptuadas "del pago de los dife-
rentes arbitrios, que, por el concepto de 
insalubridad tiene impuesto el Municipio ? 
Más claro, agua. Ya saben ustedes lo 
que esto quiere decir. E l propietario, i n -
vitado a practicar la obra sanitaria, la 
aplaza indefinidamente, pagando esta con-
tribución, que debía tener el nombre m á s 
mal oliente que hubiese en el vocabulario 
callejero. 
Creemos que merecía la pena de que el 
Minitserio de la Gobernación se fijase un 
poco en estas extravagancias, para no 
darle otro calificativo peor. 
Con estas cosas ¡no ha de ser Madrid 
insaluble! 
Lo milagroso es que no tengan aquí su 
asiento todas las pestes conocidas y otras 
nuevas. 
Niñas que hicieron la primera comunión ante el altar inaugurado ayer en la Iglesia Parroquial del Vedado. 
A la bella chelito, una de nuestras m á s 
populares cupletistas, le han robado de su 
camerino" vestidos de teatro por valor 
de dos mi l pesetas. 
Es frecuente leer en los periódicos la-
mentaciones de que esas estrellas de pe-
queña magnitud visten en la escena casi 
con una ligereza paradisiaca. 
Y lo que habrán dicho los rateros: 
— ¿ P a r a qué diablo síes hace fal ta la 
ropa a esas criaturas? 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o * * 
= F » R A D Q l o a 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
T D I I I G 3 H A B l l H E R O D E L D R . J . G A R B A NO 
InofensiFO. No mancha, ni ensucia, ni requiere lavado antes ni después 
Hermoso altar inaugurado ayer en la Iglesia Parorquial del Vedado. 
D E H O L G U I N 
11 de Junio de 1934. 
Señor Director. 
NOTAS POLITICAS 
E l día 8, y en la morada del prestigioso 
liberal señor José Manduley Palma, Pre-
sidente del Partido del Barrio de San I s i -
doro de esta ciudad, celebróse una reu-
nión de connotadas personalidades que 
forman el Comité de esta agrupación po-
lítica al objeto de t ratar de asuntos benefi-
ciosos para el Partido. 
Con el f i n de recoger impresiones de los 
asuntos tratados en dicha reunión y tras-
mit ir las al DIARIO, me personé en el do-
micilio del señor Manduley Palma, quien 
me recibió con la proverbial hidalguía que 
le caracteriza, e indicándole el objeto de 
m i visita, gustosísimo accedió a facil i tar-
me los siguientes datos, relacionados con 
aquel acto. 
"Entre los acuerdos tomados en el i n -
dicado acto se convino: l.o Nombrar 
una comisión conpuesta de los señores Vo-
cales José Mar ía Heredia, Manuel Zayas 
Serrano, José Manduley Palma, Carlos He-
redia Zaldívar y José I . Urbina, para que 
en nombre del Comité se hiciera una vis i -
ta a la familia del que en vida se l lamó 
Antonio Coca, Vicesecretario que fué del 
expresado Comité y miembro distinguido 
del Partido, en demostración de condolen-
cia. 2.o Llevar un libro de afiliados del 
Partido firmado con su puño y letra por 
cada afiliado del mismo. 3.o Tomar en 
consideración una moción presentada por 
el señor José Manduley Palma, cuyo texto 
es como sigue: " A mis compañeros ." E l 
que suscribe. Presidente del Partido Libe-
ra l del Comité del barrio de San Isidoro, 
pone a la consideración de sus dignos com-
pañeros lo siguiente: Encont rándose ac-
tualmente nuestro partido en un período 
de reorganización para las próx imas elec-
ciones parciales que h a b r á n de celebrarse 
en el mes de Noviembre del presente año, 
y por lo tanto, sujeto a las consecuencias 
que de dichas elecciones pudieran derivar-
se, y habiendo seguido este Comité todas 
las orientaciones que se indicaron por la 
buena marcha del Comité que preside, la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 
l .o Ocuparse solamente en la actual cam-
p a ñ a política, que t e r m i n a r á con las elec-
ciones del día primero de Noviembre del 
presente año, de todas aquellas gestiones 
que redunden en el éxito de la presente 
lucha comicial. 2.o Como conscuencia del 
anterior acuerdo, mantener firmes los to-
mados por la Asamblea a que anteriormen-
te me he referido, ratificando por medio 
del siguiente acuerdo la confianza de los 
asambleístas que integraron el acto cele-
brado en Martí en todas sus partes y muy 
especialmente en su primordial convenio, 
r a en lo que se refiere a no aceptar pos-
tulaciones presidenciales hechas con ante-
rioridad al período señalado. 3.o Acatar, 
como resultado de la anterior proposición, 
las postulaciones que en su día haga la 
Asamblea Nacional del Partido Liberal 
para los cargos de Presidente y Vicepresi-
dente de la' República durante los años 
de 1917 a 1920; 3r por lo tanto, desatender 
y desechar las pretensiones de los grupos 
políticos que dentro del seno del Partido, 
pudieran establecer Asambleas ilegales 
con el propósito de complacer aspiraciones 
personales, descuidándose por completo 
del bienestar del Partido, y 4.o Aceptar 
como bueno solamente los acuerdos que 
tome la Asamblea Nacional y los candi-
datos que postule en el próximo período 
electoral para los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la República. Y con-
vencido como estoy de las grandes virtudes 
cívicas que adornan a todos mis compañe-
ros de Comité, pongo a su aprobación los 
siguientes acuerdos, que, como todos los 
tomados por nosotros, han marcado siem-
pre, dentro de nuestro Comité Ejecutivo 
Municipal del Partido Iliberal Nacional 
nuevas rutas y nuevas orientaciones, ten-
dentes, como todas las nuestras a asegu-
rar la paz y la concordia entre todos los 
afiliados al Partido en que mili tamos' y 
que representa, sin exageraciones, más de 
las dos tercera partes de los electores de 
nuestra Pa t r ia .^ -Compañeros .—Si como 
siempre, es tá is dispuestos a servir a nues-
tro Partido con el desinterés y el patrio-
tismo acostumbrado, espero de vosotros 
la aprobación de los acuerdos propuestos 
por mí, asegurando al mismo tiempo que 
sólo me guía a pedir esta solicitud la sa-
tisfacción inmensa que poseo de que to-
dos vuestros actos van siempre garanti-
dos por la más r íg ida honorabilidad y por 
vuestro amor a la Patria, que siempre ha-
béis justificado en los momentos difíciles 
de rudas luchas y eii las épocas plácidas 
de la libertad." 4.o Se dió lectura a una 
hoja suelta publicada en E l Eco de Hol -
guín fechada en 22 de Mayo de 1914, en 
que figuran firmantes de la misma y per-
tenecientes a este barrio y al Partido los 
señores Diego J iménez y Benigno Pérez y 
en la cual se aboga por la candidatura del 
señor Heliodoro_ Luque Pupo, quien no f i -
gura como afiliado al^ Partido Liberal y 
sí miembro de la Conjunción Patr ió t ica , 
debiendo su acta de Representante al Par-
tido Liberal, y traicionando sin embargo 
a la citada agrupación a quien debe sua 
sufragios. 5.o Dar lectura a una comu-
nicación del señor Diego J iménez que co-
piada a la letra dice a s í : Holguín, 8 de 
Junio de 1914. Señor Presidente del Sub-
comité Liberal del barrio de San Isidoro. 
Ciudad. Señor: Tomada nota de .su con-
vocatoria a f i n de reunir en la noche del 
k U » Ú» hoy esa Corporación de su digna 
Presidencia debo manifestarle que no me 
13 Del JuzgadodeGuard 
"Variedades," situado^en ^ M 
dero; a Gregorio Valdés C a , ^ y 
de Fernandina 6, por acusS ^ e? ' ^ 5 
te especial en dicho Cine 1 ^ 
Juan Miró de habérsele k v a l a S 10. 
los momentos que lo fué r r e m S 0 ^ 
El acusado negó el hecl-m eí,lr-
do que el vigilante le d i ^ X ^ r ^ 
como el protestara, lo arresM t Cl.ub' y 
le la acusación de atentado ftaciélido-
También fué detenido er> "<.i w,-
ne, Francisco Vi l la r Valdés ^11-mo Ci-
Omoa H , por haber p ro tes tad^0 de 
detención. Protestado de ia 
E l acusado fu¿ r ^ í n j . 0i ,r. 
A t r o p e l l o lvac- . 
E l chauffeur Vicente Pérez 
vecino de Cárcel 21, denunció ^ nZ1alez' 
gilante 497, J u l i á n ' C ó r d o v a ? 
Y?*™} ̂ } ^ ^ ™ ^ * ' P0̂  creeí- PUS0 
que 
rra . 
t en ía su máquina abandonada en ^ T?Ue 
Central, frente al Hotel " I n g l a £ 
Agregó el denunciante que como n • 
ra que en las ordenanzas municipales,,6: 
existe ningún artículo que prohiba a ^ 
chauffeurs alejarse unos pasos £ * 
máquina , se considera atropellado 
DETENIDO 
E l vigilante 300, Manuel Pére7 Â . 
63 en el Paseo de Mar t í entre DrajSou 
es posible complacerle, puesto que hace ya V Teniente Rey, al jornalero GninJvf3 
+{0 n • — - i Capel Molina, sin domicilio, al q u J T 
ocupó un hierro de los conocidos ¿ ] 
'gradina," creyendo que estaría allí Vi 
gilando para robar el kiosko de la b « ' 
Quina de Payret, donde no hace mucho^ 
días se cometió otro robo. 
E l acusaldo dice que estaba sentada 
en aquel lugar, porque carece de domici-
lio y que el instrumento ocupado lo usa 
en su oficio de'marmolista. 
F u é remitido al Vivac. 
tiempo pase una comunicación al señor 
Sirven, renunciando a toda aspiración den-
tro del Partido ideal de toda m i vida, que 
no vi ó la luz pública porque éste se opu-
so a ello. Ahora bien; el motivo de este 
proceder mío ha sido quedar con toda l i -
bertad para obrar como me plazca en m i 
calidad de ciudadano libre. Rés t ame indi-
carle que j a m á s descenderé por nada n i 
por nadie de la opinión que sustento, de-
seando la unificación y el m á s hermoso 
desenvolvimiento de ese gran Partido. Y 
soy atentamente de usted, Diego J iménez . 
Acto seguido, el señor José I . Urbina, pro-
puso a sus dignos compañeros que se die-
ran por enterados de dicha comunicación, 
sin resolverla, hasta tanto se nombrara 
una comisión que se entrevistara con d i -
cho señor para ver si desis t ía de sus propó-
sitos que los creía infundados, por cuanto 
él siempre fué un liberal bueno y conse-
cuente: siendo aceptada dicha proposi-
ción por unanimidad. 6.o Citar el Comi-
té para el día 30 del actual para proveer 
las plazas de Sécretar io y Vicesecretario, 
por ausencia del primero y defunción del 
segundo. 7.o Recomendación del Vocal 
señor Carlos Heredia para que que éste Co-
mit í recomiende al Comité Ejecutivo al 
señor José U r r u t i a Panlagua para uno de 
los puestos que se crean en el p róx imo 
Presupuesto de guardias municipales, 
aprobándose por unanimidad. 
Y después de levantada la correspon-
diente acta, fué suscrita por los señores 
siguientes: Presidente, José Manduley 
Palma; Vice, Luis Coca; Tesorero, Ma-
nuel Zayas; Vocales, Carlos Heredia, Jo-
sé I . Urrut ia , Manuel Berrillo, Ramón 
Oropesa Velázquez, Ramón Oropera, Apo-
linario Carraleso, José Oropera, Mar t ín 
Velázquez, Federico Quesada, Femando 
Gorgas, José Barceló, José Moreno, Narci-
so Acosta, José Mar ía Heredia, José S. 
González, Serafín Urbino, Ar turo Urbino, 
Alberto González Urbino, Tomás Rodrí-
guez Fi l lo l , José Carmona, terminándose 
el acto en medio del mayor entusiasmo y 
la m á s absoluta solidaridad. 
Y ahora, r é s t a m e dar mis m á s cumpli-
das gracias al correcto caballero señor 
Manduley Palma por su exquisita cortesía, 
delicada y fina atención. 
Benito MAGAZ. 
R E C O M E N D A C I O N 
Señor Administrador de la Compañía de 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de manifestarle que he 
usado y vendo en mi establecimiento las 
Aguas Minerales de "San Miguel de los 
Baños ," las que es tán dando muy buen 
resultado para hacer buena digestión. 
Siempre la recomiendo a m i clientela, 
la que está muy satisfecha de su buen 
resultado. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme a sus órdenes muy atento y S. S. 
(f) Rafael L . Oliver 
Santiago de Cuba, Mayo 24 de 1914. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pl^ 
ta y objetos de valor. 
La oasa de más garantía y 1a qxw 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptrmo y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
2431 Jn.-I 
E X P R E S S N A C I O N A L 
I N T E R E S A N T E A L COMERCIO 
Con este t í tulo acaba de abrirse al ptt-
blico en Egido 97, una oficina para re-
coger y despachar equipajes en ferroca-
rriles y vapores, con tarifas mínimas y 
prestar al comercio el servicio de em-
barque de bultos de express en las ofici-
nas de éstos, evitando el que los depen-
dientes pierdan largas horas en esta ope-
ración. 
Por una módica cuota mensual, el Ex-
press Nacional se ocupa de este impor-
tante servicio, avisándole a su teléfono 
A 1745. 
no es necesrio enterar a l inquilino ni mo-
lestarlo con inspecciones que desagradan-
L a Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 82, de 8 a 5, hace esas operaciones 
a base de los t í t u l o s de dominio. 
P i d a informes de esa Oficina al Alto co-
mercio y a los s e ñ o r e s Abogudos y Nota-
rios de créd i to de la Capital . 
8041 28-18 Jn. 
C o m p r e l o s r e g a l o s q u e 
t e n g a q u e h a c e r e n 
"Los Reyes 
G A U A N O , n ú m . 73 
LA CASA DE LOS REGALOS 
Tele fone A - 5 2 7 8 
2-23 C 2933 
o n a 
idel Dr. JOHNSONi 
P R E P A R A D A « a 
c o n tes E S E N C I A S 
ffiáS f i n a s a n x\ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . a A y a i a r 
2423 Jn.-1 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de Is. Clínica de venéreo y Bíülii Ú« 
la casa de salud "La Benéfica.M del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí lento en la aplicación 
IntravenoíB dal nuevo t06, po7 Mirles. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
2368 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
S L — 7 3 4 7 . 
240? J n . - l 
P . A . 
Especialista en Xas enformedadas grenltd-
lea, urinarias y sífilis. Las tratamientos 
non aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
via rlñOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
fie 4 y media a 6. Te lé fono F-1364. 
2402 J n . - l 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA. 49 
Especia! para loe pabPee de 6H * i 
Jn.^J. 





de 1 a 5. Aguila, H . Tel* 
28-J1. 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS U B I N Í B I A S - C I B O G H 
JOe los Hospitales de Flladelf l» ^ H¿s. 
Tork. Bxjefe de médicos tnterrjoe vf!t uri-
pltal Mercedes. Especialista ©e ^ ér€afl, 
nanas, alñlis y enfermedades J ^ . ^ y 
Coasultaa de E x á m e n e s uretrcwscOpicos. cistoscóP _ cateterismo de ios uréterea, 
12 a 3. San Kafael SO, altos. 
2367 
jn . - l 
Nariz, garganta y oídos. ®*Vf%úme-
del Centro Gallego y del Hospi^ 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en eu-
número 1. entresuelos. Domicilio, 
tre B y <?, teléfono P-S119. ^ ' j 
23»4 
D R . P E R D Ó W 5 
Vías urinarias. BBixoclve^ do ^ ^ l« 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tra<£W ^ D* 
tsyecciOa del «0«. Teléfono j 
12 & i. Jeet* María »amer» 
2373 
D r . M . D u a ^ e 
S A N M I G U E L 94 ^ 0, 
C o n s « I l . . d e l 2 . C a r . o ^ ^ 
Fieí . Ciruj ía . V e n é r e o v , aCj¡; 3|f 
Aplicación especia! de) ^ 
C 2 6 6 2 
26-1^ 
j n m O 23 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
& l U £ a h £ 0 e \ a c r o n i s t a s i es cierto que 
C l u b se traslada a otra casa?" 
¡lÜn,rmiior circulaba ayer. 
d u r á b a s e que estaba el . Club en 
i As gíara mudarse ai Prado, a la ca-
i ^ l a señora viuda de Franca que de-
* df rírculo Asbert para instalarse en 
^ ra de enfrente, en la esquina de 
la Neptuno, altos del café Centro 
^"^'esta vez' como siempre que se 
êr0'tado la idea del traslado de la 
> ^te sociedad, las protestas se mul-
feTuna minoría la apoya. 
TInión Club, piensan los mas, no 
i. abandonar la casa que ocupa desde 
r unos treinta años basta que no fa-
R L edificio propio. ^ 
Slí don(ie hoy esta, 6 Permane" 
^.fqró'mudarse?^ ^ 
T!na boda más el sábado. 
¡ v tembíén, como la que anuncie esta 
Loa en la iglesia del Angel. 
' r da de la señorita Teresa Millás y 
L doctor Carlos J . Tabeada que tendrá 
Miración ante aquellas altares a las 
pf ¡ ¿e la noche, 
rĵ radecido a la mvitación. 
I ng temporada-
tí doctor Silvestre Anglada y su ,io-
I I c' interesante esposa, María Isabel 
hTvarrete, partido para la finca 
i elia en San Antonio de los Baños, 
p̂asarán allí la estación. 
peí carnet. 
Un nuevo compromL?o. 
I Consueto Costales, una señorita muy 
laciosa, ba sido pedida en matrimonio 
E ^ l joven Alberto Valtadares. 
rifíciban :mi felicitación. 
UnTayret. 
La función de mañana, que, como to-
L saben, ha sido organizada con un 
fe benéfico, es la primera de moda de 
£ actual temporada. 
| QuedaTan así restabtscidor! h m anti-
Los miércoles rojos d\3 Payret. 
[En la función de mañana, cuyo pro-
Lpiia ya be dado a cunocer, habrá un 
Uñero más. 
rY es el dveo que cantarán Consueto 
Ristflto y la Bella Camoalia. 
Bailarán también ambas. 
El nuevo "Ministro de China, 
i En los primeros días de Julio Itogará 
k ta Habana el nuevo Ministro Plenipo-
ítenciario de ta Itepúblfea de China, Mr. 
£ T. Shah. 
[El nuevo mhii^tro es una persona de 
insta cultura, que posee varios idiomas 
taiendo además el título de doctor en 
leyes de la Universidad de Colombia. 
Su residencia, después que presente 
sus credenciales al Gobierno de Cuba, la 
establecerá en la Habana, aunque con 
frecuencia irá a Washington a donde se 
acreditará también como Ministro. 
L a Colonia China, residente en la Ha-
bana, tiene gran interés en hacerle un 
gran recibimiento y es probable se lié1 
ven a cabo varias fiestas en la Legación 
de su país, situada en el Vedado, lugar 
de residencia, o en las oficinas del Con-
sulado en la calle de Amistad 124. 
* * * 
Una boda ayer. 
Se celebró en Guanabacoa, ante los al-
tares de su iglesia parroquial, a las tres 
de la tarde. ¡ : 
i Los novios ? 
Eran la señorita Ofelia Villageliú y el 
señor Juan Luis Fiol, de los que fueron 
testigos el doctoi" Cristóbal de la Guar-
dia, Secretario de Justicia, el doctor 
Francisco María Héctor y los señores E l -
pidio Cossío y Enrique Cárdenas. 
Lleguen hayta la gentil Ofelia y su 
elegido los votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
* * * 
Sigue en muchos la duda. 
Otros aceptan. 
Y el mayor número, creyendo que l a 
festividad de San Juan no puede dejar 
de ser mañana, se preparan a celebrar-
la. 
No es, pues, de extrañar que el pueblo 
se disponga esta noche a festejar la clá-
sica verbena. 
Y que haya fogatas. 
_ Pero, en señal de respeto al calenda-
rio, autoridad única en la materia, yo me 
reservo saludar a los Juanes hasta el 
domingo próximo. 
Que es l a verdadera festividad. 
* * * 
Una nota d e amor conro final. 
Aramburu, el eran Aramburu de los 
Bíiturrillfis del U I A K I O D E L A 'MARI-
TATA, estuvo el domingo en la capital pa-
ra una misión simpática. 
Vino el com-pafiero queridísimo a pedir 
para su simpático hijo Joaquín la mano 
de Angélica del Poao, Tjella señorita de 
la Playa de Marianao, tan gi-acíosa y tan 
distinguida. 
Yo me comnlazco en consignar la srata 
nueva con mi felicitación más cordial y 
más afectuosa. 
Enrique F D N T A N T L L S . 
QUINTANA 
Gáliano 7B. Telefono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objfios pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quioíana 
EXQUISITOS HELADOS. 
| • ' 5 2 3 - C L A S E S 
D I A R I A M E N T E 
• H A Y -
L A F L O R C U B A N A 
GrALIANO Y SAN JTiSe E L S/ÍLON PREFERIDO^ POR LAS FfíMILIflS. ? 
Del Marieí 
GUACIAS 
Mkpiresto ya de la énfermBdad qnas me 
N guardar cama por varios días quie-
N volver a tas cotidianas labrares, dar 
F medio de las columnas del IWLARTO 
rjnás finas gracias a todas aquellas per-
r28 que se han interasad» por mi sa-
I Asi mismo quiero testirtrariiarte mi 
jtoíecimiertto al siempre amable doo-
r Francisco Penicbeí, médico munici-
F' Por la actividad que desplegó en 
^atir mi enferniEdad. Gracias "Dnc-
t̂ado lo qus .antHEette, vobmmns a 
^ informaci'ó-n. 
l a t e m p o r a d a d f . b a ñ o s 
los mejores auspicios ha comen-
temporada vei-aniega. Irmuniera-
^sas, qTC en otras épocas del año 
ĉen desalquiladas, se encuentran 
citadas por familias qu« vienen a 
¡n fe1" la SlU(Í í*1"01^' nrros bañftndo-
ü^tas azuladas ondas d^ nuestra pin-
bahía, otros respirando las salo-
v ^ T * * d€l eúlf<) Meiicano, desde es-
^rtado rimrón de la errata norte de ia 
P'nareña. 
sar de lo .antes dicho, de las casas, 
s hoteles Recreo y Gerardo pue-
cOmPedar innumíll"ables huéspedes en 
'̂tta ^ y entiladas habitaciones. 
todavía estos se encuentran 
"tente vacíos se espera que al 
el atij) anterior se vean col-
aRibos. 
^ gran ^ * * K * & S T S ' 
se hT Pla-cer vemos la actividad 
^ ^ imprimido a Los trabajos del 
U^bahí Caai toda la Parte del litoral 
* erigiráa' fla frente al lugar donde 
^¿ad^ v.61 ^ ^ u * . se encuentra ama-
1 t- ^ dando --- - - -
O S 
así un aspecto hermoso. 
y at^t^f el proyecto para Far-
4ro}iivo d 611 :kK;alióaia diuerma en 
t Aflores o Urro ^ nuestros ouerpos lo-
r 8e iw. '"f11 el crédito de este proyeo 
asi- aC0363118" bastante Mariel, que 
•^n d ^ ^ f l o como está,, llama la 
""ildíf8 681:8:8 columnas a elevar 
ifcear o8̂ 11"08, ita-cia quien eorres-
Drn - olvidr0 a û-e están rele^a-
mi a^**10 y otros más mencuma.-
"«rior oorresponden<ria. 
kJ1 t̂ io^O t̂,0 tendEemos donde sacu-
Na» en eatas noches de verano. 
fc^ni e"tendido que en estos días 
^ibir&n tulK!K>nar un cine en donde 
n 6,1 la ^ í o r e s cintas que se 
^ ie capitalina, 
íic SOcn^^? a ^ Empresa.. 
^ d e ? ^ ÜNIOK» 
í« . fle la JLre^e pte:SÍO c o m e n z a r á los 
en esta época del 
n -Pronto dosea. 
Er-nesto Alonso. 
IT —~ 
'CASOS A M B U L A T O R I O S " D E "DÜS-
C E N T R A C I O X " 
Se pavimenta una calle por O. P. y no 
liay que ponerle peros. Queda la calle, 
aunque sucia del todo y con adoquines 
desperdigados a todo lo largo de ella, 
superiormente bien. E n cuanto a la su-
ciedad y a los adoquines, un fuerte chu-
basco y el tiempo, son los encargados de 
arreglarlo. 
Pero, un día se aparece una comisión 
armada de picos, palas y azadones, que 
obedece al mandato de la Sección de 
"Servicio de Agua," y rompe esa calle 
por un punto dado. Concluye la obra que 
a ella hubo de llevarla y se va muy tran-
quila, dejando la calle sacia, y con un 
tramo de adoquines desperdigados que el 
tiempo y un chubasco eliminarán y lo 
que es aún peor; dejando la calle rota, 
mal compuesta, mal colocados los ado-
quines que sacaron y dispuesto todo pa-
ra ser más tarde aquel sitio una hondo-
nada, que ias aguas y el tráfico convier-
tan en derriscadero. 
Los vecinos en esa calle barren paa*a 
ella basuras de todas clases, sin reparar 
en las que son peligrosas como vidrios, 
cáscaras de mangos, plátano, etc. 
¿ Qué se están cargando o descargando 
escombros de alguna casa en construc-
ción? Pues no parece justo que la calle 
no se lleve una parte como así se hace, 
vertiendo por aquella manzana cascotes 
de todas clases y haciendo entrar por las 
casas colindantes polvo de cal y otras 
menudencias. 
Si se descarga carbón, sucede lo mis-
mo-; y no digo nada de lo que sucede con 
la recogida de las basuras. 
Siempre me acordaré de unas cartas 
escritas desde Nueva York, por don Rai-
mundo Cabrera y publicadas aquí por L a 
Habana Elegante, creo, en una de las 
cuales, advertía la admiración de su hi-
jo, al ver lo que hacía un carbonero que 
acababa de dejar su mercancía en una 
casa contigua al hotel, donde residía el 
ilustre autor de "Cuba y sus jueces." 
Parece ser que aquel industrial, des-
pués de efectuar el trasiego de su mer-
cancía, con una escoba y una pala dejó 
limpio todo el sitio en que había traba-
jadoi y al marcharse no dejó rastro de 
su paso por allí. 
E n la Habana se puede marear a cual-
quier hora v por cualquier calle lo que 
pasó' por ella. Parece el rastro que sue-
len dejar los peregrinos que van a la Me-
| ^Paso por alto las alfombras y piezas 
j de ropa de vestir, tendidas a secar en los 
balcones que dan a la vía pública. 
Cito estos "casos ambulatorios" eon el 
temor natural de cometer una impru-
dencia-: pudiera suceder que leyera como 
me pasó con lo del césped, algo así: 
" E l jefe de tal, hace ap.ber que, él, no 
ha ordenado a ningún subalterno que pro-
hibiera arrojar a la calle toda clase de 
basuras como lo viene haciendo la ge-
neralidad del vecindario." 
Y esto sí que sería un "caso positivo,* 
A L A D I S P O S I C I O N D E L A S D A M A S t e n e m o s u n a s c u a n t a s n o v e -
d a d e s y f a n t a s í a s q u e n o p u e d e n e n c o n t r a r s e a u n e n l a H a b a n a : 
B L U S A S D E V O I L E , L I N O N Y M U S E L I N A . — V E S T I D O S D E C R E P E Y L I N O N . 
T A F E T A N E S D E T O D O S C O L O R E S , G L A C E , M O A R E , C H I F F O N S , E T C . 
L O S " M O N N A L I S A " . — C I N T A S F A N T A S I A . — G O R R O S " A U T O M O V I L " 
L L O S D E L I N O N , B O R D A D O S Y L I S O S . 
- V E -
C U E -
L o m á s d e l i c a d o . L o m á s n u e v o . L o m á s c h i c , 
M B C O M B N D A M O S A I ^ A S K I ^ E G A N X K S U N A V I S I T A . 
" E L E N C A N T O " , S O L I S . H N O . Y C A . G A L I A N O Y S . R A F A E L 
m del c a l é 
V i e n e d e l a p á g i n a I a 
Delegación especial en la Habana, doc-
tor Miguel A. Varona y GuerrerOv 
Tan pronto se complete la organiza-
ción, se celebrarán elecciones generales 
para designar la Directiva definitiva. 
E l domicilio social de la Directiva, ra-
dicará en Estrada Palma y Heredia, ciu-
dad de Santiago de Cuba, y la dé la 
delegación espaciaL, en l a Habana, en 
Empedrado 57-. 
Constituyen zonas productoras de ca-
fé, Alto Songo, Palma Soriano, Cobre, 
Guantánamo, Caney-, Jiguant, Baracoa, 
Sagua de Tánamo, Trinidad, Cienfuegos, 
Candelaria y Pinar del Río, Alto Songo, 
solo, cuenta con mil fincas destinadas a 
café y una producción anual^ aproxima-
da, de cien mil quintales. 
Se acordó y aprobó el manifiesto que 
"va -a continuación^ 
M A N I F I E S T O 
Los agricultores de café de la Repú-
blica, nos hemos constituido en "Asocia-
ción nacional de productores de café," pa-
ra (a) mejorar el producto de los peque-
ños productores, carentes de recursos 
para ellfl̂ , a diferencia de los grandes, 
que con aparatos modernos presentan 
productos de primera calidad y (b) la 
mejor defensa de los intereses colectivos 
cuando eventualidades de cualquier na-
turaleza así lo impusieren. 
L a circunstancia de surgir nuestra na-
ciente asociación, a impulso del gran 
malestar que actualmente afecta a los 
cultivadores de café, al extremo de ha-
berse producido alguna agitación popu-
lar, en la provincia de Oriente, nos obli-
ga a manifestar que ello no constituye 
mal remediable por la acción pública del 
Estado, sino que depende principalmen-
te de nuestra propia iniciativa, con todo 
lo cual queda afirmado que no deseamos 
auxilio alguno directo del Estado. 
Los males que afectan a los produc-
tores de café se deben y pueden reme-
diar, mediante el perfeccionamiento in-
dustrial del negocio, y el sistema coope-
rativo para solucionar en los pequeños 
productores el gran problema económico 
existente. Las opiniones que personas de 
buena fe, desconocedoras de nuestro ne-
gocio, puedan emitir, sobre aumento 
arancelario del café importado sobre el 
que tiene actualmente, o otras medidas 
análogas, no encontrarán calor alguno en 
nuestra colectividad, deseosa de actuar 
siempre dentro de los buenos principios, 
y el orden justo y racional de las co-
sas. 
Si, como es de esperarse perdura la 
vigencia de la Ley de 30 de Mayo de 
190S, y el resultado corresponde a las 
iniciativas de orden privado, que nos-
otros habremos de acometer, dejará pron-
to Cuba, de ser tributaria de Puerto Ri-
co, y otros países en los mñlones de pe-
sos anuales que, consumidos en café, sa-
len anualmente del país para más nun-
ca volver, así como antes de la Ley de 
30 de Mayo, referida, fomentadora de 
los cuatrocientos mü quintales, poco más 
o menos, que hoy produce Cuba, exedian 
en el duplo tales millones exportados. 
Pronto la producción nacional cubrirá 
el consumo del país, dada la progresión 
creciente de las cosechas anuales, según 
corrobora el hecho de existir, en Trini-
dad, por ejemplo, plantas nuevas, próxi-
mas a producir, ascendentes a dos millo-
mes de matas, y en Oriente el duplo de 
lo existente, sin perjuicio de las amplia-
ciones que se realizan anualmente. 
Mientras tanto, los sembradores de ca-
fé del país, constituidos, ahora, en aso-
ciación nacional, domiciliada en Estrada 
Palma y Heredia, Santiago de Cuba, con 
asociaciones locales, en cada zona cafete-
ra existente, propenderán del modo más 
eficaz posible a mantener en el merca-
do, el crédito que goza nuestro produc-
to y abaratar el artículo para el consu-
mo. 
E l prestigio de la gran colectividad de 
grandes y pequeños propietarios, cultiva-
dores de café, nervio principal de la na-
ciente burguesía rural cubana, se en; 
cuentra empeñado en el logro del resul-
tado que nos hemos propuesto. 
Habrá de resultar muy conveniente a 
nuestros intereses agrícolas o industria-
les, que el Secretario de Agricultura eje-
cute el plan educativo, práctico objetivo, 
que para la especialidad del cultivo y ela-
boración en el sentido de utilizar los plan-
teles industriales modernos que se idea 
desarrollar, por el proyecto de coopera-
tiva "Dunallón" u otros. 
También resultará de utilidad prácti-
ca, la ideada reforma de nuestra vigen-
te lesíslacion, para crear la "Prenda 
agrícola," que permita a los propietarios 
de tierras o arrendatarios, levantar fon-
dos sobre los frutos producidos, indepen-
dientemente del fundo que se cultive. 
Muy acertados están, por otra parte, 
los que laboran, porque dentro del plan 
general de comunicaciones de la Repú-
blica se atienda principalmente, a unir 
por carretera o por ferrocarril a toda zo-
na agrícola importante eon la población, 
puerto o lugar que sirva de enlace para 
el transporte de los frutos. 
E l proyecto de Ley iniciado en el Se-
nado, por el doctor Antonio Gonzalo Pé-
cultura general del país, mediante estí-
mulos adecuados, se hace acreedor a todo 
género de alabanzas por parte de cuan-
tos estamos interesados en el bien gene-
ral del país. 
Otras muchas loables iniciativas sobre 
el desarrollo agrícola o industrial del 
país, se vienen planteando en este mo-
p\ento, que parece ser de resurgimiento 
o reacción favorable a la .atención y de-
dicación de esas fuente^ principales de 
riqueasa en el país; pero sin perjuicio de 
las simpatías con que nuestra colectivi-
dad mire en principio, esas patrióticas 
actuaciones» nos interesa hacer constar 
que aunque de interés general todas, no 
las hace suyas nuestra asociación, en 
tanto que el sentir general de todos sus 
asociados, se exprese en forma adecua-
da, previo un estudio sereno y desapa-
sionado, que resulte garantía cierta de 
que la asociación actúa en asuntos de re-
conocido interés general. 
Concluímos, pues, este nuestro mani-
fiesto, de quedar agrupados los produc-
tores de café de la República, haciendo 
un llamamiento a todos los que radica-
dos en sus respectivas zonas cafeteras, 
están en el deber inmediato de proceder 
a la formación de una asociación local 
con cualquier número de asociados que 
exista, para que en relación con la direc-
tiva central radicada en Estrada Palma y 
Heredia, ciudad de Santiago de Cuba, 
sii-pan de salvaguardia a los intereses lo-
cales cafeteros de sus respectivas comar-
cas y den a la directiva central toda la 
fuerza moral que ha menester. 
Tan pronto se constituya cualquier 
asociación ^local deberá darse cuenta a 
la directiva central con copia del acta 
de su constitución y así una vez consti-
tuidas todas se procederá a la rencjvación 
o constitución y así definitiva de 'la Di-
irectiva provisional encargada hoy de la 
organización y dirección de la colectivi-
dad. 
Habana, Junio 23 de 1914. 
C I R C U L A R . 
2ja Directiva de la "Asociación Nacio-
nal de Productores de Café", constituid El 
en 21 de junio de 1914, con domicilio en 
Estrada Palma y Heredia, ciudad de San-
tiago de Cuba, tiene el gusto de remitir ei 
manifiesto adjunto y recabar de usted au 
cooperación al fin propuesto. 
Innecesario parece encarecer la. urgen-
cia de nuestra definitiva organización, üe 
fines exclusivamente agrícolas, industria-
les yeconómicos, dentro de cuya exclusiva 
finalidad caben todos los hombres de bue-
na voluntad. 
Nuestra actuación habrá, de desenvol-
verse siempre dentro de la, mayor armoni-
zación posible, do intereses, y de fines de 
exclusivo interés general, a cuyo efecto 
doberán sostenerse siempre buenas rela-
ciones oficiales con los funcionarlos y em-
pleados públicos, así como agrupaciones 
económicas y políticas, de cualquier filian-
clón que fueren, y muy particularmente 
la prensa periódica. 
Sin perjuicio de la reda,cci6n de los es-
tatutos que la directiva social tiene a su 
cargo, procede la inmediata organización 
de las agrupaciones locales, no obstante 
las adaptaciones pertinentes en su opor-
tunidad. 
Toda iniciativa o asunto relacionado 
con el café, qué a juicio de usted resulte 
de interés social, resultará, grato para no-
sotros agradecerle la atención de comuni-
cárnoslo. 
Podrán ser asociados a las agrupacio-
nes locales los productores de café, loj* 
Catedráticos de la Escuela Central de 
Agronomía, y las Granjas o Escuelas 
Agrícolas locales y los ingenieros agró-
nomos. 
Debe tenerse muy presente, en los co-
mienzos de la actual organización que en 
todo movimiento de orden económico, 
cual el nuestro requiere mesura y ta.cto en 
su desenvolvimiento, evitándose así, que 
arranques más o menos entusiastas, pro-
duzcan ideas cerradas, en violación de le-
yes económicas, que desdigan de la serie-
dad y buenos propósitos qu.e inspiran, a es-
ta colectividad. 
Para la mejor y más uniforme com-
prensión del modo de precederse a la or-
ganización nacional de nuestra asociación 
en cada localidad, parece prudente decir, 
que la actuación correspondiente será co-
mo sigue: 
lo. Citación de todos los elementos pro-
ductores de ca.fé pa,ra una reunión gene-
ral, con el fin de constituir la. asociación-
local. 
2o. L a celebración de la. reunión y de-
signación de la Directiva, compuesta de 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 
Secretarlo, cem sus Vi-ces correspondien-
tes, y los Vocales que la Junta, estime con-
veniente. 
8o. L a remisión de una copla, del an-
ta a la Directiva central. 
L a directiva central deaign^/Ta, provi-
sional, se compone de la siguiente mane-
ra; 
Presidente: Santiago Duvallon Guibert,., 
Segarra 22, baja. S. de Cuba. 
Secretario: doctor Miguel A. Varona-
Empedrad.© 57, Habana. 
Tesorero: Ricardo L . Piloto, Reina 12» 
Habana, 
Vocales: Armando VCTIalón Morales, 
Enramada 87, alta, S. de Cuba. 
AntonloThareaux Cazade, Catefal San. 
Alejandro, L a Maya. O. 
Federico Laredo Brúr Registro Propie-
dad, Cienfuegos. 
Bernardo TTgarte, Candelaria, Pinar 
Pinar del Río. 
Mamerto Boconrt, Candelaria, Pinar 
del Río. 
González y Eenltez, Monte 15. Habana. 
Vice-Presidente: Enrlgut Pazos, Máxi-
mo Gómez 11, Guanabacoa. 
Delegación especial, en la Habana, doc-
tor Miguel A. Varona y Guerrero, en \% 
calle Empedrado número 67. 
i i E L B R A Z O F U E R X E " 
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E S l a c a s a d e v í v e r e s y a r t í c u l o s f i n o s m e j o r s u r t i d a d e l a H a b a n a . 
P A R A l a s f i e s t a s d e S a n 1 J u a n , S a n P e d r o y S a n P a b l o , t i e n e 
E L B R A Z O F U E R T E " 
l o s d u j c é s m á s e x q u i s i t o s , l o s R a m i l l e t e s m á s e l e g a n t e s , l o s C r o -
c a n t e s y S a l v i l l a s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . P a r a h e l a d o s 
d e l i c a d o s , p a r a s e r v i c i o s e s p e c i a l e s a d o m i c i l i o a c u d a n a 
E L BRAZO F U E R T E , G a l i a n o , 1 3 2 , Ga l iano , 1 3 2 
H o n r a d e z e n e l p e s o , p u n t u a l i d a d e n e l s e r v i c i o . 
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E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de e s t ó m a g o , calman las 
nerviosidades h is tér icas , procuran una 
calma perfecta. 
k NUESTRO 
E n el vapor "Flandre," acaba de recibir 
la elegante y conocida casa de modas 
"Dolly Soeurs," un gran surtido de ver.~ 
tidos de tarde, sombreros para viajes y ar-
tículos de fantasía, todos último modelo 
de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
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Los Exámenes en ia Asocia-
ción de Dependientes 
S E N S I B L E S P E R J U I C I O S 
Se nos han acercado varios padres de 
familia mostrándosenos quejosos de lo 
ocurrido con la celebración de los exáme-
nes. E l viernes último las alumnas pre-
guntaron a sus maestras qué día se cele-
brarían los exámenes y les dijeres que 
probablemente el lunes o el martes o sea 
ayer y hoy. 
Ayer hubo alutnna que preguntó por el 
teléfono cuándo serían los exámenes y le 
contestaron que en el día de hoy. Y al iv 
esta mañana a la Asociación se na encon-
trado eon que los exámenes de las asig-
naturas elementales se efectuaron ano-
che—cuando precisamente en anteriores 
años se celebraron por el día. De ser así, 
es natural que se hayan irrogado disgus-
tos y sensibles perjuicios que no dudamo6| 
espíritu que existe en la Sección de Ina-
que serán subsanadas dado el excelente 
tnícoifo ¡Pública ¿9 la poderosa Asocia 
P A Y R E T . — " L a Ama," " L a Mulata." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti -
gas. "Los Sobrinos del Capitán Grant." 
M A R T I . — " E l Milagro," " L a Mazorca 
Roja." 
A L H A M B R A . — " E l rapto de Julieta," 
" L a Guerra Universal," "Ramón el Con-
quistador." 
MAXIM.—Prado y Animas. Estrenos 
diarios. 
ROYAL.—Infanta y San Rafael. Cine. 
Estrenos diarios. 
T E A T R O PRADO.—A base de estreno 
diario tiene montada esta empresa su 
acreditado espectáculo; toda la semana 
pasada ha habido un estreno diario y 
esta sigue lo mismo, ayer un sensacio-
nal estreno titulado " E l Castillo del 
Diablo," que fué del mayor agrado del 
público, película que se repite hoy en 
segunda tanda. 
E n primera hay otro estreno, " E l cal-
vario del Amor" grandiosa Film de la 
acreditada manufactura Ambrosio, y que 
recomendamos al público muy eficazmen-
te, en tercera va la preciosa cinta "Amor 
Maternal." 
( E l jueves va un estreno super sensa-
cional " E l profesor Misterio" primer 
drama policiaco editado por Pathé, de un 
mérito extraordinario. Ese día no obs-
tante ir esa cinta tan extraordinaria no 
se alterarán los precios. 
Pronto "Protea," "Luchando con la 
Muerte," " L a Estátua de Carne," " E n el 
país de la muerte" y " L a bola Negra." 
C I N E LARA-—Tres magníficas obras 
cubren hoy el programa, siempre intere-
sante de este acreditado Cine. 
E n primera la muy sensacional "Pasa-
relia trágica" cinta ésta a la que le ha-
cemos una recomendación muy especial, 
pues es de lo mejor que ha venido en 
película, en segunda tanda va el estreno 
de ayer " E l misterio del Castillo de R i -
chemond;" y en tercera " E l hombre de 
dos caras." 
Para muy pronto se preparan muy in~ 
teresantes estrenos, entre ellos " E l awt-
tomóvil infernal (2a. parte de Protea,") 
""Luchando con la muerte" y " L a estátuj 
de Carne." 
Una felicitación hemos dejado par; 
último: y ésta es a la empresa de e s t i 
Cine, por lo bonito' que está quedando 
con la pintura y eL decorado que se le es* 
tá haciendo. 
C o a f a c t i o n s 
C o r s e t s . 
A G U A C A T E , 35. — T e l é f o n o A-1597 
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P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJiR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A & i i a r y O b r a p í a 
PAGINA SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A 
T R A D I C I O N B E J U C A L E Ñ A 
AHOGA MULAS 
Antes de la construcción de la carrete-
l a del Rincón de Calabazas a Wajay— 
debida a la cooperación del general Er-
nesto Asbert, había en la misma dirección 
ün camino real que al atravesar un te-
rreno pantanoso frente a la finca "Caba-
fias," se denominaba "Ahoga m u í a s " des-
de la m á s remota ant igüedad. 
La señora doña Antonia del Castillo y 
Pérez , vecina de Bejucal, fallecida en 
1869 y familiar que fué de los Marqueses 
de San Felipe y Santiago me facilitó co-
pia del manuscrito de cuya fecha data el 
origen y nombre de "Ahoga muías , " con 
que fué bautizado aquel paso infernal por 
Ju l ián Viejo, matemát ico y artista pin-
tor, natural de Soria, en España , que allá 
por el año de 1710 recorr ía los corrales 
inmediatos al de Bejucal. 
De aquella visita del ilustre Ju l ián Vie-
jo, encargado m á s tarde de la pintura y 
decorado del señorial Palacio del Mar-
qués de San Felipe y Santiago a la er-
mita de Satniago a que alude la Real 
Cédula, relativa a la fundación de la ciu-
dad de Bejucal, se hace una descripción 
tan magistral, sugestiva y pintoresca que 
hoy, al cabo de m á s de dos siglos, resul-
ta una bellísima exposición de inaprecia-
ble valor, por sus principios morales y re-
Kgiosos y su no menos valor literario. 
Según me explicó la señora Castillo y 
Pérez, sus abuelos tuvieron el documen-
to del penúlt imo Marqués de San Felipe, 
y Santiago señor Juan Francisco Núñez 
Castilla del Castillo y Contreras, quien 
lo conservaba éomo recuerdo de sus ante-
pasados, que se hacían lenguas hablando 
del matemát ico pintor y genial escritor 
Jul ián Viejo y del ermitaño Pedro de Mar-
golles, natural de Arridudar. 
Nadie, sin embargo, se ocupó del elo-
gio póstumo de los que fueron entre sus 
contemporáneos hombres ilustres real-
mente! 
¡Cuántos Hampden—dice Gray en su 
Cementerio de aldea—duermen descono-
cidos bajo el césped! 
Es verdad que Ju l ián Viejo h a b r á di -
cho: " A los muertos n i los sube n i los 
baja, n i los abulta n i los estrecha la hon-
ra o la ignominia, con que los sacan por 
segunda vez a la plaza del mundo los que 
se entrometen a historiadores." 
Véase ahora, cómo refiere Ju l ián Vie-
jo su conversación con su amigo Pedro de 
Margolles, ermitaño en Santiago en 1710 
y cómo fué aquel de hecho el padrino de 
"Ahoga muías , " teniendo por testigos el 
monte virgen y un suelo pantanoso azo-
tado por lluvia torrencial. 
Dice as í : 
Viaje y aventura curiosa 
"En una muía flaca, como mis nropó-
fiitos, larga, como mis conveniencias, y 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Nueva Fábrica de Hielo 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
La Tropical y Tivoli 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como Cuadrágésimo dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago tendrá lu-
gar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde, a par t i r del 
próximo día veint i t rés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
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escurrida, como mi bolsa, venía yo, a 
buena cuenta, partido por entero, porque 
era tan sorbida de lomos que se podían 
tajar plumas con el espinazo. Con cada 
paso de su perezoso movimiento me rocia-
ba el nargatorio de tarascadas y mordis-
cones, porque sus huesos m á s parecían 
agudos colmillos que sarta de la espinal 
médula. E l aparejo en vez de defender-
me de las malditas tenazas de los lomos, 
menudeaba también pellizcos, coscorro-
nes y rejonazos a mis cojines; porque es-
taba tan costroso y tan empedernido de 
la sangre de las mataduras, que con ca-
da hilacha me roía las extremidades • j I 
hueso sacro. E l era de mala xerga, pero 
entre él y la muía me dieron una buena 
manta. Caminaba a pistos, se movía a 
puchos, y con cada compás desataba un 
endemoniado acompañamiento de rozna-
duras, pedorreras, suspiros y regüeldos 
por arriba y por abajo, que me arrancaba 
las orejas y me aporreaba las narices. N i 
los besos de la albarda, n i los abrazos del 
acicate la pudieron meter en carrera. ¡Pe-
cador he sido, pero en mi vida anduve en 
peores pasos! En esta sierra viviente, 
donde yo mortal me pa r t í a salí desde la 
capital, calle de Allá fuera (1) a disper-
tar con m i presencia la memoria de al-
gunos amigos que sólo por • sueños se 
acordaban de Ju l ián Viejo; y una tarde 
que venía repasando las feraces tierras 
de Wajay se le antojó de repente al Ju-
lio hacer de sus locuras, y antes de mo-
r i r el sol, vistió luto la tarde, los vien-
tos sollozaron, las nubes hicieron puche-
ros, y toda la esfera sublunar explicaba 
con desordenadas revoluciones y tumul-
tuosos remolinos, general sentimiento por 
la moribunda luz del padre de todas. Sin 
valerme de conjeturas, medroso totalmen-
te a los sucesos e historias de mis expe-
riencias, conocí que todo había de Uoverme 
a las costillas; y cuando estaba m i temor 
preguntándole a los ojos por a lgún es-
condite para librarme de los porrazos con 
que me amenazaba el ceño de las nubes, 
empezó a vomitarse la hinchada región, 
y a verter sobre mí las cóleras que abri-
gaba en su funesto es tómago. Dos horas 
estuvimos m i muía y yo sirviendo de 
orinales a los hidrópicos nubarrones. Des-
atinado y rabioso buscaba los caminos 
y veredas extraviadas, presumiendo que 
podía tropezar con alguna cabaña de mon-
teros o brigada de bandidos, que t r a g á n -
dome en su seno, me librase del insufri-
ble chorro de las nubes y del furioso f l u -
jo de los vientos; pero me hallé burlado 
.de mi solicitud, pues su diligencia me des-
t inó a un pantano tan blandujo, que lue-
go que la muía asentó los pies en su en-
gañosa superficie, temí que a lgún infer-
nal espír i tu la había tirado desde su cen-
tro por los corvejones, y que ella y yo 
bajábamos a ser lastimosa irr isión de 
la chusma de Sa tanás . 
Arrollado en lodo, tupido en cieno y re-
volcado entre cascotes y pajas, apalan-
cando a la muía con la pierna que me ha-
bía dejado libre, salí a chapuzo, remando 
con los costillares y la cabeza contra la 
pegajosa masa del barranco. Allí se me 
desapareció la mitad de la capa, quedá-
ronse escondidos mis zapatos, dejé por 
las costas el pellejo de las piernas, y f i -
nalmente salí medio roto, medio desnudo 
y medio machucado y con tantos medios 
como salí, dejé en el pantano también mis 
pocos medios. Murió la muía , se enter ró 
con mis alforjas y m i maleta, y yo que-
dé viudo de camisas, huérfano de zara-
huelles, expósito de cena, y desamparado 
de toda consolación y socorro. Solo, t r is-
te e impaciente de ver que heredaba mí 
ropa la basura, considerando que otros 
pasan en un vuelo las tierras de Wajay, 
y que yo había de dormir sobre sus te-
rrones, sin m á s capa que la del cielo, me 
v i en la fatiga de perder la conformidad, i 
Ultimamente, yo me determiné a seguir 
una vereda, entregado a los antojos de la 
A B A N I C O " B I A R R I T Z " 
Es un abanico precioso, pintado con exquisito gusto, de varillaje finísimo, de 
cierre fácil y de muy foco peso, como lo exige la estación. 
Los franceses, para popularizar aún más el nombre de su balneario magníf i -
co, han ideado el abanico "Biar r i t z" que será en Cuba como es ya en Pa r í s , el 
abanico preferido de las damas elegantes. 
Las pinturas finísimas del abanico "Biar r i t z" que han sido debidamente re-
gistradas, se lucen también en chales y cuellos lo que constituye una novedad. 
A B A N I C O S , C H A L E S Y C U E L L O S " B I A R R I X X " 
Se venden en todas las Seder ías y casas chinas de la Repúb l i ca . 
Al por mayor: en "LA CUBANA", Sao Nicolás, 81, Teléfono A-5083. C 2542 alt 8-6 
perdición, por ver si su ceguedad me con-
ducía a algún sitio menos ceñudo que el 
pantano blandujo. Merece llamarse 
"Ahoga muías ' y así lo he bautizado. 
Yo caminaba agobiado de la pesadez de 
m i poca ropa que estaba empapada de las 
basuras del lodazal, y con el movimiento 
de mis pasos se rozaban las matadura! 
que imprimió la maldita candonga en mis 
ancas, con que volvió a ver la muerte al 
ojo. P a r á b a m e a ratos a atisbar si se 
movían voces de mastines, se escuchaban 
ladridos de monteros, el bronco sonido ae 
los cencerros, o alguna seña que me con-
solase ocn la cercanía de alguna choza u 
otra rús t ica habitación, y no percibí ni ' 
la más leve sombra del ansiado albergue. 
Después de haberme golpeado el amargo 
influjo de mi destino con todo linaje de 
porrazos y pesadumbres, cansado ya de 
castigarme ,me favoreció al cabo de dos 
horas, mos t rándome los claros reflejos 
de una turbada luz, que ard ía a trompico-
nes y salpicaduras, dando la escasa lum-
bre de su mecha un apacible consuelo al 
corazón. Enderecé mis pisadas hacia sus 
torcidas y llegué a descubrir un Santua-
rio (2) bien distante del camino a la iz-
quierda de aquel bosque entapizado de co-
ralillos, mates, guazalotes y voladores, 
donde me dejó y yo dejé la endemoniada 
muía. Toqué esus umorales y acomodando 
los ojos a una reji l la que en las puertas 
del humilde templo había labrado el cul-
to sencillo para provechoso deleite de la 
devoción, v i que la luz que fué el San Tel-
mo de mis ceguedades, servía en una lám-
para de barro de venerable sacrificio al 
milagroso pa t rón de aquella ermita. Cha-
puzaba sus luces en las sucias aguas del 
grosero vaso, circulaba a empujones, y 
se movía a sorbos; y pareciéndome que 
si se acababa de ahogar la moribunda l la-
ma, nadie me escucharía, toqué con algún 
ímpetu la puerta, acompañando a los gol-
pes con las dulces palabras de hermano, 
amigo. Salió a esta sazón a darle el óleo 
a la desahuciada candela, y con él la v i -
da, un ermitaño de tan famosa presencia 
y agradable formación de miembros, que 
(1) Hoy Paseo de Mart í . 
(2) Unos dicen que estaba en lo que 
hoy es asiento de la finca Josefita del 
señor E. H . Gato, otros q u e en las Deli-
cias, quinta del señor José Antol ín del 
Cueto. 
desde la sombría distancia donde se deja-
ba ver conducía sabrosas esperanzas al 
rebelde ormento de mis trabajos. Atizó 
la mecha, y t ras ladó al vaso el aceite, que 
sospechó bastante para que volviese a to-
mar aliento; puso la alcuza a un cuerno 
del altar; arrodil lóse a los pies del devo-
to apóstol^ golpeóse los pechos ^ o n dos 
palmadas y besando la t ierra para levan-
tarse más , vino derecho a la rej i l la y d i -
jo : ¿Quién es quién a estas horas inquie-
ta la paz de este retiro? Yo, respondí, 
que soy un pobre mozo, y un honrado pa-
sajero a quien la flaqueza de una mala 
muia le dejó a pie en la medrosa exten-
sión que he recorrido y ha m á s de dos ho-
ras que camino mojado, sorbido en sudor, 
y enterrado en lodo, sin WÍ. y sin guía, y 
tan ignorante de estos andurriales, que 
esta es la vez primera que los piso, y 
pues Dios me ha deparado tan santa po-
nada, ábrame vuestra caridad, ya que ven-
go partido, y concédame que bese por es-
ta noche el santo suelo de esta ermita.— 
Yo siento en el alma la perdición de vues-
tra merced y las calamidades y descon-
veniencias que ha padecido en su jorna-
da, respondió el ei-mitaño; pero si no me 
da m á s señas que las que comunica, no 
abr i ré estas puertas, porque no ha dos 
meses que llegó a estos umbrales un 
hombre de relajadas costumbres, robador 
público en esos caminos, y cubriéndose 
con la capa de la pobreza y el desamparo, 
llamó a estas puertas, y f ranqueándoselas 
m i sencillez, saqueó el templo y maltra-
t á con obras y palabras m i persona. Si-
no es que le diga m i nombre, respondí, 
no pugdo dar otras señales, y aun éste 
creo que también me lo ha borrado el 
turbión y tizne del cieno en que me refre-
gó la maldita muía. Yo me llamo Jul ián 
Viejo, vivo por ahora en la Habana, baja 
la protección del señor coronel don Lau-
reano de Torres y Ayala, caballero de 
Santiago y Marqués de Casa-Torres, Ca-
pi tán General de la Isla de Cuba y soy 
matemát ico y el que ha pintado el con-
vento de San Francisco, el de San Juan 
de Dios, &. Por estos antecedentes me 
conoció, y prontamente, con demostracio-
nes de regocijo, abrió la puerta, y enla-
zándose en mis lomos, me significó con 
dulcísimas voces y estrechos abrazos su 
cariño y su conocimiento. Yo, temiendo 
que me desmoronase, le di je: quedo, her-
mano mío, no me tuerza tanto, que si me 
escurre el cuerpo nos podremos ahogar 
los dos. Desasido de sus brazos le mira-
ba con celoso cuidado al rostro, y le pre-
gunté muchas veces, ¿ quién eres, ángel 
o ermi taño ? Y él, sin declararme el nom-
bre, me dijo: entra, que aunque en tus 
destinos no te has vuetlo a acordar de mí , 
no de ja rás de conocerme, aunque ya des-
figurado el semblante que viste muchas 
veces. Entramos hasta la cocina, y con 
cariñosa paciencia me ayudó a desnudar, 
y yo entretanto me estaba informando de 
la fisonomía, y aunque no eran a mis 
ojos ex t r añas sus facciones no me acor-
daba especialmente de aquel sujeto. 
J . M . A . y G. 
Jimiu 23 Be n 
Agapito Cagiga y Hnos 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
• Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas " L A C U B A N A " 
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Estadíst ica azucarera. — Zafra de 1913 
1914.—Producción de azúcar en los 
centrales que so citan, hasta junio 6 
de 1914. 
Provincia de Pinar del Río 
América; Muele en Orozco. 
Asunción; 47,450. Hasta Mayo 16. 
Bramales; 23,532. Hasta Mayo 2. 
El Pilar; 75.897. Hasta mayo 16. 
Gerardo: 4,595. Terminó. 
Mercedita (Cabanas); 87,200. Terminó, 
Orozco; 45,000. Aproximado (Terminó) . 
San R a m ó n ; ) 54,200. Hasta mayo 9. 
Provincia de la Habana 
Amistad; 60,200. Hasta febrero 21. 
Gómez Mena; 275,000. Aproximado. 
(Terminó.) 
Jobo; 109,522. Terminó. 
La Julia; 180,440. Terminó. 
Loter ía; 80,369. Terminó. 
Mercedita (Melena); 177,500. Aproxi-
mado. (Terminó.) ) 
Nuestra Señora del Carmen; 45,778 
Terminó (Sigruo purgando.)) 
Nueva Paz; 100,494. Terminó. 
Portugalete; 57,200. Terminó. 
San Agustín; 73,578. Terminó. 
San Antonio; 114,333. Hasta abril 11. 
Santísima Trinidad; (Josefita 99,072.) 
Terminó. 
Toledo; 176,807. Hasta mayo 16. 
Provincia de Matanzas 
Aguedita; 52,463. Terminó. 
Alava; 208, 913. Terminó. 
Araujo; 44,677. Hasta abril 18. 
Armonía; 75,369. Terminó. 
Carolina; 60,018. Terminó. 
Conchita: 2 91,621: Terminó. 
Cuba: 181,806. Terminó. 
Dolores; 54,959. Terminó. 
Dos Rosas; 49,750. Fruto enviado a 
Cárdenas. 
Dulce Nombre; 43,335. Terminó. Sigue 
purgando. 
Elena; 13,905. eTrminó. 
España ; 144,712. Fruto enviado a - C á r -
denas. 
Esperanza; 50,566 .Hasta aMyo 2. 
Feliz; 136,210. Terminó. 
Flora; 113,968. Terminó. 
Guipúzcoa; 58,014. Fruto enviado a Cár-
denas. 
Jesús María; 18,560. Hasta marzo 21. 
Limones; 42,891. Hasta marzo 21. 
Luisa (Condesa); 25,636. Hasta mayo 2. 
Mercedes; 215,760. Terminó. 
.Olimpo; 64,985. Terminó. 
Porfuerza; 50,748. Fruto enviado a Cár-
denas. 
Porvenir; 20,000 Aproximado (Termi-
nó.) 
Progreso; 128,612. Terminó. 
Puerto; 25,000 Aproximado (Terminó ) 
Reglita; 95,250. Aproximado. (Termi-
nó.) 
San Cayetano; 88,027. Hasta abri l 25. 
San Ignacio; 8.450. Hasta febrero 7. 
San Juan Bautista; 32,800. Aproximado. 
(Terminó.) 
Santa Amalia; 50,146. Terminó. 
Santa Gertrudis; 173,286. Hasta marzo 
16. 
Santa Rita; 63,780. Terminó. 
Saratoga; 43,024. Terminó. 
Socorro; 311,707. Terminó. 
Soledad; 115,490. Hasta mayo 23. 
Tinguaro; 198,726. Hasta mayo 25. 
Triunfo; 19,616. Hasta mayo 16. 
Triunvirato; 13, 184. Terminó. 
Unión; 154,000. Aprox. Terminó. 
Provincia de Santa Clara 
Adela; 62,932. Fruto enviado a Caiba,-
rién. 
Altamira; 53,000. Hasta mayo 16. 
Andreita; 131,056. Fruto enviado a 
Cienfuegos. 
Caracas; 142,609. Fruto enviado a Cien-
fuegos. 
Carmita; 6,357. Hasta abril 18. 
Carolina; 11,453. Terminó. 
Cieneguita; 80, 666. Terminó. 
Constancia, (Abreus); 157,708. Hasta 
mayo 2. 
Constancia (Encrucijada); 102,897. Ter-
minó. 
Corazón de Jesús ; 41,760. Terminó. 
Covadonga; 124,086. Terminó. 
Dos Hermanas; 79,295. Terminó. 
Dos Hermanos; 41,430. Terminó. 
E l Salvador. 22,400. Terminó. 
Fidencla; 82,875. Hasta mayo 16. 
Fe; 88,943. Fruto enviado a Caibarién. 
Hormiguero; 199,019. Terminó. 
J u r a g u á ; 49,194. Fruto enviado a Cien-
fuegos. 
La Julia (Zulueta); 8,551. Terminó. 
Lequeitio; 142,944. Hasta mayo 2 
Lutgardita; 60,705. Terminó. 
Macagua; 37,327. Hasta mayo 23. 
Manuelita; 102,025. Terminó. 
Mapos; 31,795. Aprox. Terminó. 
María Victoria; 42,096. Terminó. 
Narclsa; 116,275. 
Natividad; 24,631. Terminó. 
Parque Alto; 65,205. Hasta mayo 9. 
Pastora; 51,321. Terminó. 
Patricio; 110,860. Hasta mayo 16. 
Perseverancia; 162,924. Terminó. 
Portugalete; 100,543. Terminó. 
Purlo; 79,360. A media tarea por falta 
de caña. 
Ramona. 48,418. Terminó. 
Reforma; 113.686. Parado 3 días por 
lluvia. 
Regla, Nuestra Señora de; 4,185. Ter-
minó. 
Resolución; 34,164. Hasta abril 18. 
Resulta; 73,502. Terminó. 
Rosalía; 33,359. Hasta mayo 16. 
San Agustín (Cruces); 122,385. Termi-
nó. 
San Agustín (Remedios); . 77,542. Has-
ta mayo 30. 
San Cristóbal 10,905. Fruto enviado a 
Cienfuegos. 
San Francisco, (Cruces); 65,482. Termi-
nó. 
San Francisco de Asís. Muele en Lut-
gardita. 
San Isidro; 41,011. Terminó. 
San José; 75,876. Terminó. 
San Lino; 160,017. Terminó. 
San Pablo; 35,158. Fruto enviado a Cai-
barién. 
Semana que termina en junio 6. 
San Pedro; 36,424. Terminó. 
Santa Catalina; 88,651. Terminó. 
Santa Lutgarda (López) ; 81,743. Ter-
minó. ' 
Santa María; 76,800. Terminó. 
Santa Rosa; 99,060. Fruto enviado a 
Cienfuegos. 
Santa Teresa; 108,021. Terminó. 
Santísima Trinidad (Ad.) 45,570. Ter-
minó. 
Soledad (Cienfuegos); 129,006. Termi-
nó. ) 
Trinidad; 72,961. Hasta abri l 18. 
Tuinicú; 176,867. Terminó. 
Ulacia; 37,409. Terminó. 
Unidad; 65,663. Terminó. 
Vitoria; 189,300. Fruto enviado a Cai-
barién. 
Washington; 152,821. Terminó. 
Zaza; 104,961. Fruto enviado a Caiba-
rién. 
Provincia de Camagüey 
Camagiiey; 50,150. Aprox. Terminó. 
Ciego de Avilaj; 56,700. 
Francisco; 293,334. Terminó. 
Jagiieyal; 2 80,620. Hasta mayo 30. 




Stewart; 475,000. Aprox. 
Provincia de Oriente 
América; 21,142. Hasta abril 25. 
alt ^ 
Dr. Gonzalo P e í 
Cirujano de! HoSpital Nú 
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Hote l " D E L I C I A S í e l COPEf 
El mejoren Cuba, por sas grandes co-
modidades y su pintoresca sitüaci 
C 2578 25 W J, 
Almeida (Hat i l lo) ; 61,290. Hasta mm 
30. 
Cape Cruz; 144,000. Aprox Terminó. 
Confluente: 50,219. Terminó. 
• Chaparra; 490.662. 
Delicias; 383,859. 
Dos Amigos; 39,357. Hasta mayo I. 
Esperanza (Guantánamo/) 91,714, Ter. 
minó. 
Isabel (Guantánamo) ; 77,318. TermúH 
Isabel (Manzanillo); 148,827. TerminíJ 
Jobabo; 284,572. Terminó. 
Los Caños; 77,222. 
Manat í ; 118,077. Hasta mayo 30. 
Niquero; IBS 
Palmarito; 63,441. Terminé 
Río Cauto; 54,987. Aprox. Terminó. 
Romelie; 54,779. Terminó. Sigue puf' 
gando. 
Salvador; 50,001. Terminó. 
San Antonio; 47,567. Terminó. 
San Manuel; Muele en Delicias. 
San Miguel; 18,705. Terminó. 
San R a m ó n ; 68,883. Terminó. 
Santa Ana; 54,986. 
Santa Cecilia; 81,639. Terminó. 
Santa Lucía; 218,610. 
Sofía; 28,862. Hasta marzo 21. 
Soledad (Gautriánamo); 129,148. Ter 
minó. 
Teresa (Manzanillo); 90,640. Terminí. 
Tranquilidad; 16,809. Hasta 25 de maf 
zo. 
Habana, junio 16 de 1914. (10 a. m 
) CC. 
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Galiano número 62. 
el primer movimiento de cólera, se echó 
a reir de una manera irónica mezclada 
con cierta crueldad. 
—Lo que principalmente ha contribuido 
a encontrarte—dijo—ha sido la descrip-
ción de las ropas que llevabas cuando te 
robaron; un gorro de encaje, un justi l lo 
de hilo de Holanda guarnecido de encajes, 
una chaquetita y una túnica de franela, 
medias de lana, escarpines de punto y un 
ubrigo de cachemir blanco forrado de se-
áa. Yo tenía en cuenta la mg.rca de tu 
ropa, F . D., es decir, Francisco Driscoll, 
^ue es t u nombre; pero aquella marca fué 
nortada por la persona que te robó; y que, 
Inerced a esta precaución, esperaba qué 
nunca se descubriera t u paradero; por 
esta razón tuve que sacar una copia de tu 
partida de bautismo, que todavía con-
servo. 
A l decir esto, y manifestando una com-
placencia extraordinaria en él, buscaba 
en un cajón del cual sacó un papel gran-
Aa rrmuuxAa orna vaxiac f¡ei\\i\a 
Me le dió, é hice el úl t imo esfuerzo. 
—Si queréis, Matt ia me lo t raduc i rá . 
—Como gustes. 
De aquella traducción que Mat t ia me 
hizo con alguna dificultad, resultaba que 
yo había nacido el jueves 2 de Agosto y 
que era hijo de Patrick Driscoll y de 
Margaret Grange, su mujer. 
¿Qué más quer ía saber? 
Sin embargo, Matt ia no estaba conven-
cido, y cuando por la noche estuvimos 
dentro del carruaje se acercó a m i oido 
como si tuviera que confiarme algo e» 
secreto. 
—Todo eso es t á muy bien—me dijo — 
pero no explica cómo Patrick Driscoll, 
mercader ambulante, y Margaret Grange, 
su mujer, eran bastante ricos para dar 
a su hijo gorros de encaje, justillos guar-
necidos de puntillos y abrigos bordados; 
los mercaderes ambulantes no pueden ha-
cer los gastos que ese lujo representa. 
—Precisamente porque esos mercaderes 
podían adquirir esos objetos m á s baratos. 
Matt ia meneó la cabeza silbando y em-
pezó a hablarme de nuevo al oido: 
—¿ Quieres que te comunique un pen-
samiento que no me puede salir de la ca-
beza? Tú no eres el niño de master Dris-
coll, sino el niño robado por master Dris-
coll. 
Quise replicarle, pero ya había subido 
a su cama. Si yo me hubiera encontrado 
en el lugar de Mattia, acaso pensara co-
mo él; pero en m i situación no me estaba 
permitida aquella libertad de apreciar 
las cosas. 
A l f i n y a la postre se trataba de mi 
padre, que para Matt ia no era m á s que 
master Driscoll. 
Ü L gamavarla rmfKo TM>ng»r dft é l lo CUlfijÍJDT 
quisiera; master Driscoll era un ext raño 
a quien nada tenía que agradecer, 
Y, por el contrario, debía guardar res-
peto a m i padre. 
Indudablemente ofrecía m i situación 
circunstancias muy singulares; pero í k , 
podía examinarlas desde el mismo puntc^ 
de vista que Mattia. 
A és te le estaba permitido dudar. 
A mí me estaba prohibido. 
Cuando Matt ia me daba cuenta de sus 
dudas, m i deber era el de imponerse si-} 
lencio. ; 
Tra té de conseguirlo por todos los me-
dios posibles, pero nunca logré t r iunfa l 
de su obstinación. 
—Pégame , si quieres-r-decía enfadán-
dose—pero escucha. 
Entonces tenía que oír por lo menos 
sus preguntas: 
— ¿ P o r qué Alien, Ned, Annie, Kate, 
tenían el pelo rubio, y el mío no era de 
igual color? ¿ P o r qué todos los indivi-
duos de la familia Driscoll, excepto Kate 
que no sabía lo que hacía, me manifesta-
ban malos sentimientos como si se tratase 
de un perro sarnoso ? ¿ Cómo se explicaba 
que aquellas personas que no eran ricas 
vistiesen a sus hijos con ropas guarneci-
das de encajes? 
A todas estas preguntas y consideracio-
nes yo no oponía m á s que una respuesta 
que era una in ter rogación: 
— ¿ P a r a qué me hubiera buscado la 
familia Driscoll si yo no fuese hijo suyo ? 
¿ Para qué habr ían dado dinero a Barbe-
rín y a Greth and Galley? 
Matt ia me contestaba que no podía res-
ponder de una manera concreta. 
Mas no por eso se confesaba vencido. 
—Porque yo no pueda responder a tu 
¡pminta.—xa a decía—no debes deducir 
que carezcan de fundamento las que yo ra 
hago. Cualquier otro en m i lugar no tar-
dar ía en saber porqué te ha hecho buscar 
master Driscoll y con qué objeto ha gas-
tado dinero. Yo no lo averiguo, porque 
no soy bastante listo ni sé una palabra 
de nada. 
—No digas eso; al contrario, eres muy 
sagaz. 
Si lo fuese te explicaría en segeida lo 
que no puedo explicarte, aunque lo com-
prendo. No, tú no eres hijo de master 
Driscoll; no lo eres n i puedes serlo; ya se 
ac l a ra rá todo esto; y t u obstinación es lo 
2ue retrasa el momento de averiguarlo, ¡onozco que te detiene lo que t ú llamas 
respeto de familia, pero ese sentimiento1 
no debiera paralizarte completamente. 
—¿ Qué quieres que haga ? 
—Que volvamos a Francia. 
—Es imposible. 
— ¿ P o r q u e el deber te retiene al lado 
de t u familia? Pero si no eres hijo de 
ella, ¿ p o r qué no accedes a m i ruego? 
Estos discusiones producían siempre 
el mismo resultado: hacerme m á s infeliz 
que j a m á s había sido. 
¡Cuán terrible es la duda! 
Y por m á s que no quería dudar, du-
daba. 
¿Se r í a aquél m i padre? ¿Se r í a aquélla 
m i madre ? ¿ Sería aquella mi familia ? 
¿Quién me hubiera dicho, cuando llo-
raba tristemente porque no ten ía familia, 
que había de l lorar con m á s amargura en 
cuanto la tuviese? 
¿De dónde me l legaría la luz? ¿Quién 
me i luminar ía ? ¿ Cómo sabría la ver-
dad? 
La impotencia me hacía permanecer 
anonadado ante aouellas prejiruntas y m» 
decía que eran inútiles todos mis esfuer-
zos. 
Y sin embargo era preciso cantar, tocar 
piezas graciosas y hacer muecas cuando 
tenía el corazón traspasado por el dolor.¡ 
Los domingos eran para mí días felices 
porque, estando prohibido tocar en las ca-
lles de Londres, podía entregarme libre-
mente a m i tristeza, paseando con Matt ia 
y "Capí ." 
¡Qué diferencia entre mi situación de 
entonces y la de algunos meses antes! 
Uno de aquellos domingos, cuando me 
preparaba a salir con Matt ia me detuvo 
mi padre diciendo que me necesitaba por 
todo el día, y envió a m i camarada a pa-
sear solo. M i abuelo no hab ía bajado; m i 
madre había salido con Kate y con Annie 
y mis hermanos correteaban por las ca-
lles: no había en casa nadie m á s que mi 
padre y yo. 
Hacía una hora que es tábamos solos 
cuando llamaron a la puerta. F u é m i pa-
dre a abrir y volvió acompañado por un 
señor que no se parecía a los amigos 
que generalmente iban a verle; era lo que 
se llama en Inglaterra un "gentleman," 
es decir, un verdadero señor, elegante-
mente vestido y de fisonomía altanera 
aunque un poco marchita. Tendr ía unos 
cincuenta años, y lo que m á s llamó mi 
atención fué su sonrisa, que por el movi-
miento de los lábios descubría todos s u s 
dientes blancos y puntiagudos como los 
de un perro. Este detalle era carac ter í s -
tico, y el observador se preguntaba si era 
una sonrisa la causa de la contracción de 
sus labios, y si realmente tenía ganas de 
morder. 
Mientras hablaba con m i padre en i n -
z l é s volvía los ojos hacia mí , pero cuan-
do se encontraban con los míos (tá 
examinarme. í^ntos de corí..o 
Después de algunos minpf £ancés, J 
sación dejó el ingles P0^6'otárselí3t-' 
hablaba con facilidad y sm noi 
to extranjero. . W% 
- ¿ E s ^ t e el joven te^s^i 
hablado ?—pregunto a ¿ene ^ 
dome con el dedo;-paiece q 
na salud. . -adre. 
- R e s P o n d e - m e d ; j o n ^ t ó £ l ? 
— ¿ E s t á i s bien?—i'-P 
lemán. 
—Sí, señor. , enfei"1110 
- ¿ N u n c a habéis e s^o en 
—He tenido u*a,fl^X¿a sido eso- « 
- ¡ A h ! ¡ah! ¿ C o " 1 0 . ^ noche í 
_ P o r haber dornnclo u n ^ , 
la nieve; mi amo, ^ ¿ r í aquella 
murió de frío y yo 
" l l H a c e mucho tiempo? 
Z K e g ^ ^ s habéis r e ^ j 
dolencia ? 
Í ^ N o habéis tenido f ^ ' ^ 
sudores durante la noche tldo - -
- N o , nunca; cuando Je b0) ^ 
ha sido por haber andado 
estar enfermo. ^gancio ^ 
- ¿ S o p o r t á i s el cansa 
- ¿ Q u é he ^ h a d ó s e ^ 1 co^j 
Se levantó, y acelJ^no sobre 
brazo, puso una "ialeSp2lda } 
aplicó su oído en ;siera. nte £ 
cho y me dijo que tosí ^ £ ^ 1 
Hecho esto me ^ f ^ ] * * 
largo rato, y al ver s u ^ ^ 
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C A M P E O N A T O D E P A T I N E S 
t t p aoiu las hases PQr Que se ha de re-
• 1 Campeonato de Patines organiza^ 
^ a el primer domingo de Agosto, 
•d" i r revista "Bohemia" del que ya nos 
darnos días anteriores. 
' ^ X ^ b^565 P33"2, 61 conti;n;so son las si-
í ^ ^ r í a A . Niños de 11 « 15 años 
^ ^ g o x í a E. Niños de 5 a 10 años de 
^ i c g o r í a C Kiños de 11 a 15 años 
*Categoría TX. N i ñ a s de 5 a 10 años de 
^ t s prnebas se compondrán de; 
Í^ -Car re ras de velocidad. 
L Carreras hacia a t r á s . 
qoL-SaLtos con impulso. 
_-Carrfii-as con obstáculos. 
CPruebas de competencia individual, 
¿ificadón-: 20 al lo , , 15 al 2o., 10 al 
C 5 al 4o.) 
5d—Concurso de evoluciones: prueba 
a exhibición, cuyo tiempo no excederá 
dos minutos para cada concurrente 
£ eSta prueba, el concursante puede 
' jectnar todas aquellas evoluciones que 
ie conviniere, pues la elección es 
tema Ubre. _ 
fio.—Concurso de parejas-: pasos baila-
liles y diversas figuras ajustadas al r i t -
m0 o compás de un vals. Todos los com-
Itetidores en las diferen1;es pruebas lle-
yftia v a número de orden que corres-
monderá precisamente al orden de turno 
T ja solicitud de admisión, este se le 
.enviará por correo y deberá llevarlo 
prendido en el brazo izquierdo el día del 
íoncorso. . 
Todas las pruebas mencionadas for-
jnsn. parte obligada del campeonato;, ex-
tepio la de parejas, para la cual se crea 
un premio especial 
Cada una de estas pruebas se clasifi-
carán del 5 al 20. 
El máximo que corresponderá al lo . 
en cada categoría es de 100 y el mínimum 
corresponderá al 4o., cuyo total será de 
veinte. 
Las distancias a recorrer serán respec-
'iramente: 
Harreras de velocidad: 
Categoría A , 200 yardas-
Categoría B, 100 yardas. 
Categoría C, 150 yardas. 
Categoría D, 80 yardas. 
Carreras hacia a t r á s ; 
Categoría A, 100 yardas. 
Categoría B, 6o yardas. 
Categoría C, 65 yardas. 
Categoría D, 50 yardas. 
Saltos con impulso: 
Categoría A , 30 c|m. mínimo. 
Categoría B, 20 cjm. mínimo. 
Categoría C, 20 c|m. mínimo. 
Categoría D, 15 cjm. mínimo. 
Máximo sin l ímites: 
Carreras de obstáculos: 
Categoría A , 300 yardas. 
Categoría B, 200 yardas. 
Categoría C, 200 yardas. 
Categoría D , 150 yardas. 
Para ser campeón de Cuba hab rá ade-
tpás de las pruebas mencionadas una 
última que será un handicap de veloci-
dad, donde tomarán parte los cuatro p r i -
meros de cada categ'oría. 
La distancia para esta prueba decisi-
va será de 300 yardas, debiendo rendir 
el lo. de la categoría A 50 yardas a la 
Ja- de la categoría C, '75 yardas al l o . 
de la categoría B y 100 yardas a la p r i -
aera de la categoría D. 
Al concursante que en el cómputo to-
tal ̂ obtuviera la mayor clasificación, le 
será otorgado el t í tulo de campeón de 
patines de Cuba para el año 1914, ade-
Was de los premios que le correspondan 
En las diferentes pruebas de que se com-
pone el concurso. 
En la carrera hacia a t r á s será desca-
líjcado todo competidor que corriera lo 
¡"as mínimo de frente v de lado hacia 
'a Imea de llegada. 
Las salidas se da rán por medio de se-
ñales con banderas. 
v h «aS pruebas de "evoluciones libres" 
f de parejas" no habrá categorías , pu-
diendo tomar parte en ellas todos los 
inscriptos de uno y otro sexo siempre 
que no sean menores de 5 y mayores de 
15 años de edad y que así lo hayan so-
licitado con la antelación debida en la 
boleta de insc r ipc ió* 
H a b r á además del premio y t í tulo de 
campeón^ cuatro premios para cada ca-
tegor ía y dos premios para el concur-
so de parejas. 
Para el concurso de "parejas" se ad-
mi t i rán inscripciones de dos competido-
res de antemano puestos de acuerdo, 
siempre que. así lo hagan constar en la 
boleta de inscripción al remit i r la a 
"Bohemia," 
Los que as í no lo hayan verificado y 
deseen tornar^ parte en la misma, se sor-
t ea rán los números respectivos para ca-
sar unos con otros en el acto de efec-
tuarse la prueba. 
En el fascímil o boleta de inscripción 
además de la carta autorizante, deberán 
los solicitantes indicar las pruebas del 
programa en que deseen ser inscriptos. 
E l director, 
JULIO LOUSTALOT. 
Habana, junio 1914. 
¿Qué liará larsaos? 
Después del fallo desfavorable emiti-
do por el juez Sauborn, debe producir 
in terés la actitud que adopte nuestro 
buen compatriota Marsans, de acuerdo 
con los directores y abogados del mo-
vimiento federal frente a las ligas or-
ganizadas. 
Nosotros no nos atrevemos a sentar 
opinión de ninguna especie porque en 
asuntos de esta índole no existe una ba-
se que permita hacer lógicas considera-
ciones, l imitándonos a creer que Marsans 
se a jus ta rá en un todo a lo que le indi-
quen su honor de caballero y sus conve-
niencias económicas. 
No quiero decir lo anterior que a 
nuestro juicio, sea censurable para él vol-
vel a los organizados, si así lo estima 
conveniente, o marcharse a la soledad de 
algún retiro, permaneciendo ignorado co-
mo otros que han recibido también órde-
nes perentorias de separarse de los 
clubs federales en que jugaban. 
De todos modos deseamos que el caso 
se resuelva completamente favorable pa-
ra quien tanto ha hecho, por nuestro cré-
dito beisbolero en el Norte. 
¡"CURA REÚMAS FAUSTO' 
• • w ( s e c r e t o j j i i ró ior : . • 
GARANTIA AB5D5.IÍTA DE HAEER DESAPARECER EN ÜN 5 D L D 
OIALG5 DOLORES REUMÁTICOS.LUMBí.ÉO.OÁTICA.DGLnR 
D£ IJADA ETC. OE VCWA £NDRaGUCRIASvBOTICAS 
"Score" del juego celebrado- el do-
mingo últ imo en la Cabana,- entre los 
clubs "Avisador Comercial" y "Castro:'1 
A . COMEÜCTAL 
V. C. H . O. A . E, 
A . Vela, I b . . 
D. Quintana, 2b. 
A . Arango, I f . 
A . Ruiz, ss. . .' 
A. Aranda, c. . 
F. Segovia, p . . 
M . Roig, cf. . . 
A . Herrera, 3b. 
C. Quintana, r f . 
X 1 0 
0 0 1 
o o &• 2 
3 1 0 
3 0 0 
5 2 2 
j 1 2 
3 1 1 




1 1 0 
0 9 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
Totales 26 9 7 4 18 1 
CASTRO 
V. C. H . O. A . E, 
MO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
" 8 , pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
sotT"" — " - " 30-t 18 
B. Cruz, 3b. . . . 3 0 0 3 2 
S. Martín, c. . . . 2 0 0 0 5 
F. Villafuente, I b . . 2 0 0 0 6 
J. Mimó, ss. . . . 3 0 0 2 1 
R. Guzmán, p . . . . 3 0 0 . 2 
P. García, 2b. . . . 3 0 0 1 
J. Gener, I f ' - . 0 0 0 
F . García, cf 2 0 0 1 
N . Fernández, r f . . . 1 1 0 1 
Totales 21 1 0 10 18 6 
Anotación por entradas: 
A . Comercial 222 300— 9 
Castro • - . 000 001— 1 
SUMARIO—Three base hits: Segovia 
Two base hits: C. Quintana, Segovia. 
Struck outs: por Segovia 9, R. Guz-
m á n 5. 
Bases por bolas: Segovia, 2; R. Guz-
mán, 4. 
Umpires: Rodríguez y Hernández. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
Scorer: López. 
Si Vd. quiere tener su ropa limpia, use 
' ' " O R Í O 
D E V E N T A e n B O D E G A S a 2 0 c t s . L I T R O . 
Depósito: LONJA, 541.--Tel. A-8995. 
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cervezas " I W O L T claro y negra, í ipo Munich 
S O M D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
í*k 4,08 <í,to <»«nem prod i looo léo p « r • « « • • nM"^»»* wnmumen 2 0 i b B I m m 
Obtuvleron medallas da ORO ©a las £xposJa Íoa»a de Búfa lo ' i r ftatat 
Astado» Vnidos. 
CONSTITUYEN OWA BEBIDA BÜY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
^ A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A N O 1"900 
PIDASE E S TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
I 
Este es el árbol del lase ball. Crece en la Isla de Santo Domingo, y en la fo-
tograf ía se ven sus frutos. La naturalt za no tuvo a mano una bola de regla-
mento para servir de modelo, pero hizo lo que pudo. Las bolas son duras, inco-
mibles, completamente redondas y un p oquito m á s grandes que las bolas de 
Spanding que se usan en las Grandes Ligas, Él retrato es perfecto y hasta se 
ven las costuras de las pelotas. 
" L A E M f N E N j j f C I G A R R O S O V A L A D O S 
EXQUISITOS, con PICADURA de VUELTA-ABAJO y ELEGANTISIMAS CAJETILLAS. 
¡ ¡ I P í d a l o s e n t o d a s p a r t e s y p r u é b e l o s ! ! 
I, 46, entre Zaaja y S. José. 
C 2734 alt 8-23 
NOTAS AL AIRE 
Vuelve el amigo Manolo Camacho a | 
ser objeto de la atención pública. 
E l Manager Mr . Kelly, del Toronto, 
atendiendo a indicaciones de Me Graw, 
hace gestiones porque el notable pitcher 
cubano firme en dicho Club. 
Tiene por objeto el que Manolo Cama-
cho debido a sus excepcionales condicio-
nes pueda muy bien en un momento dado 
figurar en el cuerpo de lanzadores de los 
Gigantes. 
Según telegrama que publicamos en la 
edición de esta m a ñ a n a a Manolo Camo-
cho, que no es otro m á s que el hijo p r i -
mogénito del Coronel Jefe de Bomberotí 
de esta_ciudad, le ofrecieron un sueldo de 
doscientos pesos al mes y llegaron a su-
plicarle que firmara, pero él expuro razo-
nes y dijo que en Junio del próximo año 
lo har ía , porque no desea perder su tí tulo 
de amateur y jugar en el Campeonato que, 
se celebra actualmente y en el que toma 
parte como lanzador del cluz del colegio 
en que estudia. 
El asunto de Marsanz fué resuelto ayer 
por el Juez Sauborn, dictando providencia 
por la cual se le prohibe al cubano seguir 
jugando en la Liga Federal. 
A l propio tiempo ordena al club "Cin-
cinnatti" a que deposite 13,000 pesos para 
indemnizar en caso necesario al jugador 
cubano, por las pérdidas que pueda sufrir 
como resultado del requerimiento hecho 
por el expresado club. 
A pesar de la notificación hecha a 
Marsans de no poder seguir jugando en 
el San Luís hasta tanto su caso sea re-
suelto definitivamente, éste tomó parte 
en el juego de ayer contra el Baltimore. 
Marsans se por tó brillantemente, pues 
dió un hit , tuvo cuatro outs, igual núme-
ro de asistencias, cometió un error y se 
estafó una base. , 
Palmero salió ayer de Newark con el 
club Toronto para Baltimore. 
A l decir de los telegramas Palmero va 
muy contento y con esperanza de desqui-
tarse con creces de la derrota del otro 
día. 
Mr. Rigler, el arreglador de los terre-
nos de Almendares Park, estuvo conver-
sando con Emilio, dándole muy buenos 
consejos. 
Se dice que Palmero está resuelto a no 
dar el salto, pues tiene esperanzas en M r 
Mac Graw, para hacer un porvenir. 
En la Cabaña jugaron el domingo los 
clubs "Avisador Comercial" y "Castro." 
La victoria correspondió al primero por 
una anotación de 9 por 1. 
Segovia, el pitcher de los comerciales, 
estuvo a gran altura; repar t ió nueve pon-
ches y no permit ió en el transcurso del 
match que le anotaran hi t alguno, debién-
dose la carrera que adorna la anotación 
del Castro a un lamentable error cometi-
do por el cacher Aranda en el sexto i n -
ning. 
Rafael Guzmán, que ocupó el box del 
Castro, no estuvo del todo mal ; aguan tó a 
la temible ba ter ía del Avisador en siete 
hits, que unidos a los errores cometido»» 
por -u campo, dieron lugar a la confec-
ción de las nueve carreras de los comer-
ciales. 
Como ve rán nuestros lectores en otro 
lugar de esta página, sólo se pudieron j u -
gar seis innings, a causa de la lluvia. 
E l próximo domingo el Avisador se en-
f ren ta rá con el Parode, en la Ceiba; en 
este match debuta rá defendiendo el box 
del Avisador el pitcher J. Mimó. 
Antes de terminar esta notas bueno es 
salvar un error cometido ayer involunta-
riamente, al decir que el club "Compañía 
Li tográf ica" había bajado al segundo 
puesto por haber perdido con el "Maria-
nao," cuando lo cierto es que tanto el 
"Medina" como el 'Liceo" es tán empata-
ros en el primer puesto, según podrá ver-
se por el siguiente estado: 
J. G. P. 
Compañía L . . 9 5 4 
Liceo 9 5 4 
Medina 9 5 4 
Marianao 9 3 Q 
Ramón S. MENDOZA 
C H I Q U I - J A I 
GAMPEOIUTO NAGIONAL DE 
SPORT ViSCQ 
Premio: Eugenio Alvarez 
Domingo, 2 de Junio. 
Primer partido, Liga Isidoro. 
Contrincantes 
Emilio y Palma, blancos. 
. Escoriaza y Jacinto, azules. 
Igualaron a 1, 2, 12 y 13. 
Blancos, 40 tantos. 
Azules, 33 tantos. 
Saques blancos, 12. 
Remates, 3. 
Saques azules, 12. 
Remates, 6. 
Segundo partido. Liga Erderza. 
Contrincantes 
Alberdi y Manolito, blancos. 
Pino mayor y Pino menor, azules. 
No igualaron. 
Blancos ,40 tantos. 
Azules, 34. 
Saques blancos, < 
Remates, 4. 
Saques azules, 8. 
Remates, 8. 
Los víveres de Rancho Liborio 
Como ga ran t í a de que los víveres de 
este popular rancho no pueden ser más 
que de primera calidad, baste saber que 
las casas que entregan dichos ranchos 
son " E l Angel ," de scosta y Composte-
la; ' 'E l Progreso del Pa í s , " de Galiano, 
78; "Cuba-Galicia," de Belascoaín, 27 y 
"La Casa Fuerte," de Monte,435, casas, 
todas ellas, dedicadas a la venta de ví-
veres finos, exclusivamente y bien cono-
cidas del público como de las principales 
de la ciudad. 
_ E l solo nombre de estas casas garan-
tizan de sobra la calidad de los víveres 
del tan indispensable en todo hogar, 
"Rancho Liborio," 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O X X " 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestroDEPARXA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea délo que puede bacerensa casa. 
F » O N S Y C i a . S. 60 C. EQido 4 y 6. B a M a a . T e l s í o a o 1-4235 
c. 2496 a l t . 13-3 
De Jesús del Monte 
Próxima boda. 
Para el próximo sábado, a las 9 p. nu, 
está, señalada la suntuosa boda de la es-
piritual y encantadora señorita. Terina 
Millás y Hernández, con nuestro estimado 
compañero, el cumplido caballero, doc-
tor Carlos J. Taboada. 
La nupcial ceremonia tendrá, efecto en 
el aristocrático templo, de la iglesia del 
Angel, en la cual oficiará el distinguido 
secx'etario del Obispo de Matanzas. 
A juzgar por las generales simpatías 
que tienen en nuestra sociedad elegante, 
los simpáticos contrayentes, lia de re-
sultar una boda suntuosa. 
Teatro Apolo. 
En este simpático coliseo, punto |de 
reunión de lo plus cblc de nuestra socie-
dad, hizo su presentación un cuadro de 
zarzuela cubana, bastante aceptable, bajo 
la dirección del cbispeante actor Maria-
no Fernández, que en su papel de galle-
go, nos ofrece derroches de vis cómica. 
También figuran en el mencionado cua-
dro los siempre aplaudidos actores Adol-
fo Colombo y Ruiz, y las muy celebra-
das artistas Blanca Serval y Hortensia 
Valerón. 
Dos representaciones lleva la mencio-
nada compañía de zarzuela y han sido 
dos éxitos. 
ÍTuestra Parroquia. 
La gran misa cantada, como es natural 
costumbre en los días festivos, quedó muy 
lucida. 
Numerosos fieles, desde las clases más 
humildes hasta loŝ  más potentados, inva-
dieron el pasado domingo, las amplias 
naves del templo, orando con silencioso 
rocogimiento, y elevando el pensamiento 
hacia el divino redentor de la humani-
dad. 
El aspecto encantador que ofrece la 
iglesia parroquial, de esta localidad, evi-
dencia, de un modo que no da lugar a 
dudas, el grado de cultura que existe en 
sus habitantes. 
Por la salud de los niños. 
Llamamos poderosament3 la atención 
de las autoridades, sobre el abandono en 
que están al permitir que los; niños pu-
lulen, durante el día, por calles, calle-
juelas y parques, con grave peligro para 
sus vidas, en este verano que empieza 
abrasando con bastante intensidad. 
Con motivo de haberse declarado la 
clausura del período escolar, dándose las 
correspondientes vacaciones, tenemos en 
la actualidad el disgusto de ver a los nu-
merosos alumnos, entregados a los jue-
gos de folt-ball, papalotes, patines, etê  
en medio de nuestras principalea calLe^ 
que debido al asfalto, producen un vapor 
sofocante, que pone en grave peligro la-
salud pública de los niños , 
Si mal no recordamos, exista una dis-
posición vigente, que prohibe terminan-
temente que los niños durante el día an-
den por las calles en completo pillaje. 
Nosotros esperamos que las autaricEa-
ds eviten tales excesos. 
Hortensia Valerón. 
Es esta agraciada artista, el ídolo de 
nuestro piibllco. 
Hermosa y seductora, triunfa como ar-
tista, y como mujer. Atrae con esa do-
ble personalidad, y vence siempre, do-
minando con esa dulce tiranía de las mu-
jeres que encantan a que tan agradable 
resulta someterse. 
Ella es el jazmín travieso y desenfa-
dado, y la ingenua picaresca: la verda-
dera mujer del pueblo, arisca y bravia, 
y la inspirada cantante cubanístma. 
Su voz dulce, timbrada, armoniosa: eru 
flexibilidad serpenteadora; su belleza In-
comparablemente criolla, y su atractivo 
de mujer tropical, van envueltos en ese 
don inefable de gracia, que es el privilegio 
de las mujeres hermosas. 
Si dice, conmueve; si canta, deleita;' si 
baila, su cuerpo tiene la ondulación de 
los juncos 
Esa es la, artista simpática "y atra— 
y ente, que triunfa en estas días en el ele-
gante teatro "Apolo." 
Enférmtta. 
Se halla guardando cama una angeli-
cal niña, hija de los distinguidos espo-
soí» señora Mercedes Marqués y caioitán 
det Ejército Libertador, señor Eduardo 
Hernández, muy estimados amigos do 
nne.tra elegante sociedad. 
l£a¿o votos fervientes por el pronto 
restablecimiento de tan querida nm'^uita. 
Panchlto M. Fernández y su 
Compañía "Renacimiento." 
En días pasados fué puesta en la es-
cena del teatro "Apolo," el grandioso dra-
ma en tres actos, "María-Rosa," 
El actor Panchlto M. Fernández y la 
actriz Concepción Mora, se portaron , es-
pléndidamente. 
Del resto de la Compañía solo diré qu» 
hicieron todos los esfuerzos por salir ai-
rosos. 
MI felicitación al actor, Fernández; por 
su constante labor y decidido amor- al 
divino arte. 
RAFAEL DE VALDERR.A.MA 
D e L u y a n ó 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Anoche próximamente como a las 12, 
viajábamos en un tranvía de "Luyaní* y 
Malecón" marcado con el número 112. Su 
motorista lo era el señor José Loredo, nú-
mero 1164. Guando el tranvía iba pw la 
calzada de Concha, llegando a la esquina 
de Municipio con alguna velocidad, fui-
mos sorprendidos los que en éi viajába-
mos, por un fuerte estremecimiento que 
produjo el tranvía al chocar por un cos-
tado del carro con un carretón que pu-
dimos comprobar después que paramos, y 
fué el motorista a reconocerlo, pues pu-
dimos parar como a cuadra y media del 
suceso. ¡Qué cuadro más desgarrador se 
produjo en esos momentos de verdadera 
angustia! Había sido víctima, un pasajero 
del tranvía, un ciudadano español nom-
brado Juan Arana y el cual sufrió lá 
rotura completa del antebrazo izquier-
do y en gran cantidad manaba sangre. Es-
te desgraciado hombre parece que venía 
con el brazo sacado fuera de la ventani-
lla en los momentos en que ocurrió este 
hecho. 
Como a los cinco minutos después, vino 
el motorista de reconocer la catástrofe. 
En el mismo carro, que se encontraba 
averiado de alguna consideración, f u é 
trasladado el herido que se hacía cada 
vez más desesperado su dolor, con pron-
titud a la casa de Socorros de Jesús del 
Monte donde se le hizo la primera cura. 
El hecho ocurrió como sigue: proce-
dente de San Francisco de Paula condu-
cía su dueño un carromato que Uev-aba, 
mangos para la Plaza del Vapor. Prime-
ramente cruzó un tranvía y luego atrave-
só el carro mato la línea del tranvía, pero 
en esos momentos advirtió un compañero 
del carretero que una de las ruedas pare-
cía caerse. Detúvose este a reparar la rue-
f da de atrás fuera de la línea, pero impi-
diendo aún el cruze del tranvía. Transcu-
rrieron dos minutos cuando venía el tran-
vía de lo ocurrido, y como esos lugares 
se encuentran demasiado obscuros, diia 
el carretero que al ver el tranvía de lejos 
hacía señas de que parara, pero la mala 
suerte se interpuso y parece que el moto-
rista no advirtió la presencia del carro, 
como tampoco ninguno de los pasajeros 
se apercibieron de nada hasta después del 
suceso. 
De la tercera estación de policía sa 
personó el teniente del puesto levantando 
acta de lo ocurrido. 
La línea quedó interrumpida como una 
hora, pues el carro-mato se había desba-
ratado encima de ella. 
En el tranvía, veníamos ocho paaats-
ros todos hombres. Menos mal que no te-
nemos que lamentar más desgracia por 
fortuna, pues si hubiera sido el tranvía, 
anterior que cruzó hubiera sido grande el 
conflicto. 
El estado del paciente Aranâ , aún con-
tinúa de ciudado. 
EL CORRESPONSAL. 
D e H o l g u í n 
Junio, 19. 
TRASLADO 
El digno juez de Primera Instancia de 
esta Ciudad, licenciado Carlos García 
Mendoza ha sido trasladado con igual 
cargo a Santa Clara. Durante su gestión 
en su difícil cometido, ha sabido el co-
rrecto Juez, grangearse el respeto y con-
sideración de todos cuantos de cerca han 
tenido ocasión de tratarle, como así mis-
mo el general aprecio y simpatía de to-
dos los elementos sociales, por cuya ra-
zón la noticia de su traslado ha sido muy 
sentida. 
Para ocupar este puesto ha sido nom-
brado el señor Adolfo Baró Cuní, Juez 
Correccional de Camagiiey. 
BIENVENIDA 
Procedentes de la Habana y Cama-
giiey respectivamente, han llegado a es-
ta ciudad natal los aventajados estudiantes 
y jóvenes muy simpáticos Germán Pérez 
Fuentes y Rafael Díaz Betancourt, a 
quienes envío mi más cordial saludo. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Con bastante animación y lucida con-
currencia viene celebrándose en nuestra 
iglesia parroquial solemne novenario en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, ba-
jo la dirección del ilustrado y virtuoso pá-
rroco P. Fernández Lesión. 
Benito Ma^ar. 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
DE 
Colominas y Cía. 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN IOS PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.: cíe UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
JUNIO 23 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C o r r e c c i o n a l e s 
—íi l lMeve? 
—Agua. 
— Q u é me cuentas.? 
—^Agua. 
—¡BaK! Si fuera -vino 
ya me hutíiera dado a x a í 
él olor. No hay que decirla. 
—¿Qué hicieras en ese caso 
( ^ í e n ó m e n o ? 
—Beber, diga, 
desbeber, para de nuevo 
volver a beber. E l vicio 
que «e tiene urbanamente, 
quiere decir, con ̂ principios, 
es ecuánime. 
— ¿ Qué es eso ? 
—Consecuente con sus ritos 
y sus costumbres. ¿Se bebe.? 
Hasta perder el sentido 
bebiendo. ¿ Que no se bebe ? 
Pues ni probarlo:: eso mismo. 
Tobí or non Tobí. 
—-No entiendo 
el latín. 
— Í E b muy sencillo:: 
quiere decir, que las cosas 
han de ser en grado mínimo 
o en grado máximo. Nada 




nada o todo. 
—Lo que he dicho. 
¿Llueve agua? Pues no salgo 
de casa. De llover vino, 
estuviera ya bebiendo 
hasta perder el sentido, 
donde hubiera buena charca 
, de lo blanco o de lo tinto. 
—Para tí igual. 
— ¿ Qué me importa 
el color, si al fin es líquido 
de la uva; sangre roja 
o sangre blanca del mismo 
manantial? La propia esencia 
aunque de color distinto. 
Pero, a lo que estamos, tuerta:: 
¿Quieres prestarme ese pico 
que te ped í? Por tres días, 
por dos, por urro. Hoy domingo 
quiero beber y no tengo 
ni perro grande n i chico. 
—Es tán los Bancos cerrados. 
—Como no esté tu bolsillo 
es igual. 
— A cal y canto. 
Para beber no te brindo 
n i una calderilla ¿ entiendes ? 
—Pues te juro, amigo mío, 
que será para 
—No insistas. 
—Para limonadas. Pido 
para refrescos. 
—No tengo; 
a la otra puerta. 
— E l amigo 
no repara en p e q u e ñ e c e s . . . 
—Que no entrañen un peligro, 
y el de coger una pít ima 
lo es y grande. Necesito 
descansar, dormir un rato, 
ara oe 10 
N u e v a D i r e c t i v a 
Reunidos en los salones de la Colonia 
E s p a ñ o l a , previamente convocados por 
el señor Presidente, todos los socios de 
la Cámara de Comercio local, con moti-
vo de formar nueva directiva para los 
años 1914-1916, resultaron electos por 
unanimidad los señores siguientes: 
Presidente: Antonio Rodríguez. 
Vicepresidente: Ernesto Mier. 
Tesorero: Juan Pérez. 
Contador: Antonio M. Gutiérrez. 
Secretario: José Gómez. 
Sección de Comercio 
Presidente: Benito Romañach. 
Secretario, Anacíeto Urrut ia . 
Ponente: José María Viña. 
Sección de Industria 
Pi-esidente: Waldimiro Fernández . 
Secretario: Evaristo Bergnes. 
Ponente: Emilio Gómez. 
Sección de Navegación 
Presidente: Pedro Roban. 
Secretario: Rafael Solemou. 
Ponente: P. B. Anderson. 
Sección de Propiedades 
Presidente: José Q. Abreu. 
Secretario: Enrique Elizaga. 
Ponente: Pedro Rojas Oria. 
iabén Perfumado 
El jabón que mejora las condiciones 
-naturales de la piel, l irrrpiándo^ de im-
purezas, es el de "La Toja," que se ven-
de en todas las boticas, sederías y per-
fumerías de la República. 
ya que los d ías festivos 
puedo permitirme el lujo 
de sestear. A l avío. 
Duerme tú también, que el sueño 
es descanso y es olvido. 
— U n peso, medio, ti'es reales. 
—Es inútil , ya lo he dicho. 
—Pues al sueño o a la muerte. 
—Duerme y reposa, quer ido. . . 
eso es lo mejor; m a ñ a n a 
beberemos,,, agua, vino, 
limón y azúcar, mezclado. 
—Para t í los vomitivos. 
* * * 
Mis perspicaces lectores, 
sin duda hab rán comprendido 
que se trata de personas 
decentes. Son dos amigos 
de unrmismo pueblo, que viven 
juntbs. Uno de ellos listo, 
manirroto y guarapeta. 
E l otro muy conmedido 
en todas sus cosas, y hombre 
honrado y bueno. 
E l domingo 
después de lo hablado, ambos 
se acostaron, en el nido 
correspondiente o en los cómodos 
y sabrosos colombinos. 
Y a dormir. 
Cuando dos horas 
después, despertó el amigo 
intransigente, vió el catre 
del guarapeta vacío, 
comprendiendo desde luego 
lo que pasaba. E l bolsillo 
de su chaleco sin blanca, 
y el otro embuchando vino 
sin sosiego y sin reposo 
hasta no quedarle un kilo. 
A las once llegó el hombre 
tan borracho y tan perdido 
que era un dolor; pero en vano 
pretendió entrar; el amigo 
ante el escándalo cierto 
llamó a un guardia y al precinto 
fué a dormir la mona padre, 
hasta celebrarse el juicio. 
Naturalmente, hoy el pobre, 
avergonzado y contrito 
demanda piedad, y acaso 
el juez se muestre benigno, 
toda vez que nunca estuvo 
por ta l causa detenido. 
E l otro perdona a cambio 
de no reincidir. Yo opino 
que perro huevero aunque 
le chamusquen el hocico. 
F8J0S COftO EL SOI 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mtsra l la 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
la ausencia de vell§s 
La depilación fué un tiempo dolorosa: 
pesada operación, que requer ía grandes 
cuidados, constante atención y hoy, con 
el uso del depilatorio del doctor F r u j á n 
inofensivo, ha dejado de ser lo que era. 
Una sola aplicación del depilatorio 
F'ruján', quita todos los vellos, ins tan tá-
neamente, y deja la piel, fresca, l impia 
transparente y natural. 
Asociación de Maestros 
Esta Asociación celebrará junta gene-
r a l extraordinaria mañana , miércoles, en 
San Lázaro 227 (Colegio "Casado") a las 
¿2 p. m. con objeto de revisar el acuerdo 
de 30 de Mayo últ imo, sobre los gastos 
de los Delegados por la Habana, en la 
excursión a Cienfuegos. 
Telas baratas 
" A l Bon Marché," liquida a como lo 
paguen las telas m á s finas y elegantes 
que vienen a la Habana. Ninguna se-
ñora debe ignorar que esta casa se ha-
lla en Reina 53. 
Conviene mucho comprar en " A l Bon 
Marché ." 
De Banagiiises 
N O T A D E D U E L O 
E n la madrugada de hoy, d e s p u é s de 
larga y penosa enfermedad e n t r e g ó su a l -
m a a Dios el venerable anciano s e ñ o r 
Justo F e r n á n d e z persona muy estimad* 
en esta localidad. 
Doy mi m á s sentido p é s m e a su atr i -
bulada famil ia por la Irreparable p é r d i -
da. 
C l a r a M a r í a Hernánder . 
¿Artículos regalos dinero? por poco 
V E N E C I A " , O b i s p o 
entre Villeg Telf 321 
AL TRAVES DE LA 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o d e " E l P a l o G o r d o / ' d e C i e n f u e g o s 
L a constancia, el trabajo,, la honradez ció, se encuentra hoy establecido ei es-
y la seriedad han sido y s e r á n siempre la 
base sobre la cual descansa ese edificio 
inmenso Que se l lama; prosperidad. 
Prueba de esto nos lo dá nuestro buen 
amigo don Vicente V i l l a r del Val le , es-
p a ñ o l establecido en la ciudad de Cien-
fuegos desde el a ñ o de 1877 quien a fuer-
za de inteligencia y de trabajo respaldo,-
do por una honradez acrisolada, ha lle-
gado a levantar un capital saneado, base 
de una fortuna que m á s tarde p o d r á con-
tarse por millones. 
L l e g ó don Vicente V i l l a r del Val le , a l l á 
por el a ñ o 1872 a la ciudad de Cienfue-
gos, entrando como dependiente de don 
J o s é M. Alonso, d u e ñ o de una tienda de 
quincalla l lamada " E l Gallito" y desde 
los primeros momentos dió prueba de su 
c lara inteligencia y de su actividad in -
cansable, mereciendo en prueba de sus 
buenos servicios, la entera confianza de 
sus superiores. 
M á s tarde y con la ayuda de su buen 
paisano, el rico hacendado don Ga.lo 
Díaz , e s tab lec ió por su cuenta una tienda 
de quincalla a l por menor que l l a m ó " E l 
Palo Gordo". Desde ese momento y a l 
respaldo siempre de una inteligencia c la-
ra, puesta entera a l servicio de sus inte-
reses, sus negocios h a n ido prosperando 
m á s y mejor hasta llegar a convertirse 
en un gran a l m a c é n con edificio propio, 
de suntuosidad asombrosa, que honra no 
solo a la ciudad de Cienfuegos, sino al 
país en general. 
'"Él Palo Gordo" que ocupa una super-
ficie de mi l quinientas varas planas, 
completamente edificadas de mamposte-
ría en un edificio de dos cuerpos, (altos 
y bajos) con un magní f i co patio cubierto 
por una azotea de concreto sobre pues-
to, dejando una especie de g a l e r í a por 
donde entra luz y aire en cantidad sufi-
ciente para darle vida y fresco a todj 
el edificio, es de la propiedad exclusiva 
hoy de don Vicente V i l l a r del Val le . 
E n los bajos de este m a g n í f i c o pala-
tableclmiento llamado " E l Palo Gordo" 
sociedad constituida por una comandita 
que forman los s e ñ o r e s Franc isco Vil lar, 
don J o s é A . Vi l lar , don Manuel Alvarez, 
don J o s é Sartorio, y don Prudencio L a -
lato, como gerentes, y el s e ñ o r don V i -
ecnte V i l l a r del Val le como comanditario. 
No hace muchos d ía s ha sido renova-
do todo el mobiliario de esta casa, insta-
l á n d o s e un mueblaje a todo lujo hecho 
expresamente en una de las mejores 
m u e b l e r í a s de esta capital. L a s estan-
terías , vidrieras, mostradores y escapara 
tes son de caoba con remates primoro-
sos, y su costo no puede calcularse en 
una cantidad menor de quince m i l pesos. 
L a s existencias de esta casa son muy 
variables. L o s anaqueles, vidrieras y 
otros trabajos de e b a n i s t e r í a han sido 
construidos en los notables talleres de 
los s e ñ o r e s V i l a y R o d r í g u e z , los artif .-
ees de la madera que tan alto han coloca-
do su p a b e l l ó n en Cienfuegos. L a s exis-
tencias de esta casa son muy variables, 
pero puede calcularse que dentro de sus 
almacenes se guardan siempre mercan-
c í a s por un valor mayor de doscientos 
mil pesos. Al l í se encuentra siempre la 
joyer ía m á s fina que viene a la I s l a ed 
Cuba, relojes de todas clases y valores, 
pape ler ía , libros en blanco, efectos de 
escritorio, seder ía , d e p ó s i t o de cajas pa-
r a caudales y efectos en general que esta 
casa vende a l por mayor y menor. 
Necesitando comprar algunas chuche-
rías , a l l í nos encaminamos, e n c o n t r á n d o -
nos de buenas a primeras con el buen 
amigo don Vicente, quien haciendo gala 
de esa caballerosidad que siempre lo dis-
tingue, se m o s t r ó amablemente para h a -
cernos admirar la belleza de este edifi-
cio y la no menos de ese establecimiento, 
gala y honra de Cienfuegos y prueba 
palpable de que la constancia y el t r a -
bajo honrado se sobreponen cuando es 
t á n al servicio de una inteligencia c lara. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Rincón 
Junio, 21, 1014: 
E s necesario aumentar el personal d«i co-
rreos. 
L a nueva y beneficiosa l í n e a de tran-
v í a s de la E s t a c i ó n Termina l a este pue-
blo, ha multiplicado el trabajo a los em-
pleados de correos, h a c i é n d o s e mater ia l -
mente imposible el atender debidamen-
te el servicio del mismo, toda vez que 
se aglomeran un c ú m u l o de carros, to-
dos ellos con correspondencia para el i n -
terior y solamente hay para la distriou-
c ión de esa gran cantidad de cartas dos 
empleados. 
Mucho antes de. entrar los e l é c t r i c o s en 
R i n c ó n , frecuentemente se quejaban los 
humildes carteros de lo mal que son pa-
gads con tantas obligaciones como tie-
nen. 
F í j e s e el s e ñ o r director del ramo, en 
la justa pe t i c ión de esos sufridos emplea-
dos. 
M E J O R I A 
E n c u é n t r a s e algo al iviada de su dolen-
cia, la respetable abuela del querido 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r R a m ó n Mac ías , (hijo.) 
Con verdadero gusto consigno la noti-
cia. 
C O N D E C O C A . 
De Gibara 
C 2 7 2 6 3 -22 
E l pavoroso conflicto del agua c o n t i n ú a 
cada vez m á s amenazadoi-.—Anoclie 
el pueblo en imponente m a n i f e s t a c i ó n 
se l a n z ó a l a calle, pidiendo agua .— 
Urgen medidas r á p i d a s que solucio-
nen el conf l ic to .—El pueblo empieza 
sordamente a mostrarse impaciente.— 
Gibara se muere de sed. 
Impresionado t o d a v í a por la imponen-
te m a n i f e s t a c i ó n de anoche, tomo la p lu-
m a para r e s e ñ a r aquel, acto, triste y gran-
dioso en que un pueblo desgraciado pi-
de el l íquido necesario para la vida, el 
agua, l a n z á n d o s e a la calle en medio del 
mayor orden, pero en medio de la mayor 
angustia. 
L a poca cantidad de agua que queda 
en los algibes de la vil la, no da a/jasto 
para todos los habitantes. L o s que pue-
den pagarla, la consumen a precios ex-
horbitantes, los pobres se arreglan con 
agua salada de los pozos. 
Anoche, cuando el reloj p ú b l i c o daba 
T R E N E S E L E C T R I C O S D E L F. C. D E L O E S T E 
A ARROYO NARANJO, - RANCHO BOYEROS, 
CALABAZAR, SANTIAGO DE LAS VEGAS Y RINCON 
C A D A H O R A E N A M B A S D I R E C C I O N E S . 
DE LA E S T A C I O N C E N T R A L D E S D E S.15 A. M. HASTA 9.15 
P . M., DE RINCON D E S D E S.OS. A. M. HASTA 10.05 P. M. 
ULTIMO T R E N , D E LA E S T A C I O N C E N T R A L 11.15 P. M. 
pausadamente las 8, un grupo de perso-
nas se r e u n í a n en el parque "Calixto Gar-
cía", para organizar una m a n i f e s t a c i ó n 
pidiendo agua. 
Aquel grupo, en correcta f o r m a c i ó n so 
dir ig ió por la calle "Independencia" pa-
r a tomar l a de "Cuba" y bajar por la de 
"Sartorio." 
E l grupo organizador a los 10 minutos 
h a b í a s e convertido en una ola humana. 
U n m a r . d e cabezas se v e í a n por aque-
llas calles y un mil lar de bocas p e d í a n 
¡ a g u a ! 
U n momento d e s p u é s , l a manifesta-
c ión se d ir ig ió a l Ayuntamiento qua ce-
lebraba s e s i ó n en esos instantes. 
E l pueblo en masa i n v a d i ó el local y 
el s e ñ o r Narciso Tauler , comisionado por 
los manifestantes, d ió a conocer al s e ñ o r 
Alcalde, el objeto de aquel acto. 
E l s e ñ o r Padierre, Alcalde Municipal , 
c o n t e s t ó a l s e ñ o r Tauler que no descono-
cía la gravedad del conflicto y que esta-
ba haciendo todos los esfuerzos ne ;esa-
rios para que hubiera agua en la p ó i l a -
c ión , de una manera o de otra. 
Mientras esto a c o n t e c í a en el Consis-
torio, la calle estaba materialmente cua-
jada de grupos de hombres, mujeres y 
n iños . E n la e s t a c i ó n te legráf ica , los C o -
rresponsales telegrafiaban a sus respecti-
vos per iód icos . 
U n momento d e s p u é s se d iso lv ía la m a -
ni fe s tac ión . 
E l parque Calixto Garc ía estaba lleno 
de personas. A r r i b a bri l laban e s p l é n d i d a -
mente las estrellas sin que la m á s ligova 
nube e m p a ñ a r a el azul del espacio. 
E n el Ayuntamiento se o ían trabajar 
las m á q u i n a s de escribir. E l t e l é g r a f o no 
cesaba trasmitiendo noticias. 
A las diez e m p e z ó la retirada de los 
vecinos, quedando solo el parque ' G a r -
c ía" con sus raquí t i cos almendros como 
fantasmas de descarnados brazos, 'que pi-
dieran ¡ a g u a ! 
Eleefeype. 
l -d-21 
La bola que asfixia 
De todos es conocida "la bola de nie-
ve," que en los países fríos, después da 
las heladas, la juventud alegremente sa-
le a formar en paseos, amontonando nie-
ve, la que ruedan y tras ella corren y 
en el transcurso de la carrera, la bola 
chica al principio se ha convertido en una 
grande esfera. La bola crece por segun-
dos al contacto con la rieve del pavi-
mento. 
Así pasa con el histerismo. Una de l a í 
manifestaciones de la histeria, es "la 
bola',' así llamada vulgarmente, la sen-
sación rara, esa molestia grande, extraor-
dinaria, que da la sensación de la pre-
sencia de una gran bola en la garganta 
que sube, que baja del exófago al estó-
mago, impidiendo respirar, tragar y aca-
ba por hacer provocar manteniendo a 
los que se le presenta "la bola" en cons-
tante malestar. 
No hay "bola." Todo es ilusión, todo 
lo hacen los nervios, todo es consecuen-
cia del desarreglo nervioso, y por ello 
desaparece "la bola," su molestia, su ma-
lestar, tomando el elíxir antinervfoso del 
doctor Vernezobve, que se vende e n su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas, porqut 
equilibra los nervios, quitándoles la fuer-
za excesiva y perjudicial, que llegan a 
tomar. 
De Güi ra de Melena 
Junio 18 
En el Círculo Familiar.—Gran función a 
beneficio de la Biblioteca Familiar. 
En la noche de ayer se llevó a efecto en 
la decana de nuestras instituciones de re-
creo, una función a beneficio de la Biblio-
teca Familiar. Por tratarse del f in bené-
fico a que se destinaban los recaudos que 
se hiciesen, la comisión organizadora 
consiguió que distinguidas señor i tas de 
la buena sociedad güi reña prestasen su va-
lioso concurso a la citada obra. 
La función se dividió en los partes, ha-
biéndose puesto en escena en la primera, 
la preciosa moraleja titulada "Honrar 
Padre y Madre." 
En su desempeño tomaron parte la se-
ñor i ta Consuelo Mart ínez, que estuvo ad-
mirable en su papel de Lorenza; el señor 
Cervantes en el de Ernesto; Salvador 
Barsó en el de Rafael y Francisco Menén-
dez en el de don Gil. 
Todos han cumplido su cometido como 
buenos, habiendo obtenido grandes aplau-
sos. 
En la segunda parte se puso en escena 
la graciosa comedia de Vi ta l Aza titulada 
"Perecito." 
Desempeñaron los principales papeles 
de la obra las señori tas Josefa Mar t ín , 
Sarah Montenegro y nuestra Reina de 
s impat ía Inesita Bacallao, todas nos de-
mostraron ser unas verdaderas artistas, 
pues cumplieron muy bien su cometido. 
Fueron también in té rpre tes de esta obra 
los señores Fernando Cervantes, Salva-
dor Barsó, Pedro Castro y Francisco Me-
néndez. 
También desempeñaron admirablemen-
te su papel y especialmente el Sr. Barsó 
en su papel de Perecito, Pedro Castro en 
el de Camarero; Cervantes en el de A l -
fredo y Menéndez, en el de don Leandro. 
En resúmen fué una fiesta que de ja rá 
gratos recuerdos en los anales de la So-
ciedad güi reña . 
E l público, tan selecto como numeroso; 
puede decirse que lo mejor de nuestra so-
ciedad se hallaba presente, dándole realce 
a la velada. 
Recuerdo entre otras muchas a las se-
ñoras siguientes: Herrera de Montenegro, 
Fernández de G. Cueto, Fernández de Mo-
ro, Mart ínez de Barsó, Castro de Alvaré , 
Díaz de Alvarez, Balestena de Borrego, 
Carús de Alvaré , de Odriozola y otras 
muchas que no pude retener en m i infiel 
memoria. 
Señori tas tan elegantes y distinguidas 
como Segundita y Eufemia Sosa, Nenita 
Crespo, Al ic ia Miranda, Adela Valdés, 
Graciela Ruiz, Gabrielita Rodríguez, Car-
men Borrego, Celia Crespo, Ofidia Fal-
cón, Edilberta Moro, Sarita González y 
Maximina Aday. 
A eso de las once y media te rminó la 
función, saliendo complacidísimos todos, 
tanto del éxito obtenido sociad como ar t í s 
ticamente. 
De esperar es que obras como estas 
vuelvan a llevarse a la escena, para que 
no decaiga el entusiasmo que hoy se ano-




Xuestra Junta de E d u c a c i ó n a c o r d ó en 
su s e s i ó n ú l t i m a que una c o m i s i ó n inte-
grada por su actual presidente s e ñ o r 
Suárez , el vocal s e ñ o r Martel l y el doctor 
Huerta , Inspector E s c o l a r del Distrito, 
visiten a l Honorable s e ñ o r Secretario del 
R a m o para rogarle la c o n c e s i ó n de a lgu-
nas aulas m á s de necesidad urjente y la 
s i t u a c i ó n de los necesarios fondos para el 
traslado de varias escuelas. 
De la pintoresca Asturias, lugar en donde 
desde hace alguna fecha, res id ía , ha r e -
gresado a é s t a p o b l a c i ó n el antiguo y bien 
querido ex-comerciante de la misma, don 
J o s é Suardíaz . 
E l p r ó x i m o jueves e m b a r c a r á n rumbo 
a E s p a ñ a el conocido y rico hacendado 
de esta comarca don Alfonso G ó m e z "Vi-
la y el comerciante local don Rosendo 
Rav iera . 
Por consecuencia de un accidente s u -
frido, h á l l a s e gravemente enfermo don 
Antonio Mi l i án acreditado colono de es-
ta zona. 
C o n t r a e r á n , s e g ú n e s t á anunciado, m a -
trimonio, dentro de muy breves díaá, el 
muy estimado e inteligente comerciante 
de esta plaza don Salvador Adolfo A r t i -
gas y la distinguida s e ñ o r i t a Obdulia T r o -
ya, culta y muy inteligente profesora de 
piano. 
sa lón - t ea tro , el «rir«r>«*i 
tintas ae c^tumbr^f X n ^ ^ ar 
el Popular R a ú l D e l m o m ^ ^ <4 
E l noble intento de conse^ni 
gobernador de la U ^ C ^ Z * * 
bert, sea excarcelado cuanta Een&r!U 
condiciones honrosas, s ^ e >'t 
™ preferente de la manf^f 
Comisiones de agricultores o 
tes, y otros elementos m l ¡ ' 
valer, o r g a n í z a n s e para soguif , 
en pro de tan deseada finalfcSd ^ calidad. 
E L C O R R E s p o 
Una dama mareada 
Días pasados, una dama, de !« m 
de Mananao, palideció mt4nsa J f 
mirar las olas; creyeron S í 31 
reada, pero ella pidió un poco 
diente uva de ribera, que la tSL ^ 
ahviando sus dolores periódicos ^ 
Venta: En bodegas y cafés. 
De San Felipe 
Junio, 2(|, 
S I M P A T I C A B O D A 
Hoy unieron para siempre su drarnc 
j u r á n d o s e amor eterno ante el altar 
pareja de enamorados que vieron cc'nvv"1 
tidas en realidad sus ilusiones y gug ¿£ 
peranzas. 
Son ellos l a encantadora señorita Cari 
dad N ú ñ e z yel correcto caballero seiw 
Antonio Rosarlo j ó v e n e s estimados en es 
ta localidad donde disfrutan de grandes 
s i m p a t í a s . 
Bendijo la nupcial ceremonia, el pa. 
dre Alvarez, cura párroco de Quivicin" 
F u e r o n padrinos la señora Mónica pfirg* 
de Bernardo yel s e ñ o r Faustino Pernar-
do ,rlco comerciante de este pueblo. 
F i r m a r o n el acta matrimonial como 
testigos el s e ñ o r J o s é A. Vázquez y ¿ 
s e ñ o r Antonio Ferre i ra . L a boda tuvo 
efecto en la morada de la novia que fui 
invadida por un grupo numeroso ele suí 
amistades, testigos de la felicidad de do» 
seres que ven satisfechos sus anhelos. 
Incurriendo tal vez en alguna sensible 
omis ión , que lamento, recuerdo a las se-
ñ o r i t a s siguientes: 
E p i f a n í a Carr iz , Encarnac ión P. dj 
Bel la , Angelita F . de Forte, Rosario Pé» 
rez de Baldor, R o s a V a l d é s de Baldor. 
S e ñ o r i t a s : Inesita Baldor, Vicenta Sil-
vas, encantadora. Rosita Borjea, Canda* 
R o d r í g u e z , Santa Mesa, Merisa Rosario, 
E s t r e l l a Fel ipe, Alejandrina Caruz, Amtf 
l ia Núñez ,1 E l e u t e r i a N ú ñ e z y María Nú-
fiez. , 
E n t r e los caballeros, recuerdo a losá se-
ñ o r e z R a f a e l Baldor, Juez Municipal, Al-
fredo Silva, Santos Vasallo, Nicolüs Nú» 
fiez ,DomIngo Mart ínez , Pedro González, 
A g u s t í n Jarges, Salvador Rosario, Jos* 
M. Cano, Oscar A g u s t í n , Santiago Garcii, 
F r a n c o N ú ñ e z y J e s ú s Barrio. 
E s p l é n d i d a m e n t e fué obsequiada la 
concurrencia con dulces y licores finos, 
R é s t a m e para terminar, hacer llegar haí-
ta los felices desposados, mis votos por 
su eterna felicidad. 
L n l s Herrero. 
Nuevo vigor 
Los que por cualquier causa, haya0 
perdido su vigor natural, pueden recu-
perarlo tomando las Grajeas Flamel, di 
eficacia tan rápida como segura en ta-
les casos. . . 
Se toman en dosis especiales o siguien-
do un metódico plan. 
Las venden en Sarrá , Johnson, Taqufr 
cbel, doctor González, Majó y Colomer 
y farmacias bien surtidas. 
A c t ú a con muy buen éx i to en nuestro 
Sombre re r ía 
" C o l l í a 
E 
t r e 
S T A A N T I G U A y 
a c r e d i t a d a casa se 
t r a s l a d ó a G A -
L I A N O , 118, en-
D r a g o n e s y Zanja. 
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